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U A L I D A D E 
Pero PALAFOX y ALVAREZ 
DE CASTRO fueron algo más: 
fueron el ALMA inmortal de un 
pueblo que tenía FE. 
Alonso Quijano. 
S O B R E E L H I P N O T I S M O 
La cuestión social está toman-
do caracteres alarmantes en Es-
paña. 
Ya no se trata de la carestía de 
los víveres. Esto fué el pretexto 
para soliviantar los ánimos. 
Ahora, arreglado lo del pan, se j Si se prescinde de los elogios* ¡ 
piden Otras muchas cosas difíciles | inmerecidos con que inicia su car- j 
de conceder y no para dar por ¡ta Alonso QuijaJio, quizá estemos | 
terminado el conflicto, sino para de completo acuerdo con él. 
declarar lá huelga general en to- Es verdad, Palafox y Alvares 
da la nación. de Castro, fueron el alma inmor-
Es la revolución social la que tal de un pueblo que tenía fe. 
se quiere hacer estallar antes que Pero, por eso mismo nos pare 
El tercer fenómeno que algunos di-
cen realizarse, aunque- onuclios más 
niegan ©1 hecho, es la 'vista a dis-
tancia". En el supuesto de que un 
hecho de esta naturaloza sea cierto 
¿quién responde de su certidumbre? 
Los escolásitcos admiten, como ad-
mite la Sanidad, que el aire continuo 
en determinado espacio puede infic-
cionarse por los ojos morbosos de 
una persona inficionada y hasta trans 
mit i r a otros la propia enfermedad; 
pero de esto a, ver a cien kilómetros 
de distancia, por ejemplo, va más de 
un paso. La fantasía o representa en 
imágenes cosas percibidas, o de las 
ya percibidas finge otras no dotadas 
de objetivo ser en la natv.ralesa. 
Podrá un hipotizado delinear y tomar 
por verdaderas las figuras que se le 
antojen; pero percibir v acerair co-
sas no propuestas por zn¿ sentidos o 
por los de otro a él referidas, es algo 
que ningún filósofo, sin', remontarnos 
siyviera al-terreno de la Fe, 'vs:á dis-
puesto a admitir . En cnimo a la 
hipótesis de la "hiperideación" nos 
resta decir que es como otras tantas 
hipótesis, una suposición sin pruebas 
muy adecuada para Henar la boca 
de un "vivo" y satisfacer los oídos 
de un necio, pero nada m á s . 
Otro tanto debe decirse de la "h i -
perestesia" como supuesta causa de 
la llamada "segunda vista". No hay 
duda que el hombre atento percibe 
(PASA A LA ULTIMA.) 
De Par í s nos dicen que los alema-
nes ceden terreno, que sus bajas son 
muy numerosas y que la ofensiva va 
perdiendo intensidad. 
De Londres aseguran que los ale-
manes van de un lado para otro y 
que sus asaltos se hacen con ta l des-
concierto que hacen suponer que haa 
termine la guerra y las huestes 
del Kaiser o de Joffre o de los 
dos juntos puedan meter en cintu-
ra al anarquismo. 
No creemos, sin embargo,_ que 
<íon este motivo pueda peligrar 
seriamente el orden público en la 
madre patria. ' 
Cuenta el gobierno que preside 
el señor Conde de Romanones con 
furzas más que suficientes para 
hacerse respetar y por otro lado, 
lo ocurrido en toda Europa al es-
tallar la guerra es bastante tran-
quilizador: después de tanto ame-
nazar al mundo con la revolución 
social para evitar la guerra, loai 
socialistas radicales acudieron en 
todas partes, cómo mansos borre-
gos, a las filas, y en todas partes, 
están peleando disciplinada y bra-
vamente ! 
Será un nupvo encuentro de las 
fuerzas revolucionarias, como 
aquel que se inició con la "Sema-
na Trágica" de Barcelona y qui-
zá no pase de ahí; pero de todas 
suertes ios daños que a la nación 
española puede causar esa agita-
ción anarquista son incalculables. 
Por un lado aunnentarátn el males-
tar producido por la subida de los 
artículos de primera necesidad y 
por otro, al terminar la guerra, no 
aparecerá la madre patria tan 
tranquila, tan fuerte y tan unida 
. como fuera de desear, ante las na-
ciones que han de rectificar el 
mapa europeo. 
Hemos recibido varias excita-
ciones para que organicemos un 
banquete u otro homenaje en ho-
nor de don Vicente Loriente, con 
motivo de la cariñosa prueba de 
afecto que acaba de darle el 
Ayuntamiento de Castropol. 
Pero el señor Loriente, con cu-
ya aquiescencia era preciso con-
tar, agradeciendo con toda sn aL 
ma los propósitos de sus amigos, 
se niega en absoluto a aceptar-
los. 
Y es de veras de sentir, porque 
si las razones que nos expuso don 
Vicente y sobre todo su excesiva 
modestia, no se opusieran tan ro-
tundamente a ello, sería ésta una 
ocasión oportuna para que eubar 
nos y españoles demiostrasen al 
comerciante honradísimo y al ea-
•ballero perfecto, la gran estima-
ción en que todos le tienen. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Respetable señor: ¿Quién, por 
lo menos en Cuba, deja de leer 
sus interesantes y siempre inten-
cionadas ' * Actualida des'' ? 
Pocas, muy pocas personas que 
siquiera se precien de mediana-
mente cultas, dejan de enterarse 
de esos juicios rápidos y contun-
dentes redactados por nsted con 
estilo admirajble, eon verdadero 
aticismo; pues hasta aquellos que 
"no comulgan con sus doctrinas" 
y que ellos solitos se consideran 
""espír i tus fuertes" (careciendo 
a la postre de fortaleza y de es-
píritu,) sienten la necesidad, así, 
la necesidad imperiosa de leerlos, 
sin perjuicio de que después, ru-
miando epítetos obseenos, prego-
nen públicamente lo contrario. 
¿Quiere esto decir que son in-
variablemente exactas sus apre-
ciaciones? No ¡qué disparate!: ni 
lo pretende usted seguramente. 
Y prueba de que también se 
cía que había alguna semejanza 
entbe ellos y el heroico Joffre, tan 
perseguido y tan despreciado, an-
tes de estallar la guerra, por el 
radicalismo reinante en la patria 
de San Luis. 
Suscr íbale al DIARIO D E L A M A 
U I N A y anuncióse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
¡TANTA S A M 
La metralla triunfante. 
Las enormes cifras de los soldados 
muertos en las duras baitallas de es-
ta guerra que destruye con una per-
fecta eficacia científica el mayor 
número de combatientes han llegado 
a tan pródiga cantidad que parece-
r ía inverosímil y fantás t ica si ya no 
nos fuéramos acostumbrando a estos 
aterradores aniquilamientos. 
¡ Cuánta sangre ha de costar la vic-
toria de la metralla triunfante! 
En estos indescriptibles combates 
modernos, el precio de la vida huma-
na queda reducido a una expresión 
menor que el grano de pólvora que-
mado en los cañones retumibantes. 
Miles y miles de cadáveres van ca-
yendo frente a las 'bocas de fuego. 
Los que tengan m á s vidas úti les que 
oponer a la metralla arrasadora ob-
t e n d r á n el triunfo sobre el imperio 
de la muerte. 
Es preciso destruir pronto y segu-
ramente; las armas modernas no se 
contentan con pocas bajas. 
Cuanto más crecido sea el número 
de ios muertos; cuanto mayor sea 
la cantidad de hombres deshechos 
m á s rápida vendrá la victoria con 
el efectivo y total descuartizamien-
to. 
El vért igo de la sangr6 domina y 
vence en estas luchas feroces. Hay 
que acabar con millares de hombres 
que Se matan impetuosamente; que 
el cañón destruye con una precisión 
ad mi raíble. 
Para eso los ha creado la habili-
dad y el ingenio humano. 
Su eficacia destructora ha costado 
muchos mililones y es bueno que pro-
duzcan el máxiimo rendimiento. 
•La isangre va -por los arroyos y 
lüena los campos de nieve de manchas 
rojas. Es el tributo de vidas úti les 
que estao mor t í fe ras armas rinden a 
la fecunda tierra. E l cañón retumba 
imponente. Los que combaten mue-
ren en cantidades aterradoras y la 
ihabilidad científica del hombre t r iun-
fa una vez mlás sobre el dominio cer-
tero de la muerte. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
U N M I N I S T R O Q U E Q U I E R 
C O N S U M I N I S T E R I O 
E n M é j i c o s e p a g a a l o s m a e s t r o s e l m i s m o s u e l d o q u e a l o s 
S e c r e t a r i o s d e E s t a d o . 
E n l a r e p ú b l i c a A z t e c a s e e l i g i r á u n c u e r p o c o n s t i t u y e n t e . 
E l S r . P a l l a v i c i n i s e e m b a r c a h o y . 
A C A B A R 
ARTINEZ 
E l señor Félix Fallaviolni, ex-po-
riodfeta, hoy Ministro de Instrucción 
Pública en Méjico no admite entre-
vistas, porque es tá en viajo do bodas 
y el momento no es propto para ha-
blar de política, pero acepta de con-
versar con el repór te r , y en la con-
versación dice cosas interesantes. 
Todo en Méjico es tá por reorga-
nizar—afirma, sinceramente, el pro-
hombre constitucionalista—y ©n la 
Instrucción Pública como en los de-
m á s ramos. 
Sin embargo, en Méjico el pueblo 
se ha dado cuenta que todos sus ma-
les proceden de la falta de instruc-
cdón y las clases ínfimas tienen una 
verdadera fiebre de estudio. 
La Secretar ía de Instrucción Pú- ¡ 
blica en m i país es una cosa abso-1 
'hitamente inútil . (Aquí el repór te r j 
abre los ojos asombrado a'l oír esta | 
sincera declaración de un Mibistro i 
que quiere no solo dejai*. sino etem-i-
zatr su cargo.) Nada de asombros... i 
Méijco es una república, federal y 
realmente la Secretar ía de Instruc- ¡ 
ción no alcanza con ÜU influencia m á s 
que hasta los linderos, en realidad 
estrechos, del D-strito Federal. En 
ios Estados, que son, según la Oons-
titución, l ib res . Soberanos e Inde-
pendientes mandan los Gcbermadores 
y los Congresos del Estado. ¿ P a r a 
qué conservar entonces un organismo 
de tanto aparato, y tan costoso, y de 
influencia ' tan mínima ? 
A los Estados el mejorar cada uno 
su sistema de enseñanza, el ensan-
char ©1 campo de acción de sus maes -
tros. Y ya algo se es tá haciendo en 
las distóntas entidades federativas. 
En Sonora, por ejemplo, se les es-
tán pagande a los maestros sueldos 
que var ían de 1.000 a 4.000 pesos 
mensuales..." 
—"P-^scs papel, observa el repór-
ter. . . " 
—"Sí señor, papel, pero hay qu-o 
considerar que el sueldo oficial do 
los ministros es de tres rail pesos al 
mes . . . Salta a la visita la nueva 
PASA A L A PAGINA DOS 
E L U L T I M O ECLIPSES DE SOL 
U N A T A Q U E 
Guillermo Morgan, de San Nico-
lás 104, sufrió lesiones leves, al dar-
le un ataque epiléctico y caerse en 
Manrique y Peñalver . 
C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
A G I T A C I O N OBRERA E N MURCIA 
Murcia, 1. 
Se nota agitación entre los obre-
ros. 
En una reunión celebrada ayer se 
acordó pedir aumentos en los jorna-
les. 
También se acordó i r a la huelga 
general si los patronos no acceden p. 
las demandas de los obreros. 
Se teme que como consecuencia de 
fcstos acuerdos se plantee aquí un 
grave conflicto. 
Se dice que los obreros están ins-
pirados por elementos extraños y 
perturbadores. 
L A H U E L G A DE V A L E N C I A 
Valencia, 1. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga general. 
En la mañana de hoy se ha regis-
equivoca son sus " Actualidades " \ trado un intento de alteración de or-
de hoy en k> tocante a conceder de huei?uistaS se dir igía 
al muell© donde vanos esquirols tra-
bajaban en la descarga de un bu-
que, 
Interesantes fotografías del úl t imo eclipse solar en sus distintas fases, como se le pudo admirar en Colom-
bia, donde fué íotal . 
s e 
R E M I T I D O S E N V E R S O 
Con este t í tulo volvemos a abrir 
en nuestras columnas una sección p o é ' 
tica, a caigo de todos los líricos es-
pontáneos que nos envíen sus traba-
jos. 
Será la sección, como lo fué e^ 
época anterior, un refugio a todas \a¿¡ 
ilusiones, dolores, a legr ías , etc. Nata-
licios, bodas, necrologías, bautizos. . . 
podrán cantarse desde estas colum-
nas y se rán respetadas escrupulosa-
mente todas las escuelas poét icas co-
nocidas y las que vayan formándose 
ai conjuro de la inspiración libre y 
soberana. 
Una linica condición: no acogere-
mos trabajes que ofendan a la mo-
ral , a los principioft religiosos o a 
istas 
Reunidos en la casa Reina número 
C A N T O S A L V U E L 
honores. 
¡ ZARAGOZA I ¡ GERONA! 
¡ PALAFOX! ¡ ALVAREZ DE 
CASTRO! 
Esos cuatro nomibres hay que 
escribirlos icoai letras mayúscu. 
las y, además, siendo veneraibles, 
descubrámonos. 
PALAFOX y ALVAREZ DE 
CASTRO no admiten ¡parangón 
eon los héroes del día, l l á m e n s e 
éstos Joffre o Hindeniburg. Estos 
generales, meritísimos si se quie-
re, cumplen uhumJaInalIIlente,' co-
mo ¡buenos; mas háoenlo con el 
apoyo, con la cooperación de to-
da clase de elementos: armas, 
hombres y murallas. 
Joffre, Hindenburg y otros más 
podrán ser Alejandros, Aníbales, 
o Napoleones, 
Los huelguistas trataron de agre-
dirles; pero la oportuna intervención 
de la guardia civil lo evitó y además 
disolvió el grupo. 
E l gobernador civil de la provincia 
ha manifestado que es tá dispuesto a 
resignar el mando en la autoridad 
mil i tar si se promueven disturbios. 
La vida de la población sigue com-
pletamente paralizada. 
Ave fugaz en los inquietos mares, 
en tus playas evoco el ígneo numen; 
posada en tus palmeras, al perfume 
de tus vegas en flor., canto a mis Jares. 
Y a m i l i ra quisiera dar destreza 
para, cual ruiseñor, cantar en trinos 
de su genio y su raza los destinos, 
y el poema eteimai de t u belleza. 
Y evoco con deleite el ciego abraco 
y e! beso cálido que el amor incuba, 
uniendo a hija y madre tierno lazo. 
La musa del cantor, hoy te siaduda, 
caliento de la madre aún el regazo: 
y exclama: ;Gloria a E s p a ñ a ! ¡Salve, Cuba! 
J. H . y C 
Habana, a bordo d d vapor "Antonio López." 
29 Febrero de 1916. 
MORDIDO 
Expuso Alberto Pedrero, de Antón 
Recio 7, que un perro callejero lo 
¡mordió, causándole desgarraduras en 
'la mano derecha. 
ROMPIERON E L FAROL 
Par t ic ipó ©1 sereno del alcantari-
llado, Policarpo Gómez, que en Ras-
t ro y Vives, le rompieron un farol 
rojo que ten ía colocado allí para avi-
sar que había, ¡peligre, 
las reputaciones personak-s. 
Y un requisito: las composiciones 150, altos, les Miembros del Comitó 
de esta índole se rán entregadas en I Ejecutivo del Comité Nacional de 
propia mano en la Administración. I Propaganda de la Candidatura del 
E l señor J. H . y C. inaugura la I General doctor Ensebio Hernández 
sección de la siguiente manera: | para la Presidencia de la República, 
| bajo la presidencia del doctor Al f r e -
fr».<H^H><H>fe>a&<^^ f0 R°s:a' c?ll o b j ^ . de tratar sobr-
ia onentacicn política, a vi r tud de 
citación expresa a ese objeto y con 
motivo de las versiones circulantes 
sobre la unificación del Partido L i -
beral, íve acordó, después de una lar-
ga discusión en la que intervinieron 
casi todos los presentes, hacer cons-
tar: 
"Que no t ra tándose dfe unificar al 
Partido l i b e r a l reorganizándolo a i 
abajo a arriba como aconsejó nuestro 
Jefe en dais distintas conferencias y 
reuniones que se .alebraron entre los 
Jefes de los distintos grupos en quo 
se halla diviidado el mismo para dar 
entrada a los elementos de ácoión v i -
gorosa ©n el presente. 
"Que no habiéndose aceptado tam-
poco la constitución de una Asam-
blea en la que estuvieran represen-
tadas las diversas tendencias del l i -
bcralismo para la designación de can-
didatos a la Presidenoia y Vicepres'.-
J e n c í a do la República, por lo que, 
la aparente unificación que se ihiten-
ta^ viene a ser solo i ;n acto de sumi-
sión y acatamiento a la candidatu-
ra del doctor Alfredo Zayas postu-
lado hoy por su grupo solamente y 
por medios ant idemocrát icos. 
"Teniendo en cuenta que esa pos-
íuilacíór. que ahora se mretende le-
gfltimar y sancionar de una manera 
efectista y coactoria envuelve ade-
más la reelección de los actuales se-
nadores y representantes cuya con-
tinuación se busca con perjuicio de 
los derechos legít imos de los aspi-
rantes a esos cargos en el Partido, 
que, verán burlados esos derechos y 
la oportunidad de serlo por no inter-
venir en esas resoluciones el cuerpo 
electoral de todo ol liberalismo, lo 
que asegurare una manera absoluta 
la derrota en las próximas elecciones 
de una situación creada en esa fo^-
ma tan arbitraria como antidemocrá-
tica. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a . 
E l n u e v o p r o f e s o r 
d e l a s a l a d e a r m a s 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Desde hoy f igura como profesor de 
la Sala de Armas del Casino Español 
do la Habana, el maestro José Mar-
tínez Asensio. 
Es un tirador de mér i to y cuenta 
con un historia profesional bril lante. 
Joven y entusiasta, correcto y labo-
rioso, ha conquistado siempre el afec-
to de sus discípulos y el respeto de 
cuantos lo han tratado. 
En Madrid fué discípulo predilecta 
del gran profesor don Adelarlo Sanz. 
Más tarde profesor de la Sala de A r -
mas de don Pedro Carbonell, una de 
la^ m á s famosas de La V i l l a y Corte. 
Fué profesor también en el club del 
Regimiento de Infanter ía número 23. 
Ha cruzado su acero con el do va-
rios maestros de fama mundial, entre 
ctros encuentres importantes cuenta 
el que celebró con el maestro H . Pi-
ni, por el cual mereció generales ala-
banzas. 
Sostuvo asaltos con los conocidos 
profesores Debel, Smebet, Rabean, 
Galante, Aprodisio, Angel Lancho y 
Rabelo. 
En Cuba es bien conocido, por ha-
ber tenido encuentros con los mejores 
profesores locales. 
En los Estados Unidos del Norte 
tiró con los profesores de La Escuela 
Naval de Annanápol i s y en Méjico ha 
sido profesor del Centro Asturiano y 
Castellano de la Capital, del Casino 
Español de San Luis de Potos í y del 
Círculo Español de Puebla. E n dicha 
república tuvo encuentros a las tres 
amias con los profesores Escudero, 
Carrillo, David Marlean, Timper, Ra-
mírez, Zavala y Al tamira . 
Sus victorias son innumerables. 




Y AMENAZAS JAPO. 
de Ishii declaró asimls-
laciones exteriores de Japón, ha de. 
clarado a una comisión de la Cámara 
de Jos Pares que por conducto de los 
Estados Unidos se ha dirigido una 
protesta enérgica a Alemania y Aus. 
tria contra el ataque y hundimiento 
del yapoj: Japoné» "Yaíaka.JVIanu • 
El Barón de Ishiu declaró aslmis. 
mo que si las naciones en estado de 
guerra con Japón continuaban la des 
trucción Ilegal e inhumana de los bu. 
ques Japoneses, el gobierno nipón no 
garantizaría más el trato generoso 
que se les da a los prisioneros ale. 
manes, combatientes o no. 
Pop último el aludido min'stro Ja. 
pones declaró a la comisión citada, 
SE ACUERDA 
"Primero: No concurrir rul apoyar 
esa titulada unificación que se tra-
ta de 'levar a cabo con evidente efec-
tismo san que esté precedida del acuer-
do y conformidad de los elementos 
que representan las verdaderas y dis-
tintas tendencias de fuerza que se 
r r n f r n 
llegado a la situación m á s desespe-
rada. 
Después de estas graves noticias, 
se hace difícil para los aliadófilos 
creer que los alemanes han tomado 
cuatro fuertes m á s y que han avan-
zado por el Este de Verdún. 
Las noticias aliadas son tan "razo-
nadas", que no cabe dudar del des-
concierto que entre los alemanes rei-
na. 
Toman cuatro fuertes en Verdún. 
ocupan por asalto varias trincheras 
en la Champagne, los rusos dicen que 
en aquel teatro de la guerra se nota 
gran actividad en el frente a lemán, 
y por todas partes dan muestras los 
alemanes de haber perdido intensidad 
y hasta de escasear en las municio-
nes. 
. No cabe duda de que es tán locos. 
Porque emprender una ofensiva a 
la que nadie les obligó, para care-
cer de municiones a los ocho días , 
es demostrar lo ineptos, lo imprevi-
sores que son los alemanes. 
Así Se explica que los aliados ten-
gan tanta fe en el tr iunfo. 
En Constantinopla se odia a los 
alemanes y el pueblo es a duras pe-
nas contenido en sus afanes de ex-
pulsar al prusiano. 
Esto lo comunican de Londres; pe-
ro desde Constantinopla, escribe el 
corresponsal de un codega madri leño 
lo siguiente: 
"Cuando el turco evolucione bajo 
el protectorado "moral" de las po-
tencias del centro de Occidente, este 
país rend i rá a la civilización general 
inapreciables servicios. Pero la tarea 
es ruda, porque los rivales de los 
alemanes tienen gran interés en dig-
cultar la marcha de los otomanos en 
la verdadera vía del progreso. La 
guerra íjue devasta a Europa y de la 
cual Se oye el doloroso eco en el mun 
do entero comenzará realmente en 
este país cuando el últ imo cañón de 
la ú l t ima batalla haya cesado de t ro -
nar. No digáis que esto es una para-
doja; no lo es. Hoy están aquí los 
alemanes como en su casa; nada se 
hace sin que ellos den su opinión. 
Pero mañana , cuando los rivales, los 
terribles rivales de los austroalema-
nes, que tienen empleados en el I m -
perio otomano unos miles de millones 
de francos en empresas de primer or-
den, bajo la protección del tratado 
de paz vuelvan con su séquito de 
agentes de negocios y de intrigas de 
todas especies empeza rá nuevamente 
para Turquía la sorda guerra de in-
fluencia que intoxica desde hace mu-
cho tiempo a este desgraciado p a í s " . 
En lo que comunica el correspon-
sal en Constantinopla hay m á s ver-
dad, m á s sinceridad que en lo que d i -
cen de Londres, y lo prueba el que 
en otro telegrama se habla del ham-
bre en Turqu ía y de la falta de pan, 
así como de los motines y asaltos a 
los establecimientos de víveres; sien-
do así que en una correspondencia, 
t ambién de Constantinopla, leemos 
lo siguiente: 
"Me ha asombrado el leer en cier-
tos diarios francese? recibidos aqu í 
de contrabando, que los turcos mue-
ren de hambre. No es verdad. Incon-
testablemente, la vida es tá cara en 
Constantinopla. E j precio de algu-
nos productos exóticos (el té , por 
ejemplo) se ha triplicado, pero no 
faltan ios ar t ículos alimenticios de 
primera necesidad. A l contrario, se 
exportan cantidades enormes para 
Austria y Alemania. No conozco sa-
queo alguno de panader ías , como se 
dice en los periódicos franceses. Las 
tiendas de comestibles tienen la clien 
tela habitual de tiempos de paz. Na-
die piensa en entrar a saco en nada. 
Es verdad que hay algunas situacio-
nes penosas. Se ve aquí, como se de-
be ver en P a r í s y en Berlín, miserias, 
dolores. Los hospitales es tán llenos. 
Cada día llegan nueva? víct imas de 
lás mor t í fe ras máquinas de guerra 
modernas. Pero de esa situación las-
timosa a que el pa ís se encuentre 
en la úl t ima miseria, hay gran distan-
cia. Hasta diré que quizá sea éste 
el pueblo menos conturbado de to-
das las naciones beligerantes. 
Puedo afirmar que Turquía reser-
va aún muchas sorpresas a los alia-
dos. Este país, cuyas es tadís t icas 
en hombres son ignoradas de nues-
tros estadísticos, e s t a r á en situación, 
con el concurso de los austroalema-
nes, de hacer salir de Asia, para la 
próxima primavera, un millón» de sol-
dados prestos a afrontar las l íneas 
de fuego". 
Después de leer ésto, ¿es posible 
dar crédito a 1° que nos dicen los alia-
dos? 
Ignoro el objeto que persiguen con 
esa campaña calumniosa de prensa; 
pero, sea cual sea el propósito, lo 
cierto es que se han desacreditado 
ante la opinión y ya no cree en ellos 
ni el doctor Corzo, que) es cuanto 
hay que decir. 
G. D E L R. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
i í l N A y anuncíese en el DIARIO D i 
L A M A R I N A . 
Ultimamente era profesor del Club 
de Deportes de Sancti Spír i tus , donde 
deja muchos amigos y admiradores. 
Muchos éxitos le auguramos en su 
nuevo cargo. 
¿BASA-A L A U L T I MAR J PASA A.I1A PAGÍNA ÍDOSi 
PAGO DE HABERES 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes del Libertador Jóse 
Orta Garrido, ascendente a $360 00 
DESIGNACION 
Se ha delegado en el Ldo. José Ro-
dríguez Acosta, 'Consultor de la Se-
cre tar ía de Hacienda, la representa-
ción del Estado en el otorgamiento" 
de la escritura de expropiación de 
una parcela de terreno de la finca 
"Sant í s inm Trinidad" en guiaos, coa 
^ dagtiiu>, JK- <a.r.mtauv w 
AUTORIZACIONES 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado en Consejo de Secretarios de 18 
de Octubre del año anterior, el señor 
Presidente de la República por recien-
te Decreto ha resuelto autorizar a 
la Compañía Química "La Gloria" 
para imjportar varios artículos nece-
sarios para la manufactura del citra-
to de cal, ácido cítrico y otros pro-
ductos provinentes de frutos cítricos. 
Dichos i eefectos serán importados 
con exención del recargo arancelario 
acordado en 1 de 1904. 
E l Reverendo Padre Antonio Oraa, 
de la Compañía de Jesús , ha sido 
autorizado para solemnizar matrimo-
nios, conforme al r i t o de la Religión 
Católica^ Aipostólica x Ro^afl^ 
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Es el periódico de mayor circula-
dón de la República • m m 
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E D I T O R I A L E S 
E R O 
La comisión y la subcmnisión 
de Tratados de Comercio parece 
que han terminado la labor que 
les fué encomendada por el Go-
'biemo; lo que no sabemos es 
cuántos tratados lian sido reco-
mendados como beneficiosos pa-
ra resolver a las industrias na-
cionales las situaciones críticas 
que las amenazan. 
Es verdad que la campaña elec-
toral está llamando a los campos 
de oonjcentración para organizar 
la contienda; pero creíamos que 
lo especial de estas circunstan-
cias que afectan al comercio uni-
versal, harían sobreponer las inte-
reses generales a nuestras luchas 
internas, ya que hay cuestiones 
de carácter fundamental que com-
prometen por igual a todos los 
partidos y que no dan tregua a 
las discordias de familia. 
Hoy que nuestra vista ha de es • 
tar fija en el exterior, para saber 
a dónde podremos llevar nues-
tros productos, no podemos entre-
•g;iirnos por entero a las cosas in-
teriores, y mucho menos abando. 
nar aquellos estudios que han de 
servir para determinar el pro-
grama de nuestra expansión mer-
cantil. 
La tranquilidad con que se ha 
presentado esta vez la lucha de 
los partidos es un presagio de que 
el poder no ofrece ahora tan ha-
lagadoras perspectivas oomo en 
las etapas precedentes. Los tiem-
pos solo invitan a la meditación 
y a l estudio. Nuestros grandes 
hombres parece que meditan y . . . 
menos mal si es que también están 
estudiando. Porque conviene que 
vayan enterándose de cuáles son 
las principales, las verdaderas 
necesidades de Cuba. 
R T U N A S 
Un excm'sionista americano 
Con quien estuvimos departiendo 
largo rato, hablábamos del agra-
dable clima invernal de Cuba, de 
las buenas comidas de nuestros 
irestauranes, de la profusión de 
flores que hay en la Habana en 
esta época del año y de la limpie-
za de las calles. Después mostróse 
el viajero muy bien impresiona-
do de la buena acogida que tiene 
aquí el elemento norteamericano, 
sin olvidar sus alabanzas al re-
fresco de piña, ¿ípara mí—dijo— 
el más delicioso de todos los que 
conozco." 
Le hahlamos de la bondad de 
nuestro tabaco, y 'convino en ello, 
aunque haciendo la salvedad de 
que está más cargado de nicoti-
na que el que generalmente se 
consume en la Unión. ^Sin em-
bargo—añadió—desde que vine 
a la Habana no ceso de fumar ta-
baco cubano, y quizás me acos-
tumibre a él y siga filmándolo 
cuando regrese al Norte." 
"Pero hay—siguió diciendo— 
aquí una cosa que nos causa ma-
la impresión al llegar; y es el des-
pacho de equipajes. Llegamos al 
puerto en las últimas horas de la 
tarde, y en la Aduana sólo des-
pachaban tres inspectores para 
las maletas y baúles de cerca de 
trescientos pasajeros. La escasez 
de ^personal nos detuvo mucho, 
tiempo aglomerados en el local. A 
los hombres nos preocupaba me-
nos, pero el elemento femenino se 
impacientaba. 
''Ese es un mal que debe reme-
diarse, para atraer a los que les 
seduce efectuar un paseo fuera da-
los Estados Unidos, aunque tan 
corto como el que hacemos aquí 
millares de gentes del continen-
te." 
—<£Poco a poco—le dijimos—se 
irán orillando todas esas dificul. 
tades. Hay aquí muchas cosas que 
se van atendiendo a medida que 
se comprueba que las indicacio-
nes de la prensa están fundadas 
en la convniencia general.. Proba-
blemente el año que viene se ha-
brá organizado el despacho de 
equipajes en forma que, por muy 
tarde que llegue el pasaje y por 
numeroso que sea, en quince mi-
nutos quede hecha la inspección 
v despacho de todos los pasaje-
ros." 
—'"Los cubanos pueden estar 
seguros—nos manifestó el viaje-
ro—obtener grandes beneficios 
todos los años si se cuidan de 
preparar al país con alicientes, 
facilidades y vías cómodas; por-
que los Estados Unidos suman ya 
cerca de cien millones de habi-
tantas y una riqueza enorme, y 
nuestras excursiones fuera del te-
rrtorio propio tienen principab 
mente ipor objeto recibir impre-
siones nuevas." 
Nos ha parecido oportuno trans -
cribir estas indicaciones del ex-
cursionista aimericano con quien 
'departíamos hace pocoi, porqm-
convendría que fuesen atendidas. 
ANUNCIO 
VAotA n 
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C O M O D O S Y E L E G A N T f r g 
"LA GAFITA D E Ü 
Siempre tiene los me jorca T 
délos de lentes y eepejueloa. 
E l reconocimiento de 1» ^u» 
es GRATIS por p r o c e d i m i ^ 
científicos y esta a cargo de DÍ 
eoaa competente. 
E l despacho de las recetan J 
los señores Oculistas so hace Co 
toda rapidez y precisión. n 
Pruebe y le garantizamos que 
d a r á complacido. 
LA G M A DE OSO, O'Keilly, núm. 116, esq. a Bernaza 
d e l A b u e l o C u a n d o Y i 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P Í L 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
T O D A S L A S B o T t c A S . DEPOSITO: EL C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE, .N 
es lást ima que pudiera decirse de 
estos que cuando eligen repxesen-
tantes, ios buscan de carácter poco 
reflexivos y hasta violentos, que per-
judican la clase, haciendo creer a 
los que al paso o por accidente pre-
sencien una algarada de esas que 
no tienen elementos de valía y de ta 
t'ento en sus filas. Anteayer les aplau-
dimos; y Hoy 'lamentumot,' liu poder 
hacerlo así. La premura en privar 
de «u cargo a los, miembros de la 
mesa, no es buenq.. Si no cym.plen', 
requiéraseles, y si hay que relevaMi que debido a io apartado q'Ue 
los, hágase con calma. Aunque otraq Ha • el • ya 'tan repetido ^'matadero 
cusa 
han 
son todos a propósito para cubrir-
los; se requieren ciertas condiciones 
que deben de tenerse en cuenta, 
aquel que no xas tiene, por que nu 
es condición humana que .todos sea-
mos iguales, en capacidad, debe te-
ner una sobre todas, que es el senti-
do común, y pecar más por carta do 
menos que de más. 
Algunos delegados tienen prisa al 
parecer en dar comienzo a las co-
lectas, ea otro de los puntos que ob-
servamos. Es muy fácil que lleguen 
a necesitarlas pronto, y el campó de-
te estar preparado, pero es tan sa-
grado el sudor del obrero, que antes 
de pedirle, se requiere brindarle to-
da suerte de garant ías sobre el em-
pleo del mismo y atrepel lándolo ho 
se conseguirá ese resultado. 
También parece, que existe anhelo 
de figurar y de ocupar puestos pro-
minentes. Otro gran error. Los de-
legados deben de pensar, que eus ta-
lleres les mandan allí a otra cosa; 
rrafo y teniendo en cuenta su indis- ñanza práctica respecto a las dos re 
entibie dote pericial y su excesiva feridas industrias de explotación de 
voluntad en atender con preferencia productos agrícolas. 
todo lo que su ocupada atención re- Los alumnos regresaron muy satis-
clama; el dicente, en nombre de los fechos de la excursión y también por 
mencionados obreros, de usted espe- ello el señor de la Rionda y señor 
H O T E L " E L J E R E Z A N O ' ' 
K L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N MARISCOS 
D E S D E L A P O O R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102. 
B a t u r r i l l o 
ra: 
Que con la urgencia que el caso 
requiere, se digne ordenar la pron-
ta instálación de los» antes, dichos do 
par tameñtos , por ser de suma nece-
sidad, y por que la. práct ica enseña 
y ha cTemos'trádo más de una vez, 
ha-
de! 
crean algunos, esos puestos, si jí cehtror de ja' población, sé sufren 
de ser bien desempeñados, no j mayores consecuencias " en los des-
graciados accidentes que a diario 
acontecen. •• • -. 
POR TANTO: ' 
A usted acudo con la certeza de 
que con ftl celó" demostrado por us-
ted en tocios los casos, atie'nda ésta 
petición que tengo el honor de hacer 
le, por ser de juS'tiqia y que con ello 
realizará usted una obra de verda-
dero mérito. ., - , 
De usted respetuosamente. 
José Sánchez. 
Valdivia, al mismo tiempo que todos, 
sentíanse complacidos de las atencio-
nes de que habían sido objeto en los 
lugares visitados. 
Para . el próximo martes tiene en 
proyecto el señor de la Rionda otra 
semejante excursión, a Puerta de Gol 
pe, para visitar lo concerniente a cul-
tivé y eñvasádo para embarque de 
cultivos menores, dé lo que en dicho 
pueblo hay importante explotación. 
Nos complacemos en dar a la pu-
blicidad estas notas porque esos edu-
candos serán los maestros agriculto-
res de un futuro próximo y ellos con-
t r ibui rán muy eficazmente a desterrar 
la actual ignorancia sobre agricultu-
ra y a poner muy alto el hoy bajo n i -
vel de cultura agrícola que será sig-
no de abundancia y poderío en la 
principal fuente, de riqueza del país. 
E L CORRESPONSAL. 
Us Ministro de... 
( V Í E N E D E L A P R I M E R A ) 
Notas necrológicas. 
En devoción a la respetable me 
mor ía del Coronel Luis Pérez, distin 
guido comprovinciano recientemente; t-uciona\iísta . 
fallecido, debemos consignar que aquí | moldados. . . " 
Es "un a/rgmnento," mumiuifa. 
importancia que se les da al gremio 
da los Enseñan tes . . • 
"y,La situación pol í t ica? Hay en 
Méjico mucha cohesióni, y un ejército 
formidable y leal a la causa consti-
Son m á s de 150 m i l 
el repór te r 
—"Tengo la segundad, cont inúa t i 
L-cñor Ministro, de que el gobierno 
constitucionaiista l eg ra rá consolidar-
se pronto .y para ello desde el pr i -
mero de A b r i l se declararán au tó -
nomos^ los ayuntamientos existentes, 
sean éstos de elección popular o de 
dr. gobzslo peoroso J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinaria.s, aífllis y enferme 
dados venéreas, inyecciones del 606 
y Ne0salvarsán. Consultas de 10 a 12 
iu xn. y de 3 a 6 p. m. en Cuba n ú m . 
69, altos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-¡ 
rro." Pídase en bodegas y cafés 
U l d a O b r e r a 
E N LA BOLSA D E L THABAdO 
Anoche celebró sesión el Comité 
de Defensa de los obreros tabaque-
ros, en la Bolsa del Trabajo, bajo la 
presidencia del señor José Arce. 
Se aprobó el acta de la ses'én an-
terior. Se dió cuenta de varias co-
tvunicaciones recibidas, y de los in-
.'rrrres de algunos delegados. 
Se leyó una comunio?c^ón que des 
•Je la C á m a r a de Repreáemantes im-
<na el señor Antonio Pardo Si'áiez, 
«Mk-ítando la designación de uno o 
d"s delegado^ del Comk. , para cam-
biar Impresiones con ella el próxi-
mo jueves a la^ dos de la tarde, con 
•la comisión designa4a por aquel 
cuerpo colegislador, para proponer 
medidas que tiendan a conjurar la 
actual crisis tabacalera. 
Se nombró la comisión pedida por 
la Comisión de Representantes, re-
cayendo ésta en los señores Eduar-
do González y José Arce. 
También se dió lectura a otra co-
municación oficial procedente de Pa 
laclo, en la que el Honorable señor 
presidente de la República, se d i r i -
ge al presidente del Comité, contes-
:ando la exposición qu« dicho orga-
nismo le entregó hace algunos días. 
A la primera base de la citada ex-
posición, manifiesta que ba entabla-
do las negociaciones oportunas cer-
ca del gobierno inglés, y que IPB í a -
bricantes están dispuestos a reoibir 
log bonos en pago de sus mercan-
cías, abrigando la esperanza de en-
contrar una solución satisfactoria. 
Sobre el reparto de tierras, hace 
presente que eso se sale de su esfe-
ra ce acción, pero^ que recomenda-
rá al Congre&o el establecimiento 
do acuerdos o resoluciones que res-
pondan a las necesidades sentidas. 
Y en lo que se le pedía sobre los 
juicios de deshaucio, siente decir 
que no le corresponde el recomen-
dar venebolencia, a I69 Tribunales, 
lo que por otra parte, no aceptar ía 
el poder judicial; que. la justicia es 
aplicada estricta y legalmente con su-
jeción a a la ley. Que hizo todo cuan-
to podía hacer, recomendando al T r i -
bunal Supremo que los avisos o c i -
taciones que los jueces expiden para 
los juicios de desahucio, sean entre-
gados a los Interesados en persona, a 
fin de que no pueda irrogárseles per-
juicios. 
Se t ra tó de la unificación de las 
colectas en los talleres, acordándo-
se recomendar a los delegados que 
ultimen cerca de sus representados 
dicho asunto. 
Con motivo d« una moción pidien-
do que se cubrieran los cargos va-
cantes de la mesa, se produjo una 
algarabía, pues unos deseaban, ir en 
esto con calma, y otros a paso de 
carga. A l fin, se acordó que hoy se 
cubran dichas vacantes, terminando 
la sesión a las once de la noche. 
COMENTARIOS 
Como dejamos dicho se produjo 
una algarabía en la sesión. Es la-
mentable que ello suceda, asi a la 
vista del público y ame la represen-
tación de los torcedores de la Ha-
bana. 
Estos cuentan en su seno con hom 
bres suficientemente preparados, y 
en donde él tenía numerosís imos ami 
van a buscar soluciones, y no a bus- ! gos y era por todos sinceramente que-
car puestos prominentes. Si alguno rido, ha causado su muerte general 
abriga altas aspiraciones, y para el iu - ; sentimiento de dolor, 
gro de ellas, no se para en pelillos y 
nata de jiuponeise, para mas tarde-
hacer salta.r de su. lugar a todo el 
que se le antoje, sin mirar si sabe 
desempeñar su puesto c no, la asam-
blea no debe tolerarlo Tengan pre-
sente que los tiempo"? para los tor-
cedores son malos, la industria ta-
bacalera necesita muchos puntalea, 
y tal vez el rmls Importante cerca 
del gobierno, quien puede conseguir-
lo es el pueblo. ¿Será la dádiva la 
panana que todo lo salve No, no es 
la dádiva, ésta, podrá sor útil hoy, 
pero ella no salvará de la muerte a 
la industria, ésta será, evitada por los 
reactivos de las leyes y éstas sólo 
pueden venir del Congreso. 
SI el obrero que cuenta con el vo-
to, y puede castigar d premiar, no 
saca partido de su condición, no lle-
gará j amás el remedio. Tengan esto 
presente esos represanlantes de I03 
obreros, eleven su mirada a lo alto, 
hagan pedestal de sus virtudes, pe-
ro no rastreen por el fango de las 
intriguillas y de la ignorancia, por E1 Directo;, de esta Cxranja Agrícola 
que rodaran por el suelo como tan- señor Carlos M de la Rion(la( q,ltí 
tos otros ídolos falsos que creyen- | s.ente Verdadera vocación en las ftm- vla.le' del senor Mimstro que embar 
c.ose dioses se han convertido en.ne- ¿ educativas del importante car - ¡ ^ hoy para Cayo Hu-oso en compa 
bulosas. 
O. Alvarez 
Junto a esta consignación del due-
lo público de. nuestra ciudad por la 
pérdida áe ese amado y distinguido 
vu el tablajero, Hacemos también ex., 
presión de nuestra sincera condolen-
cia. 
. Ha sido también en esta ciudad una i oy.{ milit,Ar< Se denjíeará entonces el 
nota de dolor, de general pesadumbre, L ^ J k i - , r, i 1 K í í " u l L ] - . a -
la muerte acaecida, del señor Antonio fuebl0 ^.elecciones ¿o los muniexpes, 
B. Peón, cuyo triste suceso ocurrió!108 numicip^os eligirá a un cuerpo 
en la Quinta Covadonga, de la H a - | í"onstltuyentei que procedená a refor-
bana, después de haber sufrido una ^ a r la Constitución de 1857 que nur. 
delicada operación renal. 
Er el finado un español muy distin-
guido de esta colonia española, labo-
rioso comerciante dueño del estable-
cimiento de Imprenta, muebles y jo-, 
yería "La Camelia," y persona gene-
ralmente estimada. 
Con las numerosas personas oue 
aquí han lamentado esa muerte nos 
sumamos nosotros, haciéndonos eco 
del pesar público al mismo tiempo 
que exteriorizamos nuestro propio 
dolor. 
ca se siguió, y que estar ía obligada 
a permanecer al estado de mentira 
convencional, liasíta que el pueblo de 
Méjico no se elevara a una altura 
tal a la que ningún pueblo del mun-
do, n i Suiza, ha llegado. 
"La Constitución so m f e r m a r á ba-
jo la base de la humana realidad 
E l Heraldo de Cuba viene haciendo 
una camipaña de cargos concretos, 
contra el coronel Gálvez jefe de la 
limpieza de las calles de la Habana. 
Y un su informante le acusa de per-
mi t i r que se despoje a los infelices 
obreros de ciertas cantidades para 
sostener un Club, para enfermos des-
conocidos, y ahora para hacer un re-
galo al coronel en su fiesta onomás-
tica. 
Solamente viendo eso en un diario 
tan serio, puedo creer que ocurran 
tales cosas. Y voy a dar la razón. 
Gálvez y yo somos amigos desde 
hace mudios años. Juntos fundamos 
Sociedades para la raza de color, dis-
curseamos y propagamos ideas de l i -
bertad. Terminada la guerra, acreció 
nuestra amistad con algunos años de 
convivencia, y con la comunidad de 
opiniones polít icas. He sido su biógra-
fo ; he escrito trabajos encomiásticos 
para él. Debía ser una recomendación 
de fuerza. 
Se hizo cargo d© su destino. U n le-
trado inteligente, orador florido, 
(hombre virtuoso, persona cuya amis-
tad honra a cualquiera, porque es un 
ciudadano modelo, tuvo una desgra-
cia de familia. Un su deudo quedó 
viulo, cargado de hijos y sin traba-
jo. Y vino a mí, sabiendo lo que an-
tes digo. M i recomendado no habr ía 
admitido una "botella"; no pretendía 
gran cosa; con un miserable sueldeci-
to, honradamente ganado, habr ía re-
suelto por el momento su situación. 
Y le di la expresiva sincera carta 
que me pidió. 
Han pasado muchos meses, y toda-
vía el viejo coi-religionario no me ha 
dicho por qué no pudo colocar al pa-
riente de aquel amigo mío cuyos afec-
tos honran a cualquiera. E l no sabe 
si mi recomendado ha muerto de ham 
bre. Afortunadamente, no. 
Y yo me digo: si esto pasó, tiene 
que haber sido porque en el, servicio 
de limpieza de calles todo e l correc-
to, preciso; sin empleados de más , 
sin que valgan súplicas ni empeños, 
contrariando el jefe a sus m á s anti-
guas y sólidas amistades. ¿Cómo, 
pues, puede ser cierto lo denunciado ? 
Pero también pienso: cuando el 
diario de Ferrara Se hace eco de esas 
quejas, a lgún fundamento teñirán. Y 
entre unos y otros pensamientos y 
unas y otras dudas, acabo por sentir 
haberme interesado alguna vez en 
vano por servir a un naisano necesi-
tado, ante otro paisano impedido de 
complacerme. 
* * * 
A l desconocido favorecedor de mis 
pobres, que desde Cruces vuelve a 
enviarme una limosna, doy gracias 
repetidas. 
Este óbolo será dedicado a una po-
bre mujer de raza negra, de m i pue-
blo, que se llama Matilde Muñoz. La 
infeliz padecía de cataratas en un ojo. 
Alguien la llevó • a cierto estableci-
miento benéfico del Estado para que 
la operasen. Y, en efecto, fué tuerta 
y pocos dias después volvió ciega. 
Me parece que bien merece la des-
dichada este socorro, ella que sufre 
ei dolor inmenso de no ver, cuando 
m á s necesidad tenía de sus ojos para 
seguir ganando el pan de cada día. 
Estos errores, descuidos, ensayos, 
o lo que sea, duelen, no sólo a las 'v íc-
timas, sino a los que sabemos de 
ellos; sin perjuicio de lo cual, no fa l -
t a r á por ahí quien nos salga con di-Y la conversación termina porque . 
el señor Fe rnández Cabrera, amifeo | tirambos Y adulonenas a lo oficia 
del léñor Pallavicini se acerca y 1 
e avisa a éste que ni , señor Márquez 
In!:™Ctlva y siluPática exemv Sterling lo espera en la Dirección de | Cruces. 
la futura próxima. "Nación." 
Nos despedimos augurándole buen 
bastante discutible. 
Y otra vez gracias a mi lector 
Habana, Febrero 2 9 de 1916. 
Señor DIRECTOR D E L DIARIO 
L A MARINA. 
Distinguido señor: 
En nombre de los obreros de éste 
gremio, ruego a usted la Inserción 
en su popular periódico, de la si-
guiente solicitud, que he tenido el 
honor de hacer a l Honorable Secre-
tarlo de Sanidad y beneficencia. 
Por lo que le queda reconecido 
una vez más, s. affmo. ' 
José Sánchez;. 
Presidente. 
jro confiado a su dirección, que es de-
voto entusiasta de cuanto sirva para 
ole ar el nly d ce cultura agrícola en 
nuestro país, y no omite esfuerzo ni 
diligencia para que los alumnos de 
aquel , Centro cr\-isollden y reafirman 
las enseñanzas teóricas de clase por 
cuantos medios y procedimientos de 
práct ica es eso posible, viene reali-
zando con los citados alumnos de es-
ta Granja una serie de excursiones 
para enseñanza, práctica, así en el or-
den de cultivos como en le de Indus-. 
trias rurales. 
La excursión ú l t imamente realizada 
ha' sido la que tuvo lugar el reciente 
día 23, a Artemisa, para visitar u i i 
Ingenio de azúcar, en todos sus varia-
dos aspectos y una fábrica de alml-. 
dón. 
ñía de su e legant í s ima esposa. 
l o s t i e r n a n t t s se... 
V I E N E DE L A P R I M E R A P L A \ A 
manifiestan y existen dentro del Par-
tido Liberal. 
"Segundo: Proseguir la organiziv-
ción en todo ól terri torio de la Re-
pública hasta acabar de integrar y 
constiitair definitivamente la Asam-
bi©a Nacional de nueistra agrupa-
ción. 
"Tercero: Que en vista de la pro-
ximidad de la>5 eleccionies y de las 
resoluciones urgentes que pudiera ser 
El aludido Ingenio visitado, fué '_'EIj nGceí.ario so^re la actitud de 
En El Comercio del domingo expu-
se mi pesar por la inesperada muerU 
del insigne Elíseo Giberga, cubatic 
que tanto honró a su patria con su 
talento, su vasta cultura, sus virtud 
privadas y su al t ís ima concepelóa 
del civismo. Necesitaba vaciar dei 
alma la pena, y en el DIARIO so. 
braban originales en turno. M i segun-
do DIARIO, E l Comercio, acogió co-
mo siempre m i pobre ofrenda. Ahora 
vengo a decir también a Cuba que he 
sentido de veras la muerte de Julio • 
Jover, honra de Santa Clara, timbre 
de intelectualismo, estudioso y mo-
de^+o, que no debía morir todavía: 46 
años son casi juventud. 
En estos dias duras han sido para 
-Cuba las acometidas de la adversi-
dad; de Quesada a Jover, pasando por 
Giberga. ¡Qué sensibles desdichas: 
Y en estos d ías , ¡qué duras han sido, 
qué hirientes, las sensaciones porqué 
ha pasado m i espíri tu. Hace un mes, 
m i padre, robusto roble de savia eús-
kara, cayó como herido del rayo. A 
las 19 horas de estar riendo, era ca-
dáver . 
Hace quince dias, un primo, profe-
sor de inglés, a las 19 horas de estar 
durmiendo en paz erra cadáver. E l 
gran tribuno, un hombre que había 
gozado con mis a legr ías y comparti-
do las tristezas de m i hogar, tres ho-
ras después de entonar con su vibran-
te elocuente voz un himno a la pa-
tria, agonizaba en un hotel de Ma-
tanzas, como pocas semanas a t rás 
espiraba en un hotel de Guanajay, 
seis horas después de pronunciar un 
se rmén .elocuentísimo en honor a ia 
Caridad,. Eduardo Clara, el sacerdote 
impecable, el cubano patriota, tam-
bién mi generoso amigo. ¡Es dema-
siado para quien siente frío en el al-
ma, m á s que por la nieve de los ca-
bellos, por las decepciones de la vida 
y las inseguridades acerca de sus 
úl t imos dias! 
Empero hay que seguir luchando, 
en el trabajo cotidiano por el pan de 
la prole, en la prensa por el bien de 
la patria, en lo íntimo de la propia 
conciencia por rodear el espíri tu df 
resignaciones consoladoras, de satis-
faciones fortificantes d©i deber cunv» 
plido. 
Y que Dios disponga luego. 
* * * 
Acabo de leer que el Ayuntaml^ 
to de Castropol—Asturias—ha ac< 
dado por unanimidad declarar h^ 
predilecto de aquel Concejo a Vicet, 
te Loríente, un hombre culto y bu*-
no que en el comercio de la Habanft 
goza de prestigio y de grandes sim-
pa t ías en la sociedad cubana. 
No será por rico; no se rá por ma-
lo; por hidalgo y f i lán t ropo; poi 
amante del t e r ruño y honrador de su 
país habrá sido. 
E l Ayuntamiento de Castroool SÍ 
ha enaltecido honrando a quien me-
rece ser honrado allá, como es que-
rido aquí. 
Y acaba de visitarme tm compañe-
ro, con la intención—noble pero in-
necesaria—de responder afectuosa-
mente a mis buenos deseos por la 
paz de su hogar-: Teófilo Pérez, el 
cual me avisa que está curada ya, 
que ha ido ya al templo a dar gracias 
a Dios, su vintuosa amante compañera 
librada de la muerte por el diagnós-
tico preciso de un grande de la cien-
cia, Cabrera Saavedra, y la cuchilla 
admirable de otro grande, el doctor 
Fresno. 
Todos en el DIAiRIO compartimos 
la inquietud de Teófilo, y todos he-
mos gozado con la marcha de la con-
valescencia de la dama enferma. 
Y todos como yo hemos tenido uní 
nueva ocasión para admirar la pro-
fundidad de conocimientos clínicos 
de Cabrera y la insuperable habid-
dad de Fresno, perfecto conocedor a< 
la anatomía humana. 
Cuba t.i€ne derecho a sentirse hon-
rada con ios éxitos de ambos facu-H^ 
tivos: Cuba que tantos grandes módl' 
eos tiene. 
J. N . A R A M B U R U . 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MFJ8R DE SCS SIMILARES. 
Sos preciosas coslidades son conr 
cldas de tode el M o n d o . — 
U N A PEDRADA 
El menor Luis López Zulueta, de 
Misión 67, sufrió una herida contusa 
en la cabeza, al ser alcanzado por 
una piedra que lanzó el menor Ja-
cinto Peña, de Agui la , 214. 
Señor Secretario de Sanidad y Be 
ncficencla. 
Gremio de Obreros de los Rastros 1 r,uQ^r, ™,av.ir. tionA fist.ahiPf>iria oí D^ 1 voto de confianza a nuestro alustrJ 
de la Habana, y coa residencia en 
la calle da Fernandina n ú m e r o 3, a i 
usted respetuosamente expone: 
Que habiendo notado la falta de | 
un botiquín en el Matadero Indus- i 
tr lal , para los casos á© emergencia ¡ 
que con frecuencia se suceden debí- 1 
do al rudo y expuesto trabajo que 
tienen que realizar loa obreros del 
mencionado Matadero Industrial, y 
también la carencia de una planta 
de de lavado al vapor., como como 
prevee el Reglamento de Mataderos 
en el artículo 37, en g-u último pá-
citado pueblo tiene establecida el se-,, 
ñor Joaquín Rodríguez. ¡ Je te el General Ensebio Hernández 
Acompañaba al señor de la Rionda i para ouo la determine oportuna-
el Catedrático señor Valdivia, siendo | mente. 
27 el número de educantos que efec-¡ Habana, Febrero 29 de 1916." 
tuaron esta Instructiva y simpática i Se recibieron telegramas de 'adhe-
" ó n a los acuerdos que iré tomasen excursión. Así el citado ingenio como la f áb r i - | ¿o Matanzas TTî -XW P ^ r L ñ T T 
ca de almidón fuéron objeto de una I „ L ' D- , , l ? ^ ' C!f ie" 
detenida visita, siendo cada dependen. : f?,8',0^6288' F W del Rio, San Cris 
cia y cada mecanismo motivo de las i i0".31' va Faz' Guantanamo, San 
necesarias explicaciones, por parte del ' Lms, Oriente, Guanabacoa, San A n -
Director y Catedrático acompañante , , Lonio de los Baños, Consolación del 
obteniendo así los alumnos excursío-i Sur, Bahía Honda, Cidra, Guanajay, 
nlstas una verdadera y eficaz ense-- i San Nicolás y J a g ü e y Grande. 1 t 
Dr. Gálvez Guilléi 
Impoiencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
49 , HABANA, 49 . 
FSPEC1AL PABA LOS POSEES DE 
3 ^ a 4. 
El Alimento Perfecto 
para niños, personas débiles y 
enfermos c M estómago es la 
leche m m 
Pídase en las Farmacias. De-
pósitos Sarrá, Johnson, Taque-
cliel, Majó y Oolomer. J 
C.!)62 8t.-23. 
P o r a l g o s e 
E n t o n n a " 
Es verdad. No hay cosa c(ue no r 
quiera principio. Por eso para sen ^ 
menos los rigores, siempre mol i t" ' 
de la emigración no hay como s i ^ 
crlblrse en Prado, 10 3, a la re ,j{ 
'Asturias." Unica manera, por r,ie(£), 
peso al mes, de vivir con un pie Pu 
to en la tierrlna 
M A R Z O lo. DE 1916. 
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P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
P a r a d a r c a b i d a a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e T e l a s 
y C o n f e o o i o n e s d e v e r a n o , l i q u i d a m o s t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e i n v l e r n o , a p r e c i e s b a r a t í s i m o s 
P L A I P . 
Con motivo del paro forzoso sutn-
rio por los torcedoras del tabaco y 
demás trabajadores anexos a esa in-
dustria, por doquier sui'ge un eco de 
condolencia y reforma en pro de ali-
vio a cuantos se quedan y seguirán 
quedando sin pan. Pero con todo y 
a pesar de los "Mensajes" y de los 
traoajos de prensa, no veo m á s que 
un canto épico, palabras y mas pa-
labras sá acaso para un futuro pro-
cursor de harturas, modelado en la 
eterna esperanza de un risueño por-
venir. Prác t icamente nada &e nace. 
Dar pan al hambriento obra de m i -
sericordia cristiana es, y al futuris-
mo se le hace ta l encargo. 
^uien se preocupe de estos asun-
tob siendo oorero asalariado, esto es 
¿mdh trabajador que sota cobra las 
horas o los días que traíbaja o ie de-
jan trabaiar. ve el problema de muv 
tííetinto modo a como le miran los no-
mmados oficiales y también, ve COM 
pena inmensa el divorcio existente en 
ese mismo ramo tan castigado por 
miles de motivos, donde la disparidad 
do opiniones, los egoismos dentro de 
la clase dejan mal parada la misma 
haciendo que pierda en interés , cuan-
do el acrecentamiento de las volun-
tades colectivas debieran mostrarse 
más que nunca unüdas para forzar 
iniciativas, determinantes del supre-
mo interés en beneficio de todos ; 
Dentro de una colectividad tan i m -
portante como os la die torcedores, 
es una vergüenza decir a la faz de 
los traba'adoj-es del mundo, que aquí 
no hay solidaridad en el sentido que 
la entienden todos cuantos saben de 
Asociaciones 
No hay más solidaridad n i mas res-
pixo que para el comité político ad-
jerívese como quiera; y este a fán ra-
yano en el entusiasmo con que nos 
hacen ver los directores del nuevo 
usurgSr político, ha de llevar a los 
trabajadores embarcados en la nave 
de su ilusión, al frasco m á s d^í-
encantado de sus esperanzas; l a po-
ca fe existente hoy en las masas, 
acabarán por hacérsela pei'der y sino 
al dempff. 
Lo dije antes de ahora, la polí t i -
ca en manos de los trabajadores es 
una ilusión. Y no es que la política 
oMera fracase por ser oibrera, no, 
f racasará por falta de preparación. 
Es la política, no una ciencia, es 
un mundo de habilidad, de bipocre-
s'a precisada de un tacto no adqui-
rido todavía por los trabajadores y 
c,uc dado caco tengan unos cuantos, 
apoyados por la masa infeliz y cre-
yente para elevarse emanoipándoje 
-líos soloy. En parta alguna del srlo-
l.r> nació la política obrera como se 
pretende hacerla surgir aquí. Para 
¡fue ©1 laborismo inglés pudiera ha-
cer presión -obre IOÍJ gobiernos, fué 
preciso anlteis fundar la grandiosa 
asociación d^ los Trabajadores Uni -
dos; y en Alemania, el pa ís del mé-
l'odo y la previsión, antes que Maix 
y Bebel presentaban '¿us programas ya 
el instinto societario había creado las 
grandes Corporaciones en la produc-
ción y el consumo, acrecentadas por. 
el común esfuerzo del trabajo lle-
vando luego a las Cámaras de sus 
respectivos estados y a la suprema 
nacional, esa falange inmensa de di-
putados socialistas, lo niismo en 
Francia que en Bélgica; e'n España , 
fué preciso que la Internacional acen-
tuóse despertando el sentimiento 
obrero, obligando al Estado a preo-
cuparse de cus trabajadores, 
_ Y esta conciencia proletaria des-
pierta ya, conmovida, toda ella, uni-
da en grandes núcleos, puede, si 
qipere. tomarse el lujo de' intervenir 
un poco directament'i en los asuntos 
nacionales, sin embargo, aún no lo 
'•.ace y sus razones t endrá para ello. 
Son los Estados, es el gobierno, 
actúe donde quiera y l lámese coco 
le dé la gana, una entidad puramente 
corservadora, ent iéndase balen, con-
qervadora: representa la nación eu 
sus múlt iples intereses y defiende v 
protege con mayor ahinco el in terés 
d( m á s valía, dentro del estado de 
coias, protege no lo m á s justo sino 
lo más conveniente al total nacio-
nal. No es lo mismo hablar en un m i -
t in ofreciendo la mar y sus arenas, 
que gobernar y dictar leyes a _ u t 
pais, hay alguna diferencia siquiera 
no sea más que la responsabilidad 
moral. Y por eso las masas, espe-
cialmente de origen que llamamos 
latino, actúan m á s de censores que 
de ocupar los altos puestos. 
declamemos sí, ventajas que po-
seen ya otros pueblos, hagamos tuda 
la presión debida en pro de la mora-
lidad administrativa, pero, lo primor-
d ú l aquí es ja organización gremial, 
la confederación verdad, la protec-
ción mutua, la solidaridad sin reser-
vas n i trabas, la educación social en 
favor del trabajo, no de la botella 
n i del chivo, pues sin un preliminar 
educativo, forjado en el yunque del 
sacrificio y regado por abundante 
su^or, se coi re el riesgo de encum-
brar a charlatanes porque nadie tra-
baja por liberar a nadie y sí pro do-
mo sua. 
SOLIDARIDAD 
Trabajadores españoles residentes 
en Cuba, a vosotros me diri jo. No 
sry el m á s apropiado rá el m á s co-
nocido para haceros este llamamien-
to. Nada me importa Lo hago por 
vosotros mismos, por vuestra condi-
ción de trabajadores conscientes, por 
vuestro conocimiento adquirido en 
constiante bregar, porque sabéiis lo 
que es la lucha, lo que son fatieas 
y miserias, sabéis cuánto representa 
la falta de un jornal ; en suma, t e r é i s 
olvidado ya por vuestra práct ica la 
finalidad tan hermosa, aque! recur-
so de que tantas veces echamos ma-
no para aliviar nuestras miserias, 
nuestros grandes dolores en 'as ho-
ras supremas de la ca tás t ro íe o d»» 
r s semanas sin pan. Y todos sabéis 
cuál es el ta l i smán obrador de mara-
villas que ata, que une, que conso-
lida todos los extremos, bajo una as-
piración generosa que atrae los hom-
bres para tratar como hermanos: la 
solidaridad, 
Y nosotros, queridos conterráneos , 
como tales trabajadores, me par?ce 
que hemos olvidado ese recurso tan 
caracter ís t ico y tan puesto allá en 
práctica. Yo quisiera recordar er. 
vosotros, españoles como yo; y pres-
cindiendo de regionalismos, «a nece 
s cUid de tomar un acuerdo para fa 
vorecer en cuanto pudiéramos a tanto ( 
desdichado obrero de tabaco f in tra- j 
bajo y sin pan. 
Tiene razón de ser este Hama- • 
miento por lo desperdigados, desuni-
dos que nos euconcramos Si otras 
causas no hubieran impedido la aso-
ciación d» todos nosotros, no tendría 
objoto este recordatorio. La unión 
con su fuerza se habr ía adelantado 
en socorro del caído, pero en la for-
ma que estamos, cada uno por su 
lac o, sin preocuparse al parecer d¿ 
nada nobie y levantado, demostrare-
mos insano egoísmo, abjuración de 
nuestra mayor fe societaria y no po-
dremos jactamos del triunfo alcanza-
do en nuestras luchas. Por nuestro 
constante clamoreo logramos leyu? 
protectoras del trabajo en favor de 
la mujer y del niño. Una ley de ac-
cidentes completa. La responsabili 
dad temeraria en los accidentes exi-
gida al cuerpo facultativo, todo es-
to fué alcanzado jurídicamente. En 
el terreno del esfuerzo y con la fa l -
t̂ - del jornal iba nuestro ayuno y i?l 
d' nuestros hijos, alcanzamos las 
ocho horas en casi todas las ciuda-
des de Importancia; fundamos socie-
dades, construimos Centros proplios, 
'undamos cooperativas, periódicos a 
gronel, y esta historia tan brillante, 
trabajadores españoles, ¿ l a vamos a 
d-jar empañar no atendiendo a los 
necesitados de esta t ierra hermosa? 
Nr es posible. Basta ya de quietud. 
Entre nosotros, probaiblemente loa 
b a b r á necesitados, pero es otro caso, i 
Debemos de hacer algo para demos-' 
erar que, tanto allá, en la t ierra que 
.. da, como en ésta , generosa en ex-
tremo, somos los mismos en cumplir 
nuestros deberes. No se diga que só-
lo por el dinero vennnos aquí. Veni-
mos porque la raza llama, porque la 
sangre es nuestra y porque el do-
lor de estos trabajadores cubanos es 
el dolor de nuestra vaza y el calman-
te de esa aflicción podemos y debe-
mos atenuarlo. 
Este es el pregón, venga un heral-
do de aquella t ierra de la hidalguía 
pongámonos de acuerdo, cítese a un 
lugar determinado y reunámonos to-
dos los españoles que trabajan en. la 
De casimir muy f i -
no, $5. 
Camisas de hilo blan-





$0.80 y $1. 
de niño, Makferlands a 
Abrigos a $4,50. 
" L A M I L A G R O S A " 
No se ha vendido, do se vende, ni se venderá. 
No porque no se le hayan heciw tentadoras ofertas por el Trust ame-
i-cano; no. Lo que deseamos es sejruir vendiendo mucho; pero mucho 
más, y eso solp se consigue con víveres de primera calidad y a precies 
reducidos. Haga una prueba y se convencerá. 
Servicio rápido por los carros de la casa. Pida catálogo de precios. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l . A - 7 1 3 7 
C 1080 2t- lo. 
O E N T I S T A 
DR SALVADOR V I E T A 
C A B I Ñ E T E l - U C i E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48' EN BAJOS 
- DE 1 A 4 -
BUYENTES 
j Se erfcuentra a l cobro en el Muni-
?ípio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
)re industria y comercio, tarifas la . , 
ía. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
'uegos permitidos. 
Las horas di, recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Notas del Cerro 
l íucído baile. 
Lo celebró el sábado, una sociedad 
Que a pesar del corto espacio de tiem 
po que tiene de cor.stituída. cuenta 
^un un buen número de simpatizado-
las así como una larga lista t-e aso-
ciados. 
Y todo cuanto antecede, ha que-
dado demostrado e'n el baile que ce-
lebró el silbado, y con el cual se fes-
ttjaba la reelección de su Presiden-
ic, el estimado joven Ismael Brioso 
v muchos de su directiva anterior. 
Para ello escogieron una casa que 
por lo espaciosa y bi'íri sitúa-la de la 
misma, les hacía espejar un nuevo 
éxito, para sumarlo a los que ya tie-
ne alcanzado éxito que justifica- lo 
llena de vida y entusiasmo que ella 
¿e encuentra, 
"Habana Tennis," que no es otra 
la Sociedad de que hablo, es en la 
actualidad, una de las Sociedades 
mejor organizada, que contamos, y 
por eso se vió realzada su fiesta con 
las innumerables y divertidas mas-
caritas que asistieron. 
Eran muchas, muy bonitas y todas 
lucían caprichosos disfraces. 
Muchas también, había vestida» 
con elegantes trajes de sala, y que 
en unión de las "mascaritas," hicie-
ron que el baile revistiera los carac-
teres de suntuoso. 
La casa, aquella amplia casa de la 
calle de Velázquez, que es residencia 
particular del estimado matrimonio 
Yero-Yero, lucía una art íst ica y es-
merada cngalanura, que hizo másl 
vistosa y de doble efecto, la radiante 
luz que la iluminaba. 
Toca .ahora, hablar de la numero-
sa concurrencia que a él asistió. 
Hablan', si, pero omitiendo un re-
gular número de nombres, que per 
lo imposible que resultó anotarlos to-
dos, no los t rae ré aquí, como hubie-
ran sido mis deseos. 
De aquella legión de encantadores 
rostros femeninos, de aquellas cari-
tas tan frescas y suaves, que vestían 
trajes de sala las unas y disfraces las 
otras, recuerdo los nombres de Leo-
nila Aragón, Ana Osm-io, Asunción 
Yaldés, Carmen Almeyda, Andrea 
Boch, Graciella Mascot, Mercedes 
Mora, Eloísa Gallol, Amalia Guilles-
me, Blanca Rosa y Carmen Farru-
cha, Adolfina Saníaballa, Raquel 
García, Trinidad Almeyda, America 
Ana y Corina Alvarez, Leonor y "Ce-
cela" Méndez, Pilar Monté, Dolores 
Mena, Elena San Feliz, Consuelo Pon 
ce, Leopoldina González, Rosa A l -
fonso, Agueda González, Clara Nodal 
y María R o d r í g u e z . . . 
Recuerdo también el de una deli-
cada y gra.ciosa trigneñita, para la 
Nuestro café se dísiingue por su 
fina aroma y exquisito gusto. 





C o n f e c c i o n e s . 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
T e j i d o s , S e d e r í a . P e r f u m e r í a . 
C o n m o t i v o d e n u e s t r o B a l a n c e A n u a l , 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s G r a n d e s S a l o n e s 
d e C o n f e c c i o n e s , y s e c o n v e n c e r á . 
SAN RAFAEL, 31. TELEFONO A-3964 
C 1073 wa alt 4 t - lo . 
¿ ¿20 8t2t 
cual hago lugar preferente, al igual 
de siempre, por inspirarme vivas sim 
pat ías . 
¡Zoila García! 
Era la admiración de todos, por 
su belleza, realzada con la elegante 
y rica "toilet" que lucía. 
Estaba encantadora. 
P̂ n medio de la mayor a rmonía 
transcurrieron las horas, hasta que 
la orquesta tan insuperable que 1c 
amenizó, lanzaba al aire las úl t imas 
notas del típico danzón. 
F á l t a m e solo felicitar a la direc-
tiva de esta Sociedad, haciéndolo así, 
y juntamente con ella va mi reco-
nocimiento por la» atenciones que 
nos dispensa el siempre consecuente 
Ismael Brioso. 
Y me participó, que dado lo b r i -
llante que les había resultado este 
su primer baile de disfraz, la direc-
tiva en un cambio de impresiones te-
nido en el momento, había acordado 
celebrar otro el próximo sábado, 4, 
en la misma casa, así como que era 
requisito indispensable exhibir a la 
comisión ds puertas, la invitación co-
rrespondiente. También será de dis-
fraz. Y también un nuevo triunfo que 
tendremos que otorgarle. 
E n el Lloco. 
También hay un baile el sábado e'n 
nuestro aristocrático Liceo. 
Es el primero de la temporada 
carnavalesca, y promete resultar co-
mo todoa: lucido. 
Amenizado por Rogelio Barba, su-
madas las invitaciones que se han 
repartido, y lo adornado que para 
ese día es tarán sus salones, no nece-
sito hacer más reclamos a- este baile, 
pues de todos es ya bien conocida la 
fama de que goza entre la juventud 
decente nuestro Liceo. 
Simpática boda. 
De una simpática boda que se ce-
lebró en la noche del sábado, se ha-
ce eco hoy mi crónica. 
Boda en la que fueron contrayen-
tes dos jóvenes distingruidos, y que 
a causas del reciente luto guardado 
por los familiares de la desposada 
habla sido fijada para las nueve do 
la noche en la mayor intimidad, en 
la mora particular de la novia. 
El la; la graciosa señori ta Celia 
Costa, y él. el cumplido joven Fran-
cisco Dlegaez. 
Ante un hermoso y artístico altar 
que manos amigas levantaron e'n un 
ángulo de la sala, y en el que se ha-
bla colocado la venerada imagen de 
San Antonio, unieron para siempre 
sus destinos, Celia y Francisco. 
E l cura párroco de la Iglesia de 
la Caridad, fué el encargado de ben-
decir tan feliz unión, y ante el cual 
ratificaron los contrayentes sus j u -
ramentos de amor. 
A pesar del carácter ínt imo que a 
la misma se quiso imprimir, muchas 
fueron las personas de su amistad 
que llenaron la casa, tes t imoniándo-
les así, en acto tan simpático como 
este, la distinción y el aprecio de que 
son objeto en nuestra Sociedad. 
Padrinos de está venturosa unión, 
lo fueron la señora Juana Mart ín t ía 
de ella y el señor José Suárez. 
Actuando de testigos los señores 
Andrés Nóbregas y Emilio Santiago 
por la novia, y los señores Jesús Pé -
rez, Pascual Ramos y Primitivo Pé -
rez por el novio. 
Terminada la ceremonia 'nupcial, 
fijé mi mirada en Celia, y fué gran-
de mi sorpresa al verla tan intere-
sante, luciendo albo traje de despo-
sada confeccionado a la úl t ima mo-
da, aprisionando entre sus suaves y 
cilio "bouquet" salido de una de los 
delicadas mano? un precioso y sen-
más afamados jardines. 
Servía do complemento a tan rlca> 
"toilette" la larga cola del traje, to-
do do raso con encajes de "chiffón" j 
rodeado todo de perl,as, cubriendo su 
rostro un finísimo velo de tul . 
Pasaron los invitados' al interior ' 
de la casa, y allí fueron obsequia-
dos con un rico y abundante "buffet" 
que se había preparado, saboreando 
finos dulces y exquisitos licores. 
Hübana, y sin discutir nada y sin re-
sí-rvas de n ingún linaje, llevemos a 
la orden del día la siguiente moción: 
LOS TRABAJADORES HISPANOS 
A C U E R D A N CONTRIBUIR CON SU 
OBOLO E N FAVOR DE SUS Ht tR 
.MANOS LOS TABAQUEROS. 
Si ta l hacemos, benditos seáis to-
ar i por cont^íibuir a la gran obra so-
l d a r í a del trabajo que m á s y mús 
acrecienta la confraternidad de lo:-
pt eblos. 
J. Antelo L A M A S 
Obrero manual, 
M:riajiao 28 de Febrero de 1916. 
Algunos nombres recogidos al azar 
de entre la selecta y numerosa con-
currencia que llenaba la casa, serán 
fiel exponente de lo que antecede. 
De señoritas ya que estas sumaban 
un regulad número. 
En primer término América y Ma-
ría Costa, hermanitas de la despossa-1 
da, Dolores Ballester, Marcelina y 
Cuca Nóbregas, Alejandrina y Flo-
rinoa Rodríguez, Julia Real, Nena y 
Gloría Diego, Lucrecia y Julia Agui-
rre, Nieves y Mariana Cuesta, María 
Antonia Refueira, Mercedes Cuevas, 
Teresa Rodríguez', Consuelo Iriondo 
y tres adorables hermanitas, lindas 
tr igueñitas. 
Isolina, María Luisa y Zoila Gar-
cía y la hechicera Angela Llano. 
Que la felicidad no abandone nun-
ca el hogar que se forma con esta 
unión, y en el que Celia será la rei-
na soberana, es el deseo del cronis-
ta. 
E L CORRESPONSAL. 
T á í p ^ í R e l g í ó r 
El duelo entablado entre el pro-
testantismo y la reacción católica que 
se oponía a su avance ensangrentó 
casi todos los países de Europa du-
rante todo el siglo X V I y parte del 
XVTI con una serie de encarnizadas 
luchas, la última de las cuales fué 
la famosa guerra de los Treinta Años, 
que. siendo religiosa en su origen, nó 
t a rdó en revestir canáctenf polítfico, 
y te rminó al fin, en vir tud del trata-
do de Westfalia. con la total pacifi-
cación de.1 mundo ocsidentál . 
Teatro de esas luchas fueron espe-
cialmente Alemania, Suiza, Inglate-
rra y Francia. Este último país, so-
bre todo, se vió desgarrado en el cor-
to espacio de un tercio de siglo du-
rante los reinados de los tres últimos 
Valois (Francisco I I , Carlos IX y En-
rique I I I ) , por ooho grandes luchas 
intestinas, enconadas contiendas re-
ñidas entre hugonotes y católicos, 
que, comenzando en 1562 con las ma-
tanzas de Vassy y Sens, organizadas 
por los Guisas ,tuvieron término en 
1598 con el "Edicto de Nantes" pro-
mulgado por Enrique IV, y qüe son 
las designadas propiamente con el 
nombre de "guerras religiosas". 
A la descripción de ese turbulento 
período que, por el ca rác te r general 
de sus principales acontecimientos, 
constituye una de las divisiones fun-
damentales de la moderna universal, 
se dedican los tomos V y V I de la 
HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
EDAD MODERNA, en los cuales se 
encierra el estudio más acabado y 
perfecto que hasta hoy se ha hecho 
de la materia. 
Esta obra monumental, que hade 
pocos años le hubiera costado a usted 
una fortuna y que no hubiera podi-
do utilizarla hasta mucho después de 
baberla pagado puede usted adquirir-
la hoy de un modo insensible y pueda 
utilizarla antes de pagarla. 
Las personas interesadas del inte-
rior deben dirigirse a Ramón Sopeña, 
Bernaza, 58.—Altos, teléfono A-9136, 
Habana. 
U G E S O 
OBRERO LESIONADO 
Carlos Ar le ta Sánchez, de Zapata 
137, fué asistido ayer en la Casa 
de Socorros del Vedado, de va-
rias heridas de pronóstico grave. 
Arle ta * manifes tó haberse produci-
do dichas lesiones al caerse de un 
andamio en la casa que se es tá cons-
truyendo en Línea 4. 
DOS SACOS 
Rogelio Díaz, fué remitido al V i -
vac, por haber hurtado dos sacos va-
cíos en el a lmacén de la Estación 
Terminal'. 
CON U N A CAJA 
A l tropezar con una caja y caerse 
en la Estación Terminal, se lesionó 
levemente, José Abellói, de Agui la 
número 23. 
V A R I A S N A R A N J A S 
Francisco García Daurte, de Mar-
qués Oonzález 7, fué remitido a l V i -
vac, por haber hurtado varias naran. 
jas de una fragata en la calle de Fac-
tor ía . 
Visitantes de Prominencia 
En compañía de Mr. Livingston han 
venido Mr. Charles A . Me Oullough 
y señora, de Ohicago, y la señoi'a M . 
J. Carney, de New York. 
Mr . Me Cullough es Presidente y 
Administrador General de, la Parma-
lee Transfer Co. y Tesorero de la 
•Compañía John H . Thompson. Esta 
úl t ima compañía posee 117 restau-
rants entre las principales ciudades 
de los Estados Unidos, abarcando un 
negocio de muchos millones ai cabo 
del año. Mr . Mac Cullough ha esta-
do también relacionado con la políti-
ca de Chicago por varios años ; ha-
biendo dirigido hace poco la campaña 
de Wi l l i am Hele Thompson, que fué 
electo Alcalde de Chicago hace poco 
por una mayor ía de 150.000. A l salir 
de Chicago en su actual viaje, M r . 
Mac Cullough anunció que se retira-
ba de la polít ica y que emprender ía 
un largo viaje de placer y que a su 
regreso dedicaría todas sus atencio-
nes al cuidado de sus múl t ip les in -
tereses. 
Mr. Scuyler Parsons y Mr . H . K . 
Knapp, ambos prominentes miembros 
del New Jockeys Club, llegaron a 
esta hoy, y pasaron varios días en 
esta para presenciar las carreras. 
Mr . R. O. Egan, dueño de K i n g 
Worth, Alda Anne y Muzanti, caba-
líos que han ganado todos en la ac-
tual temporada, llegó de California 
el lunes, y e s t a r á en esta durante el 
resto de la actual temporada. 
E l capi tán Rogers, de la Agencia 
de Detectives de Pinlcerton, i legó 
ayer a esta ciudad y se h a r á desde 
ahora cargo del servicio de policía 
secreta de la pista, sustituyendo a 
Mr. James Wright , que se embarcó 
para Baltimore. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mabuaves S, 
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto g'-atis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable ronmigo, 
aunque sea por teléfono: nad» ht cues-
la. Joaquín Fortun: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Qalia-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4'15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
2731 29 e. 
N o c o m p r e V d . 
S u T r a j e d e V e r a n o 
S i n v e r n u e s t r o s u r t i d o . 
L e a n t i c i p a m o s a l g u n o s d e n u e s -
t r o s p r e c i o s : 
D r i l b l a n c o . . N o . 1 0 0 $ 1 3 - 0 0 
P a l - B e a c h . . . . . „ 1 0 - 0 0 
T r o p i c a l , . 1 8 - 0 0 
P a n t a l o n e s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s 
O B I S P O 
6 5 
H A B A N A 
Notas de Jesús del 
Monte y Loyano 
Sentida muerte. 
Duelo porque atraviesa en estos 
momentos una distinguida familia. 
Un cable de Madrid lacónico anun-
ció la muerte del caballeroso Inge-
niero Civil don Joaquín Portuondo y 
Barceió, personalidad de mucha 
prestigio en la capital" de España . 
Dios lo acoja en su santo reino. 
Acompaño en el rudo golpe que re-
ciben sus sobrinas las apreciableg 
amigas María y Caridad PortuOndo. 
El baile del Liceo que celebró el 
sábado estuvo bastante animado. 
Corvacho con su sin rival orques-
ta ganó felicitaciones por su progra-
ma. 
El Cine Liceo. 
Estuvo este simpático salón el do-
mingo de lo más animado por nues-
tras cultas familias asiduas a las no-
ches de velada? cinematográñeas . 
La película "La bella de la danza 
brutal" por la Bertini y Armando 
Serena, llamó prodigiosamente la 
atención. 
Se proyectó en el blanco lienzo el 
resultado final del certamen de sim-
pat ía organizado por el distinguido 
compañero Aurelio Fernández, co-
cresponsal de la Revista "La Repú-
blica," arrojando el siguiente resul* 
tado: 
Celestina Agusti, l.GS? votos. 
Natalia Núñez. 1,024 id. 
Zoila Pérez, 990 id. ) 
Teresa Fernández, 280 id. 
Dulce María Marzán, 176 id . 
Oportunamente daré a conoo^ « 
mis lectores el programa de la fies-
ta con la cual obsequiará la citada 
Revista a las s impáticas triunfado* 
ras. 
En Apolo. 
Para el viernes anuncia en su car-
tel el debut de la compañía de zar-
zuela española dirigida por los ac-
tores Paco Salas y Quimovich, es-
t renándose la graciosa obra "Perra 
chico y Venus Salón.* 
Hogar feliz. " 
Es el de los estimados esposos "Jyi-
•na" Gener y Justo Fausto Ovares, d i -
icctor de la Revista Cuba y España , 
que besan complacidísimos un mo-
nísimo "baby" fruto de su venturosa 
unión. 
M i felicitación para los papás y 
un beso para el lindo niño. 
Totalmente restablecido, vuelve a 
sus ocupaciones comerciales, el co-
rrecto caballero don Sabás E. de A l -
varé, querido Presidente de la Em-
presa del DIARIO DE L A MARINA* 
Muchos somoy en alegrarnos. 
E L CORPESPONSAL. 
Antonio Escamez Gutiérrez, veci-
no de Amistad 69, acusó a Francisco 
Muiño, de Someruelos 52, deí rete-
nerle dos lentes fotográficos de su 
propiedad, sospechando que pueda 
disponer de ellos. Los lentes es tán 
valuados en ciento quince pesos. 
C 
D r . Hernando S e g u í 
fiASGAim, SABIZ T 0ID03 
C A T E D R A T I C O D E L A THfl» 
T E R S I D A D 
Prado, número S8, ñ« 11 a f, to-
do* loa días, excepto los domingos. 
Consuítas y operaoionea «n ©1 Roe-
»ltal Mercedes, lunes, mlércotos y 
viernes a 1*8 7 de Is maSaw^ 
SANITURE, Preservativo ee-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En laij principales Drogue-
rías y Farmacias. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo ei que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Z u l u ^ SB1/̂  
Habana. 
C ftlt lot.-lOw 
como 
e s c l a v i z a d a 
Era una Reumática: mis músculos adoloridos me impedían andar, pero tomé el 
flNTIRREUMÁTICO D E L [ R R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé mi terrible mal, cesando el martirio de que era víctima* 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S DE LA R E P U B L I C A , 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA Q U E M A D A 
Según telegramas recibidos ay^r 
fen el Departamento citado, en las 
colonias cuyos nombres se expresan 
a continuación; se quemaron las arro-
bas de caña siguientes: 
"Jardines," Manguito, 50.000; "Cu-
ba," Colón, 40,000; "Manuelita," Me-
neses, 40.000; "Jicotea," San Nicolás. 
60.000; "San B l á V Mart í , 45.000; 
"Esperanza," San t i Spír i tus , 13.000; 
"Guadalupe," San Nicolás, 45.000; 
"Grat i tud" y "Caridad," Jovellancs, 
15.500; "Diamante," Limonar, 10.000; 
"Caimito," Guanajay. 51.000; "Cari-
dfetír Cárdenas , 200.000; "Mar ian í -
ta," Nueva Paz, 70.000; "Santa Apo-
lonia," Alacranes, 2CÚ.000; "Olivera, ' 
"Modesta" y "Las Morcedes," del tér -
mino antes citado, 400.000; "Pell-"-
cer," Manguito, 50.000 v fincas "Mer-
cedes" y "Esperanza,"' en Güines, 
9.900. 
En la colonia Echevarr ía , en Bana-
güises, se quemaron doce mi l abobas 
de caña ; y doscientas trece m i l en la 
colonia Josefina, en Colón. 
En el central Santa Cecilia, se que 
m a r ó n cincuenta y cinco m i l ; veinte 
mi l en la colonia Santa Sofía, t é rmi -
no de Jovellanos; quince mi l y dos 
mi l quinientas en el central Jatiboni-
co; en la, finca Pura y Limpia, en 
Candelaria, media caballería de caña 
cortada y totalmente los pastos dei 
ganado; sesenta mi l arrobas de caña 
se quemaron asimismo en la colonia 
Santa Rosalía, en San Felipe. 
Por sospechas de ser los autores 
del anterior incendio fueron deteni-
dos los blancos Desiderio Silva y su 
hermano Francisco. 
En la colonia Santa Clara, en 
Abreus, se quemaron cuarenta m i l 
arrobas de caña y seiscientas m i l en 
las colonias de Ignacio González Gon 
zález y José Bri to, en Pedi'o Betan-
court. y diez mi l en la colonia A r r o -
jo, del central E s p a ñ a . 
En las úl t imas horas de la tarde 
anterior se recibió en Gobernación 
Ta noticia de haberse declarado un 
violento incendio en los campos de 
caña de la colonia San Rafael, del 
central Armonía , en Bolondrón, cre-
yéndose se quemaron quinientas m i l 
arrobas da caña . 
Agencia del DIARIO DE L A 
M A R I N A en Cerro y Jesú* del 
Monte. Teléfono 1-1394. 
BE OBRAS PIMICAS 
A pro-puesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, el Presidente de 
la República f i rmó ayer por la ma-
ñana algunos decretos. 
Se ha concedido autorización para 
llevar a cabo obras dft reparación en 
la.carretera que va de Jagüey Gran-
de a Calimete. 
P L A N T A S ELECTRICAS 
Se ha otorgado una prór roga de 18 
meses a' señor Valent ín Navarro pa-
ra realizar obras en la planta eléctri 
ca de Cabañas en Pinar del Rio. 
También se concedió prór roga ce 
seis meses a Santiago Fernández pa-
ra instalar una planta eléctrica en 
Arroyo Blanco, té rmino municipal de 
Baracoa. _ « . T T ^ O 
TBANSFERENOIA DE SALDOS 
Han sido transferidos algunos ^sal-
dos de obras ejecutadas al capitulo 
de ccnstrucciones civiles Reparacio-
nes y mejoras de edificios del Estaco 
y reconociendo el traspaso de un 
m u ^ e de los Sdbrinos de Herrera a 
favor de los señores Rodríguez y V i -
ñas en Caibar ién . 
LA CASA DE LAS ESPECIALIDADES 
U A b e j a 
REINA, 15. TELEFONO A-4385. 
V 
P R O D U C T O S I T A L I A N O S : 
Macarrones, spaghetti, pastas cortadas, va-
rias clases y figuras, pasta redonda, combi-
nada con chile, queso parmesano, salchichón 
y salchichas. 
• 
VINOS ESPAÍSÍOLES, DE MESA, A U T E N T I -
C O S : Rioja fino, Alella, Rueda y Chiclana;se 
garantiza su pureza y superior calidad. 
• 
O S T I O N E S frescos, de Sagua, se reciben 
todos los días, raspadura Flor de la Espe-
ranza, en tabjetas y torrecitas. 
• 
Surta su despensa con los víveres de "LA 
ABEJA CUBANA", son los mejores, y a los 
precios más reducidos. 
PIDAN E L C A T A L O G O D E L MES ENTRANTE 
c. 1124 3t-28 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulad*, 
número 60. Teléfono A-4544. 
Ofl. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"TJA BAIÍEAR" 
Enferine;la£Íe» de señoraa y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolfts, 62. Ti 
fono A-2071. 
relé- i 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos.} 
de 8 a 6. 
BsipociaTista en víaa tirlnarias 
de la Escuoia de Paríe . Cirugía, 
vías urinarias, enfermedado* 
señoras. 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al. 
mes, l e 12 a 2. 
Partlouiares: D* 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luís Ignacio iovo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A-5087 
Antonio J . de k m m 
ABOGAJDO Y IÍOTARIO 
Oompostela, esq. a -Lemparilla. 
Gr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
I ESPECIALISTA £N VIAS UaiNiV-
I RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
j VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS Di<, 10 A 12 A. M. 
Y DE S A 6 P. M . K N CUB4. 
NUMERO 60, ALTOS 
e n l a 
sde Guantánamo 
E l 24 de Febrero en el Cole-
gio "Padre Várela ." 
F u é el 24 de Febrero la fecha es-
cogida por la Directiva del Colegio 
"Padre Várela ," para inaugurar su 
nuevo local. 
No podían haber encontrado una 
fecha más memorable, para tan sim-
pático acto, pues a la par que ten-
dría ya la hermosura de tan agra-
dable fiesta escolar, ella en sí lle-
var ía un sello m á s de grandeza en 
el ánimo de cada alumno, de patrio-
tismo con ciue todo el pueblo de Cu-
ba festejaba tan imborrable fecha. 
E l momento llegado, cada cual 
ambicionaba ver al "Padre Várela" 
a la altura que hoy so encuentra co-
locado e instalado en lugar tan cén-
trico para orgullo de nuestra ciudad. 
El edificio es suntuoso, de mam-
postería, espacioso, cómodo, tiene 
todas las necesidades que requieren 
esta clase de edificios para escuelas 
modernas. Sus aulas ventiladas con 
amplia luz. Sus salones de actos her-
mosos y elegantes con capacidad su-
ficiente para numerosa concurrencia. ^ ^ " j ^ ^ expulo ^verdadera 
Su gran patio y corredores higiem- á a . j to 
eos donde puede la nmez recobrar 
las fuerzas agotadas por los estudios 
en sus hora:? de recreo y. en servicio 
sanitario más no puede pedirse en 
un Colegio modelo. 
Su constructor el señor José Pho-
tou, a pesar de tener quien daba me-
jor alquiler, cedió el edificio al "Pa-
dre Várela." 
La inauguración fué a las 10 a. m 
el señor Alcalde Alfonso M. 
que le felicitaba. Breves momentos 
de intermedio. Sonaban alegres acor-
des de un paso doble. Los atentos 
alumnos cumplimentaban a los con-
currentes con ricos dulces y agra-
dables licores. Llegaba el quinto nú-
mero; el doctor Guillermo Adams, 
apoderado de los alumnos del plan-
tel hacía uso de la palabra. Con ma-
gistral discurso les dirigió a aquellos 
juventud su elocuente palabra ense-
ñándoles a entrever que ellos nece-
sitaban cooperar conjuntamente pa-
ra* poder llegar a conquistar las as-
piraciones del "Padre Várela" aquel 
sacerdote ilustre, aquel grande hom-
bre que aún cuando tuvo aquel mo-
mento en que abandonaba a su Cu-
ba, dirigíale acariciadora mirada 
desde allá del lejano horizonte con 
dulzura acariciando aún las confu-
sas sombras de los elevados campa-
narios de las Iglesias que se distin-
guían, balbuceando entre sus labios 
"tal vez sea esta la úl t ima vez que 
vea estas hermosas playas cubanas." 
Así t rayéndonos a nuestra memo-
ria aquellos recuerdos que todo cu-
bano aún conserva de aquella época 
en que para, bienestar y gloria de 
nuestra Patria, pudo llegarse a fo-
mentar la Institución "Luz Caballe-
o." Y dentro de un extenso terreno 
i . 
DOGTOH 0. OYARZÜN 
Jefe de Ja Clínica do vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
1 d "La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
191 •1 • . 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322. HABUSA, 98 
por 
Puente y Ayuntamiento, banda mu 
nicipal, dirigida por el maestro Es-
calante, un piquete de nuestra po-
licía municipal. Ea presidencia fué 
ocupada por el señor Puente, miem-
bros de la Directiva, señor Castella-
nos, Presidente de la Asociación de 
la Prensa, Ramos, Reims, doctor 
Goicuría, Pachot, Ignacio Méndez, 
doctor Adams, Luque, Castillo, Pho-
tou, Cecilio Porro, Director del Co-
legio, el señor Vallejo Garrido, el se-
ñor Estévez: y Manuel Ber t rán . En 
un sitio arreglado al efecto, encon-
trábase la prensa, representada por 
"La Conquista" de Baracoa, señor 
Garrido. "Día" Habana, señor J. 
Onstrell. "Publicidad" Guantánamo, 
señor Gerónimo Guerra. " E l Clarín 
de la Patria" y e! DIARIO DE LA 
MARINA. 
Lucía birillanteme'nte engalanado 
el primer salón de actos, por todo 
aquel grato conjunto que lo forma-
ban elegantes damas y distinguidas 
señori tas de nuestra buena Sociedad. 
Después de ser abierta la fiesta por 
el doctor Puente, hizo uso de la pa-
labra el Presidente de la Directiva 
señor Castellanos. Le siguió en or-
den la señorita Sara Isalgué; su te-
ma "La obra de Mart í ," magistral, su 
blime. estuvo la señorita Isalgué 
quien con aquel acento dulce y fácil 
elocuencia que le distingue, nos tra-
zó aquellos hermosos y patrióticos 
rasgos del insigne patriota, el inol-
vidable Martí llevando con su verbo 
hermoso, todos los actos sublimes en 
que fundamentó toda su vida el in-
mortal Mart í la Independencia de 
Cuba, dejando con su acento grato 
muy satisfechos a todos los oyentes 
quienes t r ibutáronle merecidos aplau 
sos y elogios adquiridos. MI felici-
tación no puedo dejarla así en glo-
bo o en general para la señori ta Isal-
gué sino que el DLARIO y el amigo 
le tributan un sencillo homenaje en-
viándole desde estas linean la expre-
siva felicitación por el triunfo al-
canzado, 
"Poesías" por las niñas Cruz Ma-
ría Quevedo, Elisa Mejía e Isabel 
María Herrera, fué el tercer número 
del programa con bonita perfección 
por las aplicadas alumnas, E l cuar-
to "Desde el Congreso de P a n a m á 
al 24 de Febrero" por el señor Ce-
cilio Porro, Resultó lo que todos es-
perábamos, elocuentísimo y muy ajus 
tado al acto nos dió e} placer de es-
cucharle el querido compañero en 
la prensa, y amigo distinguido quien 
alcanzó señalado triunfo, verdadero 
tributo a «u aplicación en eus conti-
nuados estudios. E l señor Manuel 
Ber t rán no$ leyó el saludo que en-
viaba nuestro Ayuntamiento a la Di -
rectiva, profesores» y alumnos del 
"Padre Várela ," quien ^e encontraba 
««ay sati^fecbo d§ yej? marcha 
poder trazar aquí ta l cuáles ella» 
eran y como que ellas también fue-
ron muy extensas no tendr ía sufi-
ciente eápacio en esta corresponden-
cia, para narrarla toda, sólo sí con-
signaré con alegría que v i reflejar-
se en el ánimo de todos aquellos jo-
vencitos la expresión del mayor agrá 
decimiento por parte de aquel que; 
representaba para ellos su poder, t r i -
butándole con el mayor entusiasmo 
el merecido aplauso lleno de frases 
de gratitud. E l tema "2 4 de Febre-
ro" fué ejecutado por el niño Enr i -
Se da el caso de haber dado pr in-
cipio a la obra el año pasado, zanjea-
ron alguno» cordeles y ma.ndaron t i -
rar la piedra; esta fué obra de un 
mes próximamente , al cabo de dicha 
fecha, el dueño de la mencionada pie-
dra tr,vo cine tomarse el trabajo de 
recojerla por falta de pago, y aesde 
luego con la inesperada, pero consi-
guiente pérdida, primero para dicho 
dueño y hoy aún para nosotros que 
todavía no vemos ni s íntomas de prin 
cipios a una casa tan necesaria y tan 
justa como lo es esta. 
Me aseguran que ei dicho Consejo 
Provincial de Santa Clara, lleva tres 
presupuestos consecutivas destinan-
do fondos para llevar a cabo la carre-
tera de Neiva y lo cierto del caso es 
que llega la primavera y con eila la 
realización de la inmensa cosecha, 
que este término nos proporciona y 
que la providencia nos concede por 
medio de las incalculables y nunca 
bien conocidos sacrificios de que tie-
nen que valerse nuestros honrados y 
laboriosos labradores, y seguro es co-
mo hasta la fecha si no se dan prin-
cipio a dichos trabajos que nos vere-
mos imposibilitados para poder ex-
traer los frutos de esta inmensa zo-
na. 
Un cementerio. 
Hace días leí un escrito basado en 
el número de habitantes que tiene es-
te término y en las pésimas condicio-
nes que adquieren los caminos que 
nos separan de Sancti Spíri tus y Ca-
baig-uán una vez que caen dos agua-
ceros, indicaba el mencionado coleg-a 
lo necesario que se hacía en ésta en 
poseer un Camposanto, a cuya peti-
ción me adhiero por estimarla muy 
justa y muy razonada, pues parece 
inverosímil que un término que cuen-
ta de tres a cuatro mi l habitantes no 
posea un lugar propio donde reposen 
eternamente los que por una mano 
cruel e implacable son privados de 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
E l detective Bernardo Hoyo arres-
tó a Ramón Novo Leira, (a) " E l chi-
no", vecino de San Isidro 32, por 
encontrarse redamado por el Juz-
gado Correccional de la Sección Pr i -
mera, en causa por hurto. Ingresó en 
el Vivac. 
DESAPARICION 
José Díaz Pairo, domiciliado en la 
Avenida de Columbia esquina a Con-
cepción, en el reparto Buen Retiro, 
denunció que desde hace tres días fal-
ta de su domicilio el menor Pedro 
Corneli, al cual t en ía a su abrigo, 
sospechando que le pueda ocurrir a l-
guna desgracia. 
DETENIDO POR SOSPECHAS ; el, lugar indicado parque de la i le i te , pues se trata del primer viaje 
A petición del señor Fernando Lion . Independencia, adonde se desarrolló a esta hermosa tierra cubana, con una 
zález Pardo, vecino de Zulueta 34, ¡ ei siguiente programa: Primero: Sa-i descripción tan exacta que da una 
fué detenido ayer en los muelles, en | ludo a Cuba, dialogado por alumnos | Idea de Ja verdadera realidad, 
los momentos de tomar el vapor que . de la Escuela número 1 y número 2. I Gracias a su benévolo autor señor 
salía -nara Cavo Hueso el americano Segundo: Himnos de Bayamo, por la ; don Juan G. Pumariega, sintiendo 
Af r e / r local ^ saluáo a la Bandera. | ahora más que nunca la torpeza de 
Afred G. Reíd, huésped que í u e <*ej,Tercero. p0eSía 24 de febrero de P. mi pluma que no sabe traducir, con 
la casa Zulueta ó \ , por sospechas de | péreZ) por la n¡ña Rosa Díaz. I frases encomiásticas, la sensación que 
que fuera el autor del hurto comet í - ; Cuarto:. La independencia de Cuba ¡su amena lectura ha producido a este 
do el sábado a González, de cuyo he.: por el niño Gregorio Inchaurtieta. insignificante, 
cho se dió conocimiento en su oportu-; Quinto: Marcha por la banda local 
n í f i a j dirigida por el conocido Profesor A u -
•Ü! J i. -J * i i A ~ + „ i ' relio Valdés Sexto. Poesía a la Ban-
El detenido fue presentado ante «1; dera por la niñai Matilde Leiva. 
' Séptimo: Poesía 24 de Febrero, por 
Lola Rodríguez Tió, por la n iña Car-
men Fernández. 
Octavo: Himno Rojo, Blanco y 
Azul, por la niña Manuela Fernández, 
Décimo: Poesía Inmortal por la n i -
ña Trina González. 
Después de terminado dicho acto. 
Juez de Instrucción 
ritus o Cabaiguán por caminos in -
transitables y lugares nada, adecuados 
al caso como ios potreros, etc., etc... 
y a todas estas manifestaciones plá-
E L CORRESPONSAL. 
Desde Camagiíey 
Febrero, 24. 
E l Ministro de Cuba en Was-
hington, doctor Carlos M . de 
Céspedes, en Camagiiey. 
Se encuentra e n nuestra ciudad ep 
r p ^ r a r i o ' d í u n ^ n f f n ^ o t u e d a ' - a l a n s - ^ ™ ^ d i n ^ 1%̂ ° d O C ? r S T 
des rúst icas v u rbana de este míe-1 banda loca1' se diri^ieron a la Oasa, los M. de Céspedes y de Quesada, M i -
b?o señor l o / ¿ ^ Ayuntamiento, toda la manifestación ; nistro Plenipotenciario y Ex.. 
3 representando cada profesora sus dis- | traordinario de Cuba en los Estados 
cípulos siendo recibidas por una co-: Unidos de Korte América, 
misión de Concejales y su Presidente : Acompaña al señor de Céspedes, su 
el demócra ta leader Conservador se- : distinguida consorte, 
ñor Luis Vidal que estuvo de lo m á s • Los distinguidos huéspedes s e alo-
, complaciente obsequiando a toda la , jan en el suntuoso Hotel "Camagiiey." 
tant ís ima indiferencia. Esperemos, concurrencia condulces y licores. 
donado al pueblo el terreno necesa-
rio para dicho Camposanto, y así y 
todo carecemos de él sin saber sobre 
quien debe recaer 1 a culpa o quienes 
verán este asunto tan necesario con 
pues, confiados en que en no lejana 
fecha serán oídas nuestras justas y 
razonadas peticiones. 
E L CORRESPONSAL. 
E l señor de Céspedes está empa-
Desde Güira de Melena 
que Herrera, quedó perfecto. Luego i la vida, sino que para darles sasrra-
el niño Arturo Gallart Carcasés nos 
deleitó con algunas poesías cuba-
nas y por último, los tres números 
restantes del programa fueron inter-
pretados por los señores doctor Pe-
dro Goicuría, José J. Herrera y el 
doctor Alfonso M. Puente. Sus te-
mas fueron discurso por el primero, 
"La Fundación Luz Caballero" por 
el segundo y por el tercero el resu-
men." No puedo hacer los elogios 
que dichos señores alcanzaron en sus 
elocuentes peroraciones, concrétome 
a enumerar aquel decidido apoyo de 
amparo por parte del doctor Goicu-
ría, quien fiel siempre a sus propó-
sitos sintetizó que la labor del Pa- | 
dre Várela no era ya sólo obra de 
un grupo que se había constituido en 
Directiva ayudados por ' nuestro I 
Ayuntamiento, sino que era obra de 
todo el pueblo de Guantánamo, co- j 
mo era necesario para el engrande- | 
cimiento de nuestra buena Sociedad ¡ 
y solidaridad de nuestra patria. E l se i 
ñor José J. Herrera, querido compa- j 
ñero en la prensa y apreciado ami-
go, en su explicación de la obra Fun- i 
dación Luz Caballero, estuvo subli- | 
me, pues pudimos escuchar aquellas j 
sabias doctrinas del maestro bien in- ¡ 
terpretadas que dejaron mucho bien j 
sembrado en toda aquella escogida j 
concurrencia. Y, por último, como \ 
les dije el señor AÍTonso M. Puente, j 
con sinceras frases llenas de espon- i 
tánea gratii-.ud dió las gracias a to- i 
dos los asistentes en nombre del Co- ¡ 
legio "Padre Várela." i 
El DIARIO que pude tener la hon- 1 
ra de representar en tan brillante í 
ñesta envía también a la, Directiva, 
profesorado y alumnos todos, su más 
expresiva felicitación por el triunfo 
conquistado y deséales en su nueva 
morada sea cual puro crisol, donde 
se tundan las más puras y claras 
Ideas que lleven a cada miembro de 
nuestra futura Sociedad la sabiduría 
y patriotismo del pueblo cubano, 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Guayos 
Febrero, 2 7, 
Olvidos a eranel. 
Puestas a censurar asuntos ieeales; | 
justo es que el Corresponsal se baga ! 
eco de los rumores originados por el . 
disgusto que ocasionó el abandono 
por ei Consejo Provincial de la carre- ; 
lera q ^ parte desde este poblado al 
Río Catabazais, tan finHel^da como 
neeesarie, para }es habitantes de este 
da sepultura tienen que sér traspor-
tados en hombros hasta Sancti Spí-
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 




El domingo 20 efectuóse en este 
¿Y el señor Alcalde Coronel M . V a - | rentado con prestigiosas familias ca 
lera en dónde estaba? Como siempre^ j magiieyanas pues su respetable seño 
paseando. | ra madre es de origen camagiieyano. 
Y para terminar, el señor Valdés j E l ilustre visitante ha sido cani-
nos dedicó el Zapateo ubano, de su | plimentado por las Autoridades y los. 
inmenso repertorio recibiendo nu t r í - j elementos todos componentes de núes 
dos aplausos por todos los manifestan i tra sociedad. 
tes. • E l procer visitó el Centro de Ve- 1 
Junta de Educación. | teranos y el Centro de Recreo, donde 
Por encontrarse delicada de salud i fué muy atendido y agasajado, 
la señorita Carmen Sardiñas, presen- i Mañana se ausenta el señor de Cés-
, tó la renuncia de maestra al señoi-j pedes con rumbo a Bayamo. 
hermoso Círculo un suntuoso baile | Presidente de la junta de Educación ! E l señor de Céspedes de quien ten-
que amenizó la afamada orquesta; de esta localidad, habiéndose reunido : valiosas propiedades enclavadlas en 
uel reputado maestro Alemán. 1 \& junta días pasados y acordando Niquero, 
E l Círculo se hallaba precioso con \ nombrar en su lugar a la que venía , por estas posesiones una compañía 
adornos de puro carnaval y cuya ¡ suplieno hsta ahora, la s impátic ma- 1 americana ofrece la cantidad de cien-
labor de arreglo fué dirigida por el i tancera, Clara Groso y con tal moti- to cincuenta mi l pesos, 
culto Dr. José Hernández, Presiden-i vo. tengo a bien felicitar a la . Junta ^ E l señor de Céspeeds de quien ten-
te del misnfo. en general por tan acertado nombra- go la honra de ser amigo hace mu-
A las 9 de noche hizo su enfada I miento, yen particular a m i amiga | chos años, está satisfechísimo de las 
la comparsa "Piel Roja," cuyo direo- . Clarita por haber satisfecho sus as- • atenciones que ha recibido en Cama» 
tor señor Agustín Pérez obtuvo el i piraciones, deseándole a la vez a la j güey. 
premio. Componíanla la señora Cres señorita Carmen Sardiñas, su más j Locos de amor, 
po de Falcón, señora Fernández y i m á s breve restablecimiento. Conchita Fraile-Aureo Arteaga 
varias señori tas que lucían encanta- De temporada. |. E l amor ha aprisionado dos corazo-
Se nota la gran animación para la i nes. 
próxima temporada de verano en este Cadenas amorosas que nupciales 
pintoresco Halneario, adonde según | han unido con el indisoluble lazo ma.. 
informe de los administrador de la; tr imonial Conchita Fraile, todo belle-
casa de huéspedes en esta localidad, | Za, todo cultura ytodo bondad ha j u -
Cusita Casús, hija de mi estimado | tienen comprometidas varias habita. rado ante Ministro del Altísimo amor 
compañero Arturo Canos, todos que- ] cienes y Delicias del Copey, tiene en I eterno a don Aureo Arteaga, prestí.. 
damos encantados, era una m u ñ e - | la actualidad varias familias y San | gioso comerciante, miembro promi-
ca. I Carlos espera pronto algunos huéspe. ; nente del Centro de la Colonia Espa-
E! abuelo señor José Borrego, te-"des y el tan conocido por el nombre , ñ0ia y de la Cámara de Comercio. 
de Inglaterra, aunque en la actualidad ¡ E l Reverendo Manuel Martínez, Ca 
no hay quien lo conozca por haber; nónigo Honorario de la Basílica de 
variado de propietario, siendo hoy en ¡ Cuba, unió ante Dios y ante los hom.. 
día mi amigo el señor Miguel Puma-1 bres a Conchita y a Aureo. 
Hora más tarde entró una rom- \ riega, que se ha dedicado varios me- Apadrinaron a los contrayentes los 
parsa compuesta por 8 niñas con el • Bes a hacerle una gran reparación en , distinguidos consortes señora Emilia 
traje "Cascabel," hermoso ramo de I todo el edificio, teniendo la segurr. ] de Varona de Fraile y don José Frai-
flores componían este grupo precio- i dad Qoe el éxito será completo, por jg. 
encontrarse al frente de dicha casa el | ' ̂  ~———~~——"•- • • - » « ' — 
amable administrador, amigo R. Es- | Suscribieron eT acta matrimonial el 
pinosa, que con su carácter tan com- i doctor Angel Martínez, don Casildo 
placiente, atiende a todo el mundo. 
E L CORRESPONSAL. 
doras con el traje, el amigo Angel 
hizo su papel admirable. 
Entraron después la comparsa de 
los "Guajiros," resultando preciosa. 
Iba a la cabeza la monísima niña 
surero de nuestro Ayuntamiento 
veíase estaba orgulloso contemplan-
do a la nieta, infinidad de parejas 
imposible de reseñar. 
VOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN OAPITAL. 
L hombre que ahorra tksae 
siempre algo que lo abriga 
ooatra ia necesidad, rojea-
tras qiw el que no akorra tiooo 
siempre ante ia amenaza cb 
ln miseria. 
sas resultaron, eran las niñas Ñica 
Borrego, Oscila García, Esther Perdi-
gón, Nené Ibáñez, Hortensia Anillo, 
Adalflnda y Berta F^rrer, este gru-
po de exquisito gusto fué dirigido por 
la respetable señora Adelina de Per-
digón. 
^ Y dejo para lo últ imo al grupo 
de "Romanas"" esta comparsa no 
entró en el concurso, pues a úl t ima 
hora no asistieron muchas mucha-
chas por causas imprevistas. 
Es tábamos bailando cuando se 
anuncia la llegada. 
A l toque de una marcha hacen su 
entrada en el Círculo este conjunte 
de romanas? que a todos nos sorpren-
de por la elegancia del traje y el 
aire con que este era, llevado. 
Primera pareja lindísimas, la sim-
pática rubia María Teresa García 
Baylac con la encantadora Alicia 
Desde Santo DomiRpo 
Febrero, 27. 
i López, don Manuel Alvarez García, D. 
I Erasmo León, D. Alejandro Canela '• 
j y el doctor José J. Rodríguez. 
E l acto revistió carác ter Intimo. 
En un elegante piso de la calle de 
Maceo han formado su nido de amor 
; Conchita y Aureo. 
¡ Nido donde Cupido d e r r a m a r á sus 
E l día 24 de febrero del año actual 1 dardos de amor y dulzura y donde 
conmemoración dei grito de Eaire, ha | l legarán los votos por una dicha nun 
sido festejado en este pueblo con al- ! ca interrumpida de venturosa luna de 
guna frialdad. \ miel que les envía quien estas líneas 
Por la mañana , diana por la ban-. traza, 
da infantil Municipal, retreta por la ' Deseos leales y sinceros que siente 
noche y un baile en el "Liceo" con el cronista ante un cuadro de amor 
escasa concurrencia. Parece que el i tan completo y bello como el formado 
ánimo va decayendo ai'go, debido a. Por Conchita y Aureo, 
las muchas promesas de obras públi- — i — 
cas y otras mejoras que al final no ^ log asistentes al acto les fué ser-
se cumple ninguna. Pero ahora pa- vido espléndido y riquísimo ambigú Miranda, la linda Inés Bacallao con sus cabellos de oro. las demás seño- í e c e ^ r W T e ^ V e m s " n u ^ espléndido y riquísimo amoiK^ 
; Conchita Lage, María Teresa I V ^ T ^ ^ J ^ ^ 
|L BAl^CO ESPASTOL D B 
I L A I S L A D E CUBA abro 
fil CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
C-ga el TRES POR CIENTO d« teréa. 
A3 LIBRETAS DE A H O -
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I B N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TUBM» 
PO SU DINERO. 
t J A M A Q U I N A S D B U S C R í B » i 
MAS PERFECTAS ftUE H A Y E » 
EL MERCADO: 
ritas 
Sánchez, María Miranda, Manuela 
García, Teresa Pinera, Conchita 
Odriozola, Tila Martínez, Luipa Ga-
lán. 
Formaban grupo envidiable. Era 
de esperarse que este ramo encanta-
dor de romanas se llevara el premio 
i como £>e les ofreció, pero lo rechaza-
¡ ron toda vez que advirtieron irían 
• fuera de concurso. 
¡ Las niñas del traje Cascabel al no 
i ser las Romanas debió adjudicárse-
\ le? a ellas. 
El baile quedó espléndido. E? do-
¡ mingo otro y después dos más en el 
j hermoso Centro Español . 
| Felicitación al querido doctor Jo-
. s í Hernández, incansable por soste-
I ner el espíritu do diversiones en el 
Centro. 
Enfermo. 
• Encuén t r a l e guardando cama el 
j querido doctor Medicina Enrique F i -
j parola. Pronto restablecimiento le 
¡ deseo a tan distinguido enfermo, 
E L CORr!ESPON"SAL. 
o f h i ? ™ ^ ™ 6 ^ ? tIUe ^Cab0 T i E u i d o s consortes Varona-Fraile quie-, 
^ r L ^ ^ i ^ ^ cumplimentaron con la amabiU remite, que dice así: "PETICIONES 
Loe señores Antonio Casañas y el al 
calde de Santo Domingo, visltaroii 
ayer al Presidente de & República, 
solicitando que se pongan en vigor 
cuanto antes, varias leyes reciente-1 Suscríbase al DIARIO DE L A IVW 
dad y cultura en ellos peculiares, a 
las personas que asistieron a las bo--
das de dos dichosos seres. 
E L CORRESPONSAL. 
71* ¿mmarJ VitAk W.Hrw 
Pida Informes y precios s 
Wnu A . PARKER, 
y n m j a i , 
Febrero, 2-.7. 
Con motivo de celebrar el Grito de 
i Baire, fecha gloriosa para todos los 
i cubanos, tuvo efecto en esta localidad 
', como e nsus Barrios rurales, la fiesta 
Escolar organizada por todas las niaes 
trs de este té rmino viéndose desde 
i muy temprno, una gran animación en 
todo el pueblo, principalmente en los 
I niños y niñas para asistir al lugar se-
JoL A-lTaS* I palado de salida, Escuela número 1, 
jfclMBANAil1 ijarti§|id9 manifestación o r d e n a d a » r é qu« IQ h«S 1 ^ 0 «Qft m ^ M ^ ^ 
mente aprobadas por el Congreso, 
concediendo créditos para obras en 
el acueducto de la citada localidad y 
el arreglo de i'a carretera hasta el 
puente Albarrán, E l Presidente pro-
metió complacerlos inmediatamente, 
a cuyo objeto dió las órdenes oportu-
nas a fin de que se sitúen loa créditos 
concedidos." 
Y como quiera que dicho repre-
sentante por esta circunscripción se-
ñor Antonio Casañas, sabemos goza 
de grandes influencias en las aitas. 
esferas oficlaies y es persona de gran 
actividad, habiéndose distinguido 
siempre por su seriedad y por procu-
rar el bien d© este pueblo, donde cuen 
ta con muchas s impat ías y tiene la 
mayor parte de sus intereses, creemos 
lo conseguirá, mucho más si tenemos 
en cuenta que fué en una buena com-
pañía, pues el señor José Isabel Mar-
tínez, Alcaide Municipal de este pue-
blo, es persona que goza de grandes 
simpatías como alcalde verdadera-
mente popular. 
También recibí por eorreo, supon-
go remitida por su autor, una bien 
escrita reseña de viaje, t i tulada "Año 
ranzas," en la cual me parece ver el 
retrato de su propio autor, el l a s t r a -
do señor Juan G. Pumariega. 
E l libro está muy bien presentado, 
y aunque reconozco mi insufioiencia 
para juagar la parte literaria, s&lo di 
U I N A y ammeiese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
mm m wmm 
en todas cantidades, a l tipo m á s baj» 
de piara, con toda prontitud y resera 
va. Oficina de MIGÜEX.' F . MAB* 
QUEZ, Cnba, S2r de S a 5. 
D ffijjr aperüiu 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CIIv 
H A B A N E R A S 
T ^ ^ i V e r b e n a d e l T e n n i s 
¿Sueño o realidad?... í • , $' 
Lo cierto és que a la vuelta de la 
fascinadora fiesta he creído que -nn 
soplo de Goyescas, salvando la dis-
tancia, llegó anoche hasta las ribe-
ras del Vedado. , 
Aquella Verbena de la Florida de 
]a nueva ópera parece haber repercu-
tido por algunas horas en Cuba. 
El alma de la España flamenca vi-
bró en la alegría de la noche mas 
pintoresca, más divertida y ™fs. eJ?" 
cantadora que recuerda el Veda™ 
Tennis Club en toda su historia dé 
éxitos resonantes. 
La anstocrática sociedad se convir-
tió por una noche en una inmensa 
huerta a .daluza. _ . 
Bajo un cielo tropical vivió alxi 
inefablemente todo lo que es amor, 
todo lo que es poesía y todo lo que 
es gloria de la risueña región hispa-
naFiesta de rasgos nuevos, hasta el 
día nunca gozada, que deja una me-
moria inapagable. . r. • 
El airoso palacete del Tennis hacia 
el efecto de una constelación. 
Parecía envuelto en fuego. 
Hilos de luces corrían por sus mu-
ros, sus balcones y sus paredes en 
giros caprichosos de sierpes incan-
descentes. 
A sus pies se desarrollaba el pa-
norama indescriptible de la fiesta. 
La terraza se transfiguró. 
Quedó convertida en un salón, pa-
vimentada de nuevo, circundándola 
arcadas de follaje que simulaban si-
métricos palquitos. 
Plantas diversas, con predominio 
de las palmas, se alineaban al bor-
de. . 
Y jardineras en profusión. 
La obra del jardín El Fénix, en 
esta parte del decorado, tan senci-
llo, tan original y tan artístico, me-
rece citarse con encomio y con aplau-
so. 
A su vez los terrenos destinados a 
los deportes favoritos de la sociedad 
.ornaron el aspecto de una romería de 
Alto" rumbo. 
Por sus alamedas discurrían los 
concurrentes entre una explosión de 
alegría. 
Sonaban panderetas. 
Agitadas en el aire se mezclaban 
ÍU3 rc.-'.os al bullicio de las castañue-
las y lo ; acordes del organillo. 
F: r i niiba un Tío-Vivo. 
íbrn : • acá para allá, en todas di-
rs-cc . les vendedores de aceitosos 
Cfeur: c y de castañas calientes con-
fundí ose en su vocerío con el pre-
gón del barquillero, dé las mozas que 
vendían billetes y del típico barati-
llero que ambulaba por el césped. 
En ventorrillos a granel se apu-
raban vasos de horchata o cañas de 
manzanilla. . 
Y allá, en su oculto pabelloncito, 
esperaba a Nelly a los que extendien-
do la mano querían oir de sus labios 
la buenaventura. 
Se bailaba y se reía. 
Cuadro de alegría incomparable que 
tenía por marco la luz de millares de 
foquitos eléctricos sostenidos en) lo 
alto por cables que se cruzaban y 
entretegían en una red infinita. 
Hé ahí bosquejada, nada más que 
bosquejada, la deliciosa verbena. 
Espléndida fué en todo. 
Correspondió en la magnitud de 
su lucimiento a la originalidad de su 
organización. 
La concurrencia? 
Toda una página del libro de oro 
de la distinción habanera. 
La Condesa de Buena Vista. 
_ Rosita Echarte de Cárdenas, Emi-
lia Borjes viuda de Hidalgo, Tomasi-
ta Alvajrez de la Campa de Gamba, 
Caridad de la Torre viuda de Kin-
delán, Carlota Ponce de Zaldo, Dolo-
res Pina de Larrea, María Martínez 
de Zaldo, Clementina Llerandi viuda 
de Pórtela, JuÜa Mendoza de Batis-
ta, Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, 
María Martínez de Seiglie y, como 
siempre. luciendo alhajas riquísimas 
la distinguida dama Eugenia Segre-
r ,̂ de Sardiña. 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
Interesante esposa del honorable Se-
cretario de Gobernación, cuya toilette 
era de elegancia completa. 
De rojo, muy elegante, Pepa Echar-
te de Franca, la distinguida esposa 
del caballeros^ y muy querido presi-
dente del Vedado Tennis Club. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ca-
talina Sánchez viuda de Aguilera, 
Eulalia Delgado de Chapie, Rosa 
Castro viuda de Zaldo, María Váz-
quez de Solis, Elvira Martínez viuda 
de Melero y la siempre interesante 
Tete Viilaumitia. 
De blanco, con joyas que eran to-
das perlas, Lila Hidalgo de Conill, 
y de negro, haciendo resaltar su de-
licada belleza, Nma Ariosa de Cár-
denas. 
María de Cárdenas de Zaldo, res-
plandeciente de elegancia, de lila, 
María Carrillo de Arango y con traje 
de pailletes azul prusia, Mariana de 
la Torre de Mendoza. 
Entre aquel ambiente andaluz des-
collaba una dama malagueña tan her-
mosa y celebrada seimpre como Ma-
ría Martín de Dolz, en cuya toilette, 
de tonos claros, Imprimía un ramo de 
claveles rojos algo así como una no-
ta simbólica. 
Otro ramo de claveles llevaba en 
la cabeza como aprisionados por una 
gran peineta de teja. 
Remarqué, Hortensia Lombard de 
Jiménez, la interesante dama cubana 
que ha vuelto a su patria, en viaje 
de recreo, después de una ausencia 
de quince años en los Estados Uni-
dos. 
Muy elegante, entre el grupo de 
damas jóvenes, Angela Juarrero de 
Rivero. 
María Martín de Plá, de arrogante 
figura, lucía un magnífico traje blan-
co adornado con pailletes negros. 
Una dama oriunda de la nobleza 
española que destacábase entre la 
concurrencia era María Josefa Maqua 
de Alvarez, hija de los Marqueses de 
San Juan de Nieva, y a la que siem-
pre se admira por su elegancia las 
noches de ópera en un palco del Na-
cional. 
Con ella veíase a la señora Virgi-
lia Alvarez de González del Valle. 
Y más, muchas señoras más, tan 
distinguidas todas como Clarita Ri-
vero de Suárez, Ranchita Pérez Ven-
to de Castro, Consuelo Sánchez de 
Colás, Camila Mejer de Galán, Justi-
na Monteaugo de Portal, Elisa Pruna 
de Albuerne, Ana Luisa Llansó de 
Carroño, Emelina Aguirre de Mejer, 
María Montalvo de Aróstegui, Elisa 
Barreras de Menocal, Teresa E. de 
Pantin, Inés de Solo de Dehogues, 
Salomé Santamarina de Machín, Car-
men Rodríguez Campa de Maribona 
y Carolina Pérez Vento de Martí-
nez. 
Entre las muchas ladies allí reuni-
das haré mención especial de Mrs. 
Church, que a bordo del Iris, un yacht 
elegantísimo, ha permanecido duran-
te algunos días en la rada, habanera. 
Veíase en ej Tennis la bella dama 
del brazo del ilustre Presidente de 
la Cámara de Representantes, doctor 
Orestes Ferrara, y con ella concu-
rrieron a la fiesta sus dos compañe-
ras de viaje, Mi&s Jacques y Miss-
Jetler. 
No olvidaré a Miss Dorothy Van-
berger. 
Y a Mrs. Klapp. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de lo 
que fué, en puridad, la nota típica de 
la verbena. 
Era el concurso brillantísimo de 
señoras y de muchachas que fueron 
a la fiesta luciendo la prenda que 
respondía a su carácter y su expre-
sión. 
Prenda que no era otra que el man-
tón de Manila. 
Lo llevaba una gran mayoría. 
Nombres en tropel. 
María Ruiz de Carvajal, la Marque, 
sa de Pinar del Río, que lucía un 
mantón riquísimo. 
Los de las dos bellas hermanas Her-
minia Dolz de Alvarado y Marina 
Dolz de Tolón merecen mencionarse 
utre los de más gusto y mayor va-
lor. 
Así también el de Elisa Colmena-
res, una de las reinas de la fiésta, 
que era amarillo con grandes rosas 
de colores. 
Verde el de Loló Larrea de Sarrá, 
crema con vivos boi'dados el de la 
Ministra de España, el de Nena Pons 
de Pérez de la Riva crema con rosas 
inmensas de colores, el de Lily Longa 
de Arellano negro con flores de co-
lores, el de Petronlla Gómez de Men-
cía amarillo con encendidos tulipanes, 
rojo el de Niua Reyna de Ariosa, de 
vivos colores el de María Luisa Sán-
chez de Ferrara, verde el de Leopol-
dina Solís, negro de largos flecos y 
muy bonito el de Merceditas de Ar-
mas de Lawton, también negro con 
flores azules y rosas el de Nena Va-
lle, blanco con ricos bordados el de 
Susanita de Cárdenas de Arango, el 
de Mercedes Montalvo de Martínez 
gris con bordados en colores, verde 
el de Seida Cabrera, el de Bertha 
Gutiérrez, precioso, valiosísimo, cre-
ma con chinltos de marfil, el de su 
hermana Sarita, de los mejores y 
P A R A S E R E L E G A N T T E 
Ninguna señora o señorita puede merecer 
el dictado de elegante si no posee 
un cuerpo perfecto. 
Es el conjunto siempre el que nos produce 
admiración o nos causa desencanto. 
La dama que tiene un talle esbelto, bien 
construido, es la expresión suprema 
de la belleza estatuaria. 
Fascina y deslumbra. 
Le ofrecemos la única manera de que su 
cuerpo adquiera esta privilegiada forma 
de perfección completa. 
¿Cómo? 
Con el uso continuado del 
C O R S E - E N C A N T O BON-
Y, para precios más módicos, le recomen-
damos un magnífico corsé de la misma 
fábrica: elROYAL WORCESTER. 
=== D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E = 
" E L ENCANTO", Solis, Enírialgo y C i a . - M a n o y S. Rafael 
A las o r g a n i z a d o r a s de comparsas :—Le o f r ecemos , t o m a n d o piezas de las telas 
q u e neces i ten , p r e c i o s e x t r a , n o i g u a l a d o s p o r los a lmacenes . 
G 1103 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
late y a d q u i r i r objeitos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
3 
C A M I S A S B U S 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente RGV 
y Obrapfa. 
2t-lo. 
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L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
Finos estuches de bombones, confitu-
ras y frutas abrillantadas. 
mas elegantes, negro con flores de 
color, rojo el de Cusita Ledón de Ca-
rreras, de tonos claros con flores ej 
de Ofelia Abreu de Goicoechea, ver. 
de con bordados de flores el de Mer-
cedes Longa, azul el de Rosita Cada-
val de Rayneri, crema el de Vivita 
Rodríguez de Pino, también crema 
con rosas en colores el de Rosario 
Arango, negro con flores de color el 
de Caridad Aguilera, el de Carmelina 
Bernal, muy lindo, era rojo, el de Te-
té Larrea de Prie'bo, amarillo con 
bordados en colores, blanco con r i -
cos bordados el de Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría, el de María 
Luisa Gómez de Cagiga de tonos vi-
vos, prendido admirablemente, el de 
Hortensia Carrillo de Almagro de 
rosas de color sobre fondo blanco, cre-
ma el de Conchita Fernández de Ar-
mas, también crema el de Nena Val-
dés Fauly de Menocal, marrón, muy 
bonito, el de Nena Machado, de co-
lores varios el de María Luisa Sán-
chez de Ferrara, amarillo con rosas 
de color el de María Angulo, rojo y 
bla-nco el de Adelaida Dolz. rojo con 
ricos bordados el de María Teresa He-
rrera de Fontanals y marrón el de 
Clementina Pino de Lezama, que se 
presentó en la fiesta vestida y ata-
viada con el mejor gusto y la más 
exquisita propiedad. 
Así también Mireille García de 
Franca, que lucía, además de un r i -
co mantón, una gran peineta de te-
ja que es reliquia de familia. 
De mantilla, muy airosa, Paulet 
Goicoechea de Mendoza. 
María Dolores Machín de Upmann, 
de mantón, muy interesante. 
Una gitana que era todo donaire, 
gracia y simpatía Ana María Meno-
cal. 
Su hermana, la bella dama María 
Luisa Menocal de Argüelles, era de 
las señoras que más llamaban la 
atención por su elegancia. 
Elegancia, en verdad, irreprochable. 
Con sombreros cordobeses iban, 
gentilísimas, María Francisca Cáma-
ra y Elena de Cárdenas. 
Florence Steinhart, terciado el man-
tón y con grandes claveles rojos, es-
•taba encantadora. 
Julita Montalvo, preciosa. 
María Larrea, con el traje típico 
de las hijas de Astuiñas, fué celebra-
dísima. 
Y ya señoras, ya señoritas, iban 
con mantones Juanita Ruiz de Gon-
zález, Amelia Rivero de Domínguez, 
Marie Dufau de Le Mat, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Ernestina Ordó-
ñez de Contreras, María Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla, María Josefa 
González de Rodríguez, Margarita 
Zayas de. Mejer, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Mirta Martínez Ibor de Del 
Monte, Emelina Vivó de Mendoza, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
Mercedes Lezama de Argüelles, Es-
peranza de las Cuevas de Barraqué, 
Teté Berenguer de Castro, Juanita 
Cano de Fonts, Esther Plá de Moré, 
Angelita González de Jover, Celia de 
Cárdenas de Morales, Martha Hey-
drich de Guastella, María Teresa Sa-
rrá de Velasco, Many Castillo Dua-
ny, Gracia Cámara, Josefina Longa, 
Baby Kindelán, Anita Vinnent, Gloria 
Gonzálea Veranes, Aída López de 
Rodríguez, Sarita Larrea de García 
Tuñón, Conchita Gallardo, Bertha 
Pantin, María Alzugaray, María Por-
tuondo, Leonor Díaz Echarte, Elena 
Mendoza, Nena Aróstegui, Luisa Car-
lota Párraga, Julita Dolz, María 
Antonia Oña, Angelina Pórtela, Jo-
sefina Aguirre, Clemencia Aran-
go, Adriana Párraga, Elena Azcá-
rate, Julieta de Cárdenas, Mercy Al -
bertini, Dulce María Müller, Jsefina 
Cano, Clemencia Batista, Silvia. Mar-
tínez, Quetica Recio, Celia Martínez, 
Elena Alfonso, Olga Seiglie, Pucha 
Ca«uso, Lolita Varona, Isabel Oña, 
Pilar Reyes, Adriana Martínez, Nar-
cisa Gómez Arias, Anita Sánchez 
Agramonte... 
Y tres encantadoras. 
Que eran Julita Plá, Nena Gamba 
y Rosita Sardiña. 
Y la linda viudita Hortensia Be-
•tancourt descollando graciosamente, 
como la más ideal de las sevillanas, 
con su mantón de largos flecos. 
No olvidaré a la señorita de la 
Torre, la adorable Chlquitica de la 
Torre, por lo bonita y por lo airosa. 
Miss Klapp, un encanto. 
Llamando la atención con sus jo-
yas de coral, que eran unos cama-
de Alfonso y Margarita Contreras de 
de Alfonso y Margarita Contreras de 
Beck. 
Y la admiración de todos, y por 
todos muy celebradas, tres señoritas 
tan lindas como Estrella Hernández, 
María Dechapelle y Otilia Llata. 
Otilia, la ideal viajera, hacía po-
cas horas que había desembarcado del 
vapor que la trajo de Nueva York. 
La señorita Dechapelle es un ejem-
plar más de la belleza cardenense. 
Y Estrella Hernández un poema de 
gracia, espiritualidad y delicadeza. 
¡Qué encantadora! 
La cena servida en centenares do 
mesas,, al aire libre, y luciendo las 
más de ellas preciosas corbeilles del 
jardín de los Armand. 
i r a z u E í i 
Es la tienda de los olanes, de las 
creas y de toda clase de telas que se 
necesite para cualquier uso, si es que 
se exige que sea elegante, bonita y 
de precio adecuado. La Zarzuela no 
tiene telas feas ni telas malas, ni te-
jas pasadas de moda. 
Neptuuo y Campanario. 
Fué la tregua del bailé. 
En plena cena, sorteada la terne-
ra, tocó en suerte al número 102, que 
poseía Miss Dorothy Vanberger. 
Emilio Bacardí mostró la tarjeta 
de la suerte para recabar el premio 
en nombre de la favorecida. 
Y ésta hizo cesión de ternera a los 
distinguidos esposos Emma Cabrera 
y Manolo Giménez Lanier para que 
se la dedicasen a su simpático hijo 
Maguncito. 
Fué el clou de la grandiosa, sin 
igual e inolvidable verbena de ano-
che. 
Enrique FONTANILLS. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
"LA CASA O l l l N T M " 
Galiano, 76. Telefono A-4264. 
Centro Castellano 
Los bailes. 
La Sección de Recreo y Adorno 
de este Centro tiene acordado cele-
brar dos hailes de disfraz para los 
socios. 
Estos tendrán efecto los dias cinco 
y doce del mes actual. 
Resaltarán muy brillantes dado el 
entuliasmo que han desipertado entre 
Ha juventud castellana, la que se dis-
pone a asistir a las fiestas acompa-
ñados de lindas damitas. Habrá tam-
bién alegres mascaritas, comparsas 
que inundarán de alegría los amplios 
salones de la casa de Castilla. 
La orquesta que dirige el maestro 
Corbacho dará cuimiplimiento a im 
programa bailable muy bien combi-
nado por la Seccióo que preside 
nuestro amigo ©1 señor Santos More-
tón. 
¡Con ello tendrán dos fiestas muy 
brillantes los castellanos: fiestas de 
luz y alegría donde una juventud di-
chosa rendirá vasallaje al dios Momo 
que se acerca con su corte de Arlequi-
nes^rj^olomb^ 
A LAS ALMAS 
PIADOSAS 
Una madre, cubana, atribulada, en 
tristísima situación, con su esposo 
ciego y desvalido, y sin recursos con 
que alimentar a sus siete hijos de su 
corazón, nos suplica imploremos el 
auxilio de las almas caritativas y bue-
nas para remediar en un tanto su ac-
tual angustioso estado. Con verdade-
ro placer cumplimos la súplica de es-
ta infortunada madre y esperamos 
sinceramente que las almas genero-
sas no desoigan esa voz suplicante 
de una madre, desolada que desde su 
pobre morada, Estévez 112, bendecirá 
a los bienhechores que acudan al 
consuelo de su infortunio. 
W r o l o g i a 
En la tarde de ayer recibió cristia-
na sepultura el joven Luis Fuentes 
Alcibar, empleado del Consulado de 
;España. 
Su entierro adquirió todos los ca-
Iracteres de una manifestación de due 
¡lo saliendo de la casa de salud "La 
j Purísima Concepción. 
| EnivaTnos desd» estas líneas nues-
| tro sentido mensaje de condolencia, 
a sus padres, hermanos y demás deu-
dos, al mismo tiempo que rogamos 
por el alma del desventurado Luis. 
1 ¡Qué Dios lo acoja en su soro! 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAX,.—Hoy, miércoles, sép-
tima y grandiosa funjión del doctor 
James Mapelli. 
CAJMPOAMOR.— "La niña de los 
besos," "El maestro Campanona" y 
"El bueno de Guzmán." 
PAYRET.— Gran función en ho-
nor y beneficio del popular actor cu-
bano Sergio Acebal, con el siguiente 
programa: Estreno del juguete có-
mico "La clausura de la plaza" y el 
estreno de una obra titulada "De la 
piel del diablo"" y por último la gra-
ciosa obra, "En los Dardanelos." Exi-
to seguro. 
MARTI.— Hoy, en primera tanda 
"Carceleras" en la que obtuvo gran-
dioso éxito Ballester, en segunda 
"Los apaches de París" y para la 
tercera "El tenorio musical." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-di'amíitica. Esta noche se pon-
drá en escena por toda la compañía 
de Garrido-Soriano la interesante co-
media "La loca de la casa" y grandes 
películas. 
TEATRO APOLO.—Jesús det Mon-
te y Santos Suárez. Función diar!%, 
los domingos matinée. Grandes 03« 
trenos diarios. 
^OR LOS CINES 
FORNOS.— En primera y terce-
ra tandas "Sola en Parísi" y en se-
gunda "El rescate del pasado." 
NUEVA INGLATERRA.—Función 
tarde y noche, con extraordinarias 
películas. 
NIZA.— "Los caballeros moder-
nos" y "El hacha." 
MONTE GARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
PRADO.— ".El espejo de Mura-
no" y "La bella de la danza brutal." 
CINE LARA.— Todos los días es-
trenos. 
FAUSTO — Para hoy anuncia un 
programa lleno de atractivos. 
Es rápida su eficacia 
En los casoü más desesperados dp 
almorranas, se puede comprobar la 
eficacia de los supositorios flamel. 
pues apenas aplicadcs ya se nota 
mucha mejoría. En seguida empieza 
y. bajar la inflamación y a ceder 61 
dolor. 
¡ Se garantiza que a las 36 horas 
de tratamiento se obtiene la curación 
radical! 
Gracias a los supositorios flamel 
no hace falta la intervención qui-
rúrgica para curar las almorranas. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas-
C O N F E C C I 
de esmerado corte, perfecta presenta-
ción y siguiéndose los últimos figuri-
nes más en bogo, a precies módicos. 
a r 
de todos los estilos, de muy buenas 
telas, variedad en los modelos, y traba-
jados por sastres hábiles en el corte. 
De todas clases, para señoras, jovencitas y ni-
ñas.—Camisas de dormir, camisones, enaguas, 
combinaciones, cubrecorsés, pantalones y ajus-
tadores, de buena tela y esmerada confección y 
variedad ¿e precios. 
Vestido de crepé de la China, su 
falda, último estilo, con bordados 
metálicos, lê  hacen modelo de dis-
tinción exquisita. Camiseta y cue-
llo de encaje sombra, presilla de 
cordones y una gran roia de seda 
para el talle. 
Hecho $19.98 
A medida $21.98 
S A L D O S 
Un lote de sayas de fina jerga, sur-
tido completo de variados colores. 
Modelos de última novedad . . . . 
_ = = _ A — = 
4 . 
2 
50 Otro lote de sayas de paño, muy 
buena confección y calidad supe-
1 rior. 
Para confecciones de todas clases, ropa blanca, 
salidasde teatro, y trajes de calle, paseo y de casa 
L O S 
A L M A C E N E I N C L A N 
Elegante saya" en Jerga o rati-
né, de variados colores, falda muy 
chic, blusa bordada, con cuello 
abierto; es la última expresión cU 
la moda hoy día. 
Precio de 
$ 2 ^ 9 8 y » 3 . 9 8 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
I Abierto los sábados hasta las diez de la noche. Todos los tranvías pasan por la puerta 
C 1083 I t - l o . 
A L I 2 A G I 0 N D E M U E B L E S , S O L O P O R 6 0 D I A S , E N " L A I D E A L " , A N G E L E S , 1 6 . T E L E F O N O A - 5 0 5 8 
tenemlY^-t^ t- ? '1 t o í f s ,a5 existen<íias a precios sin competencia posible. Gran surtido dé juegos de Cuarto, Comedor, Sala y Recibidor, entre ellos lo 
Drec^s d« « f -Sa í ,ne t eS de M*dlcos y Abogados, todo de clase superior y última novadad.-Lámparas eléctricas, colchones para cama y co umpios de portal para niños, a 
precios de verdadera ganga.-No compre sin visitar "LA IDEAL". VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS: A L E J A N D R O F E R N A N O E Z* 
5í X 
PA&LNJL S E I S ^X^XWIU L A AlAKUL MARZO lo. D E I9i6 
C r í b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RIX'L IISQS BJDCXtAKADOS 
SEÍ IiüGAK 
Se declara no iaber lug-ar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, establecido por el procesado En 
logio Amado Quintero e Hidalgo, la-
brador y vecino de la finca "Marro-
Quín", contra sentencia de la Audien 
cia de Santa Clara, CLUB lo condenó 
a la pena de 17 años, -4 meses y 1 
cía de reclusión, como autor de los 
delitos de liomicidio y lesiones gra-
ves, realizados en un solo acto, con 
la atenuante de embriaguez, no ba-
bituaL 
El Mag-lstrado señor Emilio Fe-
vrer y Picabia formialó nn voto par-
ticular, en el sentido de casarse la 
sentencia recurrida, y, por segunda 
sentencia, penarse separadamente el 
delito de homicidio y el de lesiones 
graves, con la circunstancia atenúan 
te apreciada por la Audiencia, im-
poniéndose al procesado: por el ho-
micidio, la pena de 12 años y un día ' 
de reclusión, y, por las lesiones gra-
ves, las de cuatro meses y un día de 
arresto. 
Se declara no haber lugar al re-
;urs»o de casacióm establecido por 
Erancisco Zerquera Bernal, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó a la pena de 
iin año, 8 meses y un día de prisión 
correccional, por un delito de dispa-
ro de arma de fuego. 
UJV NUEVO ABOGADO 
Por la Secretaria de Gobierno del 
Supremo se ha tomado razón del ti-
tulo de Doctor en Derecho Civil ex-
pedido a favor del joven letrado se-
ñor Alejandro de TJrbizu. 
SE5-AIiA3UENTOS P A K A HOY 
SALA DE 1X> CKIMEVAL 
Das vistas señaladas en esta Sala, 
í)ara hpy, son las siguientes: 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Pablo 
Puesga y Morlote, en causa por de-
lito de estafa. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: S. Gutiérrez de Célis. 
Fiscal: señor Rabel!. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Juan 
Chávez Caucañan y otro, en causa 
por delito de lesiones graves. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: S. Gutiérrez de Célis. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Demestre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Victorio 
Abello Rodríguez, en causa por deli-
to de estafa. 
Audiencia de la Habana'. 
Letrado: José L. Kodelgo. 
Fiscal: señor Figucredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurro de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Julián 
Ruiz Hernández, en causa por deli-
to de hurto. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Vito M. Candía. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Recurso ríe queja interpuesto por 
Ricardo Fallí, contra Juan A. Coti-
lla y otros, en causa por falsedad y 
perjurio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Gay. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
iíJNA y anúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA CLPOlOR &É-CASCAWfli 
TABLETAS 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios ora'es de las causas contra Jo-
sé M. Raggi, por falsificación, de-
fendido por el doctor Rocado: con-
tra Arturo Dambrona, por íwiones, 
defendido por el doctor Lombard; 
contra Regino SomeiliAn, por inju-
rias, defendido por el doctor Lave-
áán; contra Arsenio Robinson y Pe-
aro Bilbao, por hurto, defendido por 
el doctor Camacho; contra Manuel 
Planas y seis más, (acusados), por 
perjurio, defendidos por los doctores 
Puente y C. de Armas; contra En-
rique Fernández, por estafa, defen-
dido por el doctor C. Armas; y con-
tra Luis Alvarez, por falsedad, de-
fendido por el doctor Troncoso. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Faustino Ambrona 
Molina, por rapto, a un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Se condena a Ricardo Pérez Cal-
derón, por robo, a tres años, seis me 
ses y 21 días de prisión correccional. 
Se condena a Guillermo de los 
Ríos, por estafa, a cuatro meses y 
un día de arresto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SADA P R I M E R A 
Contra Manuel Barro, por tentati-
va de cohecho. Defensor: doctor Be-
tanc-sar; vuv.'Joi«->. 
Contra Jesús María López, por es-
tufa, Defemor: do:-ior Castellanos. 
SAIJA SEGUNDA 
Contra Ernesto Rojas por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Vipriano Hernández, por 
tentativa de cohecho. Defensor: doc-
tor Vieites. 
Contra Alfredo Feito, por lesio-
nes. Defensor: doctor Fonts. 
Contra Librado Fontanell por aten 
tado. Defensor: doctor Prieto. 
SALA D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo da esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Norte: José Cabada, contra Ma-
teo Lago. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Abril y Recio. 
Procuradores: R,oca y Zayas. 
Norte. Antonio Martínez Pita con-
tra Rafael Bellon. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Pérez Mena y González. 
Procuradores: Castro y Pereira. 
Oeste. To. lugares, por Benito Be-
tallan, contra Miguel Saaverio, so-
bre honorarios un efecto. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado: Navarro. 
Procuradores: G. de la Vega y Ló-
pez Rincón. 
Sur. Pieza separada al mayor cuan 
tía por Sociedad Sucesores de Fran-
cia, contra The Royal Banck of Ca-
rada sobre recusación juez L. Pfna. 
Incidente. 
Ponente: Trélles. 
Letrados: Pagés y Azcárate. 
Procuradores: Yáníz y Zayas. 
NOTIEICAOIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: José Ponce de León, Ri 
cardo M. Alemán, Eulogio Sardiñas, 
Gonzalo Andux, Jos4 Rosado, Mi-
guel F. Viondí, Eligin de la Puente, 
Enrique Lavedán, Vito Candía. 
Procuradores: Zayas, González Vé 
lez, T. Radillo, Llama, E Pintado, 
J. M. Leanes, Sterliné', A. Sierra, I. 
Daumy, J. A. Rodríguez, C. A. Dia-
go, R. del Puzo, Barreal, E. Yániz, 
Luis Castro, Eduardo Arroyo, E. 
]vrf>ñ!*o W. ^Tazón. N. Cárdenas. An 
gel Valdés, Montiel, Pereira. \ 
Máiidata'rios y partes: Tomás Al-
fonso, Fernando G. Tariche, Rafael 
Alonso Muñiz. Francisco Rodríguez, 
Ramón Illa, Serafín Sánchez, Anto-
nio Moreno Ayala, José S. Villalba, 
Antonio Barcala, Víctor Moreno 
Merlo, Francisco Díaz Alonso, Juan 
G. Iglesias. Alejandro Hoed de Bo-
che, Luis Carricarte, Vicente Breg-
iia, Laureano Carrasco, José P. Agiie 
ro y Soto, Teodoro González Vélez. 
T I N T U R A T Í M E S i T V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De v e n í a en las pr inc ipales F a r m a c i a » y Í)rog*üerfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A^uiar y Obrapígi 
E n t r e c o n p ñ e r o s 
E L P R E S I D E N T E DWb CENTRO 
ESPAÑOL D E TAMPA O F R E C E 
l N A COMIDA A LOS H E P R E S E N -
TANTES D E L A P R E N S A D E LA 
HABANA, Q U E F U E R O N A D I -
CHA CIUDAD. D E L I C A D A A T E N -
CION D E DON A N G E L L . C U E S -
TA. 
Anoche se reunieron en el restau-
rant "El Cosmopolita", amablemen-
te invitados por el Presidente del 
Centro Español de Tampa, los com-
pañeros que representando a la pren 
sa de la Habana, fueron a las fiestas 
del Carnaval 3* Exposición de Tam-
pa. 
Don Angel L. Cuesta es una perso-
nalidad harto conocida en aquella 
laboriosa y manufacturera ciudad, 
en donde por su voluntad firme y 
su trabajo Inteligente, se ha creado 
una sólida y respetada posición eco-
nómica. El señor Cuesta, ejemplo y 
norma de lo que logra el esfuerzo 
propio y las virtudes de los que lu-
chan con renovada constancia, es en 
Tampa uno de los más importantes 
industriales, de los que han dado vi-
da y movimiento a la progresiva ciu 
dad, creando manufacturas y fun-
dando instituciones de créditos que 
tanto contribuyen a su riqueza y 
crecimiento. 
Don Angel L. Cuesta tiene por so-
bre todos sus méritos, la noble vir-
tud de su modestia. Anoche, entre 
excelentes manjares, y amena char-
la de nuestros compañeros, nos re-
fería el soñor Cuesta cómo se elevó 
desde humilde Obrero y cómo salió 
de Cuba, en condiciones precarias. 
Ahora que don Angel L. Cuesta, 
ha llegado a la comodidad y opu-
lencia pory el trabajo remunerador, 
se complace en. recordar aquellos 
tiempos de penuria fy de brava lu-
cha, cuando en una modesta escuela 
de Marianao aprendía las tres re-
glas... por que como él decía ale-
gremente, no llegó a la cuarta. 
La delicada atención del Presi-
dente del Centro Español de Tampa, 
es tanto de estimar por la esponta-
neidad de su iniciativa y el buen re-
cuerdo que tiene de la reciente vi-
sita que nuestros compañeros hicie-
ron a Tampa. 
Antonio Iraizoz, el airector de "La 
Noche"; Oscar Abascal, de "Cuba"; 
Julio Pérez Goñi, de "El Comercio"; 
Francisco Pérez, de "La Discusión"; 
Eduino de Mora, de "El Triunfo"; 
Ang^l Pérez, del "Heraldo de Cu-
ba' y nuestro compañero Tomás 
Servando Gutiérrez, pasaron anoche 
unas gratísimas horas en la afectuo-
sa compañía del señor Cuesta. 
Don Angel L. Cuesta presidió la 
comida y sostuvo con la efusiva cor-
dialidad de su palabra, el interés y 
el agrado de la que fué franca y ani-
madísima reunión de compañeros, y 
placentero motivo para recordar los 
variados incidentes de la excursión 
a Tampa. 
El señor Cuesta, siempre atento 
a cuanto pueda redundar en benefi-
cio de las relaciones mercantiles es-
tablecidas entre Cuba y aquella ciu-
dad, nos habló con encomios de la 
Asociación Internacional de los "Ro-
tary Clubs", unas sociedades que pa-
recidas a las Cámaras de Comercios, 
realizan en los Estados Unidos la 
científica labor de conocerse y ser-
virse. Los "Rotary Clubs", están for-
mado por los miembros más autori-
í-ados de las profesiones y gremios 
de los Estauos Unidos para estable-
cer mutuas relaciones de conocimien 
to, cultura y servicios especiales en 
las distintas materias que represen-
tan y dominan los miembros de es-
tos grandes clubs. 
E l señor Cuatita, nos indicó que tal 
vez vengan a Cuba, delegaciones de 
los "Rotary Clubs" de Chicago, Jack 
sonville, New Orle&TjM y Tampa, pa-
ra establecer en la Tíabana el "Ro-
tary Club" correspondiente. 
La idea nos parece plausible den-
tro de los colectivos fines de inter-
cambio de ideas y conocimientos en-
tre estas asociaciones de servicios 
culturales y ae mejoramiento recí-
proco. , 
A reserva de tratar oportunamen-
te esta interesante iniciativa, anota-
mos la idea que expuso don Angel 
L. Cuesta, por los beneficios que 
ella pueda aportar a Cuba. 
De sobremesa y entre el humo de 
los magníficos tabacos de la fábrica 
que el señor Cuesta tiene en Tampá, 
expresaron nuestros compañeros su 
complacencia y agradecimiento por 
las delicadas atenciones ofrecidas a 
todos por el muy querido y respeta-
do Presidente del Centro Español de 
Tampa. 
GRAN ALMUERZO EN HONOR DEL 
:>R. JOSE MARIA PEREZ, EL IN. 
SIGNE MEDICÓ DE KHHAO 
Para el día 5 del mes en curso, 
ha sido seflalada la 'celebración del 
gran almuerzo que aotuaLm^nte se es-
tá organizando por entusiastas perso-
nalidades castrillonenses en honorde-l 
querido coterráneo, Médico de Ar-
nao,. don José María Pérez. 
El doctor Pérez, por su talento y 
por su filantropía se le quiere con 
verdadero cariño en el Concejo de 
Castrillón y asimismo es querido por 
todos los hijos de dicho Concejo resi-
dentes en este país, y ya que por una 
casualidad inesperada hemos tenido 
la dicha de poderlo abrazar en esta 
hermosa tierra, tan alejada de aquel 
rinconcito de Asturias para nosotros 
• tan querido, queremos demostrar al 
j nuestro distinguido Médico, que nues-¡ 
i tra larga ausencia Je r^uella tierra 
|no ha sido capaz ae borrar de nues-
tros corazones el cariño que a él le 
tenemos y que jusíamente se merece. 
Los hijos de Castrillón que cono, 
cemos los méritos y las bondades del 
doctor Pérez; que sabemos cuanto le 
debemos a la ciencia y al altrui&mp 
del insigne Médico de Arnao; noso-
tros que no ignoramos que el bon-
dadoso galeno es una legítima e in-
discutible gloria de Asturias, aprove-
chemos esta oportunidad que la ca-
sualidad nos brindé, para rendir al 
doctor Pérez un ferviente tributo de 
admiración y cariño tal como éi se 
merece. 
Quien como el doctor José María 
Pérez ha sido en todo tiempo la figu-
ra más prestigiosa y respetable del 
Concejo; quien como él ha sabido 
siempre patentizar sus virtudes, pres-
tando gratuitamente sus servicios 
profesionales y pagando además de 
su peculio las medicinas que recetaba; 
tiene indiscutible derecho a que se 
le tribute ese homenaje,, y los hijos 
de Castrillón nos honramos honrando, 
nunca tanto como merece a quie(n 
tantos sacrificios en eu vida profesio-
nal ha hecho por nuestros padres y 
hasta por nosotros mismos. 
Yo al redactar estos nial trazados 
renglones, lo hago con la entera sa-
tisfacción de que llevo a las colum-
nas del importante DIARIO DE LA 
MARINA, el sentir de todos mis que-
ridos paisanos, por lo que no dudo de 
verme reunido con todos ellos el día 
12 del presente en los jardines de la 
Polar. 
Conque y'a lo sabéis el amaguesto 
y la sidra en la Polar el día 12. 
José R. Fernández. 
P e c o n ó m i c a 
Los nuevos aranceles 
Las revisiones arancelarias que es-
tán en estudio en otras naciones se-
ñalan un notable cambio en las doc-
trinas y procedimisiiitos que han ve-
nido rigiendo hasta hoy, modificando 
los fundamentos en sentido amplisv-
mente liberal, y llevando al régimen, 
fiscal intervencioines que se han te-
nido por considerárselas peligrosas. 
E l actual conflicto europeo está sien-
do pródigo en enseñanzas, y no es a 
menos aprovechable la qu« hace ver 
cómo un pueblo puede morir de ham-
bre si sus sistemas administrativos 
no obedecen a métodos de previsión 
y a principios de justicia. Ya no os 
solo la exención de derechos de todos 
aquellos artículos clasificados como 
de primera necesidad, se va derecha-
mente a dar a las clases obreras ma-
yores garantías, se las ofrece inter-
vención en los órganos consultivos; 
£e las llama a colalborar on la ges-
tión administrativa viendo de cerca el 
funcionamiento de la burocracia. Y 
esto no ocurre en las naciones dondt; 
un prematuro radicalismo haya im-
puesto sistemas que aun ¡IKV han lo-
grado penetrar en la entraña de la 
sociedad; esto acontece en pueblos 
que en más de una ocasión han sido 
señalados como refractarios al espí-
ritu innovador qtie transforma con 
las leyes, los hábitos y costumbres. 
Las claises obreras que solo habían 
obtenido ser escuchadas en los asun-
tos de carácter meramente social, van 
siendo ya admitidas en otras cola-
boraciones quo afectan directamente 
a la vida económica nacioral en cuyo 
desarrollo ninguna otra dase puedo 
hallarse tan interesada como la obre-
ra. Para ésta toda crisis económica 
presenta la única perspectiva del 
nambre; para las demás son solo tras-
tomos qtie pueden solucionar por su 
preparación intelectual, o por los re-
cursos financÉeros de quo dispongan 
Al llevar ahora la representación 
obrera a formar parte do la Junta 
de Aranceles, como se propone el ac-
tual Ministro* de Hacienda español, 
dándole para ello nueva organización, 
se abre a la política arancelaria nue-
vas orientaciones, derribando así las 
murallas leya.ntadas por la ambición 
e impidiendo que subsistan esos or-
ganismos como instrumentos de los 
grandes monopolizadores. La ley 
f.rancelaria no puede ser el resulta-
do de la confabulación de dos o más 
intereses que exigen de los demás el 
sacrifEcio de su existenciai debe ser 
ima medida de. «quidad, aplicada con 
un recto espirita de justicia. Por eso 
no basta hacer la ley, aunque esté 
inspirada en principios justos, hay 
que garantíüzarla en la práctica con la 
intrevención de representaciones de 
los intereses en pugna: el industria1 
necesita de la libre importación de 
materias primas, cuando no las tiene 
en el país, y del recargo, cuanto más 
elevado mejor, de los productos ex-
tranjeros cuando sen similares a los 
nacionales; el comerciante tendrá 
' siempre como aspiración, la reducción. 
I y hasta la supresión, de todo dere-
cho, porque olio significa abaratar 
los productos, ponerlos al alcance de 
todas las fortunas, y aumentar, co-
mo es natural, las ventas. Amba® as-
'piraciones interesan a las clases obre-
ras; la proteccionista para las indus-
trias que dan vida ál país, la de su-
presión de derechos para todos SIVÍ 
alimentos y otros artículos de uso 
obligado para el trabajador. La ba-
se equitativa no se hace tan difícil 
cuando hay un interés intermedio quo 
tiene con los dos en disputa puntos 
de afinidad, y cuando el Estado ejer-
ciendo de árbitro, interesado _ tam-
bién en la organización de los instru-
mentos de exacción, necesita robus-
tecer sus ingresos sin lesionar aque-
llos elementos de riqueza que al des-
aparecer harían más difícil la situa-
ción de ]a Hacienda nacional. La 
buena doctrina es aquella que, datado 
td Estado cuanto más pueida _ recau-
darse, garantiza a las industrias na-
cionales su estabilidad, y deja libro 
de todo gravámen los artículos de 
consumo imprescindible. 
Conviene evitar la subsistencia do 
privilegios monopolizaderes, y la 
aplicación arbitraria de la ley, esta-
bleciendo también la (¡Intervención por 
la representación de todos los inte-
reses. 
De los Expertos 
VALIOSO A L F I L E R 
E l ciudadano americano J . E . Moo-
ney, vecino accidental de Virtudes 13, 
denunció que estando el domingo por 
la noche presenciando un match de 
boxeo en la Arena Galathea, le hur-
taron un alfiler de corbata, de oro, 
con un brillante, valuado en 200 pe-
sos. 
Supone Mr. Mooney que el autor 
del hurto lo fué un joven, al parecer 
culbano, que se le acercó preguntán-
dole si él hablaba español. 
EN UN Ci^UB 
Denusció el experto Escobar que 
al pasar en la madrugada de ayer 
por Prado y Neptuno., oyó que del 
Club Internacional que está situado 
en dicha esquina, había un fuerte es-
cándalo y que al personarse allí su-
po que dos individuos conocidos por 
'Margarit y Restaurant habían soste-
nido una eryerta al repartirse una 
cantidad de dinero que ambos gana-
ron jugando al bacarat. 
F I E S T i 
A í j l l O ( I B u U u o i u con las E S E t o 
ü i d e l D r . j e O N S O N = más finasTT: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
I 
De feotai DROGUERA JOHNSON, Obispo» 50, esquina a Agniar [ 
Continuación del vapor america-
no "Morro Castle", entrado en puer 
to el lunes próximo, procedente de 
New York: 
DROGAS 
E. Sarrá 12 9 cajas anuncios 31 
bultos drogas. 
M. Johnson 85 idem idem. 
I. Yegel 5 idem idem. 
H. de Vienvenu 30 idem idem, 
EXPRESOS 
Porto Rican Express y Co. 46 bul 
tos efectos de expresos. 
L. A. 13 bultos accesorios eléctri-
cos. 
Southern Express y Co. 17 buhos 
efectos de expresos. 
R. Menéndez 2 cajas películas y 
libros. 
Z. Seller 1 caja paja. 
United Cuban Express Co. 66 bul-
tos efectos de expreso. 
H. de Bienvenu 2 cajas drogas. 
A. S. 1 caja loza. 
U. F. M. C. i cajas películas y 
anuncios. 
MADERA 
L. Díaz Hermanos 1227 piezas ma 
dera. 
Caneado Toca y Co. 867 idem id. 
A. Quesada Hermanos 1527 idem 
idem. 
Suc. de R. Planiol 1*13 idem id. 
Buergo y Alonso 2047 idem idem. 
5552. 1325 idem iclem. 
A. Vila 3 522 idem idem. 
PAPELERIA 
Solana García y Co. 1 caja pasta. 
Rambla Bouza y Co. 2 cajas pa-
pel y sobres 78 atados papel. 
Suárez Carasa y Co. 47 6 idem id. 
Carvajal y Cabailim 393 idem id. 
Solana, 174 idem idem. 
J. López R. 517 idem idem. 
Seeler Pi y Co. 1083 idem idem 6 
cajas añil. 
National Paper y Type Co. 2 idem 
maquinaria. 
Solana Hermano y Co. 2 52 atados 
papel 9 bultos efectos de escritorios. 
\V. 1 caja papel. 
TEJADOS 
García Tuñón y Co. 1 caja tejí-* 
dos. 
González Villaverde y Co, 30 idem 
idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co, 3 idem 
idem. 
C. Beittner 1 idem idem. 
J. R. M. Bandujo 1 idem idem. 
S. Sibecas 1 idem idem. 
F. López 1 idem ídem. 
Fernández y Co, 1 idem idem. 
F. Bermúdez y Co, 2 idem idem. 
"V, Campa y Co, 5 idem idem 4 id. 
medias 3 idem flores. 
B, Pardias 1 caja encajes 1 idem 
telas 1 idem puntos. 
J. Pita 1 caja medias. 
S. y Zoller 6 idem camisas. 
Alvarez Parajón y Co. 1 caja mer-
cería 1 idem perfumería 
Prieto Hermano 7 idem idem 2 id. 
bonetería 5 idem sombrillas. 
Escalante Castillo y Co, 1 caja bo 
netería. 
Suárez Rodríguez y Co. 9 cajas 
ropa 4 idem camisas. 
Pumaríega García y Co. 1 caja bo 
tones 1 idem perfumería. 
M, F, Pella y Co, 3 cajas ropa. 
Hijos de Ñ. S, Case 2 cajas teji-
dos. 
Menéndez Rodríguez y Co, 1 caja 
corsets. 
F. Vega 1 caja mercería. 
A, Hirsch 5 cajas corsets, 
Valdés Inclán y Co. 1 cajas bone-
tería. 
Gómez Piélago y Co. 2 cajas bo-
netería. 
Daly Hermano 1 caja toallas 1 id. 
algodón. 
J. Menéndez 1 fardo paño?, 
L, Olivo 1 caja tejidos 2 idem fe-
rretería, 
F. Blanco 1 caja bonetería 1 idem 
tejidos 1 idem chalecos 1 idem pei-
nes. 
J, G, Rodríguez y Co, 1 caja bone-
tería 2 idem gorras 1 idem tejidos, 
D, Gutiérrez de la Solana 1 caja 
bordados 1 Idem adornos. 
Solis Hermano y Co. 7 cajas per-
fumería algodón y cintas. 
Conrado Pérez 1 caja libros 1 id. 
ropa, 
Pernas y Co, 4 cajao cintas perfu-
mería y broches. 
Martínez Castro y Co, 2 cajas te-
jidos 1, idem paraguas. 
Poo Lung 7 cajas perfumería. 
Soliño y Suárez 2 cajas pañuelos. 
M. Frankfuertér 2 idem idem. 
Morris Hoyman 1 caja corsets, 
Yau Cheong 4 cajas abanicos 9 id, 
perfumería 12 idem curies. 
Amado Paz y Co. 2 cajas botones 
2 idem bonetería 3 idem coronas 1 
Idem cepillos 2 idem perfumería 3 
idem tejidos 2 atados tinta. 
MISCELANEAS 
Gómez del Río y Co, 200 cajas 
aguarrás, 
D. 17 bultos efectos de talabarte-
rí-j. 
Raffieer Erbsleh y Co. 225 pacas 
henequén. 
Central San Agustín 1 bulto, ma-
quinaria, 
D, 1 caja cables, 
F, G, Rooins y Co. 150 neveras, 
Antiga y Co. 2 cajas accesorios 
eléctricos, 
Nichaelstn y Prasse 1 caja tazas 
de porcelana. 
Centra' Adelaida 6 cajas maqui-
naria. 
Dearborn Chemical y Co. 10 barrí 
¡es aceite. 
K. I.". Tolckdorff 2 autos 9 bultos 
accesorios ídem: 
S. Calvecchia 7 huacales tinas 16 
cajas plantas. 
Estrugo y Maceda 2 cajas niedras. 
Nueva Fábrica de Hielo 50 barri-
les azufre. 
Cora-Cola y Co. 69 cajas botellas 
20 idem relojes 22 idem anuncios. 
A. R. Lang>vith y Co. 4 sacos mus-
ge. 
Central Providencia 5 cajas ma-
quinaria. 
Central San Vicente 2 idem idem. 
J, Dorado y Co, 40 bultos camas. 
E. Carricaburu y Co, 20 bultos ac 
cesorios para autos. 
G. Fabnccone 30 idem idem. 
J. jiralt e Hijos 2 pianos. 
Krajewsky Pesant y Co. 30 vigas 
30 ángulos. 
Briol y Co. 1 caja cuchillos 6 id. 
calzado, 
A, G. Duque 10 barriles cápsulas. 
A. López 7 cajas papel y cajas de 
cartón. 
K. K. L, 14 bultos efectos chines, 
' M, O. 5 idem idem. 
J: Pascual Baldwin 10 cajas má-
quinas de escribir 1 idem anuncios. 
R. López y Co. 1 caja flores 1 id. 
casquetes. 
Ribas y Co. 240 barriles soda 60 
idem grasa. 
Central Limones 1 caja P 
taduva. 
Havana Marina R, Inc. 29 
dros oxígeno. 
S, Bustillo 3 cajas postales .̂ 
Fernández Hermanos y {20 \ 
locería. ' ^ 
J. Rovii-a 1000 barriles cpr̂  
T. F, Turull 5U harrüe, sofe1^ 
D. Ruisánchez j bultos m,,:,, 
F. Palacio y Co. 2 fardos 2 1 
1 caja accesono.H talabartería • 
E. Lecours 40 sacos cebada" lo 
lindros oxígeno 1 bañil aceite i 
Auto Trust y Co. 123 bultos » % 
sorios para autos. 
G. 4 cajas calzado. 
West India Üil Refining o J f l 
carboyes ácido *ucos arcilla ¡a 
mil 500 ladrillos, 
R, K. Cárter 22 cajas ardos J^B 
balanzas, " 'i 
F. Sabio y Co. 2 cajas perfumerJ 
9 9 atados cartón, ' ; 
Saviego y Alvarez 3 cajas efeotJ 
de latón y cristalería, * ^ 
E. B. Í0 bultos maquinaria. 
F. Rodríguez y Co. 4 automó-v 
Ferrocarriles Unidos 221 bu 
materiales. 
M. L, Díaz 3 huacales aves 1 
carneros. 
Havana 1 caja llantas, 
Havana Electric Ry Co. 53 
tos materiales. 
S. B, 100 barriles botellas, i 
M, Kohm 63 idem iceite, 
M. J. Dady 7 bultos niaquin| 
accesorios. 
Isla de Cuba 1 caja florea. I 
Nitrate Agency y Co. 826 C 
aborro. 
F, Galbán 50 tambores soda$ 
J. Colonge e Hijos 1 caja taj 
National Gash Register y Ce 
cajas registradoras. 
Brouwer y Co. 6 bultos acces 
para autos. 
Lóp/z y Doria 8 iclem idem. 
S. Tillegas 3 cajas efectos de 
ton. 
Tropical y Tívoli 5 barriles 
las, 
T. Sauter 1 caja loza. 
C. M. M. 12 rollos jarcia. 
L. B, Ress 4 bultos accesorio 
ra autos 
L. B. Ross 4 bultos accesorijH 
ra autos. 
Zárraga Martínez y Co, lo¡ 
idem, 
Vilaplana y Co. 2 caja.s lampa 
Romagosa y Co. 1 caja cuadróá 
Rev. Me Coll 5 bultos ef&etos 
uso. 
Galbán y Co. 10 2 fardos sacos 
cíos. 
.280. 50 idem Idem 
480, 4 5 idem idem. 
PASA A LA PLA? 
c-áps 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y . P i e l . 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los pel lgrros d e l 6O6. 
San Lázaro, 241, ds 3 a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pláa llora por correo. Apfslo. 724; 
R ú n i c a 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A = = 3 
E L 
T e l é f o n o A-1694. - C h a p i a , 
n u e v a s 
VOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción dei ítüliano pu? 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada lilrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Aibsla. 
¿elascoam 32-1$. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
salvarlo se había echado mano de-to-
do, todo estaba empeñado, los pobres 
muebles, ios ahorros, los utensilios 
dométicos más necesarios, hasta los 
vestidos mismos de su esposa que no 
tenía ya modo de salir de casa. Ago-
biada, de dolor, medio muerta, se ha-
llaba a la cabecera del moribundo, te-
niendo en los brazos una •criátúrita 
de dos o tres meses. 
"¡Oh Dios! Aquel angelito buscaba 
lávidamente en el seno materno el aü 
m'ento que la miseria y el hambre 
de tantos días habían secado. Y el 
padre, afligido, en el estertor de la 
muerte, con las pupilas centelleantes 
por las últimas lágrimas, miraba a 
su esposa, miraba a su hijita, y apre-
tándome oon su descarnada mano, 
"¡Mario!" me dijo haciendo un es-
cuerzo supremo^ "¿oíi Maxio mío,, ten 
misericordia de ellos"! Y yo juré, ju-
ré por Ja vida que se le escapaba, 
que jamás abandonaría a aquellas in-
felices criaturas. Me miró, sonrió y 
apoyando la cabeza en mi pecho, ex-
piró en mis brazos." 
El comendador se había "Vuelto a 
acomodar poco a poco en la poltro-
na, cesando de soplar y acompañan-
do el discurso sólo con aquel bordón, 
pero un tanto más ligero, que sonaba 
al unísono de sus fosas nasales. Sen-
tíase propiamente mecer por aquella 
oleada oratoria y pensaba entre sí: 
"¿Por qué no se habrá dedicado 
este hombre a la abogacía? Ningún 
jurado resistiría a la fascinación de 
su palabra y conmovería hasta las 
Piedras. ¿Qué no será a su debido 
tiempo en Montecitorio?" 
En tanto estudiaba a Lisa, como si 
del efecto causado en ella quisiera 
medir la potencia del orador, y ya 
se la imaginaba cortejada mujer del 
elocuente de los honorables d|e (la 
Cámara, allá, en la tribuna reservada, 
en el acto de aplaudirle y de sonreir-
le; y él, por supuesto, sentado al la-
do de ella, naturalmente ya nombra-
do senador del reino, y de todos los 
labios recibiría calurosas felicitacio-
nes por el yerno valeroso, y respon-
dería pavoneándose: "¡Eh! ¡he es-
cogido bien! ¿Me explico!" 
L.a novia estaba absorta, inmóvil 
sin pestañear, ni aun advertCa las 
chispítas que se asomaban silencio-
sas, y que silenciosaa caían y se rom-
pían en menudas perlas de plata, hu-
yendo resbalando por el vestido bri-
llante de seda. También Mario, tenía 
los ojos centelleantes de emoc'-*̂ , y 
más de una vez tuvo que enjugárse-
los, Pero siguió describiendo con el 
•mismo ardor las 'locuras de la viuda 
desventurada, que fué confinada por 
más de un año, a expensas de él, en 
un manicomio (y este aderezo era 
nuevo); y después, al saber el casa-
miento, los últmios arrebatos de ella 
por temor a quedar de nuevo en laj 
miseria. Por consiguiente, se tenía 
la explicación clara y evidente del úl-
timo hecho, gravísimo sin duda, pe-
ro siempre disculpable en una exal-
tada, si es que el hecho era cierto. 
Así pues, juró por su honor, por lo 
que más amaba en el mundo, por las 
cenizas de su padre y de su madre, 
que bajo el césped de un cementerio 
lejano se estremecían de que en el 
hijo se hería acerbamente su nom-
bre inmaculado. 
No conocía a aquella mujer más 
que por haberle hecho bien. Y en 
este punto se agitaba fuertemente, 
acalorándose, desesperado por no po-
der aportar en tan breve tiempo otras 
pruebas directas, más directas toda-
vía y más concluyentes: testimonios 
de las autoridades tutelares, asevera-
ciones de amigos y conocidos, cartas 
y papeles. Por su honor, tan atroz-
mente puesto a prueba, si el comen-
dador y Lisa lo deseaban, con el ob-
jeto de examinar mejor y de con-
vencerse más. estaba dispuesto aún 
a suspender, a diferir.,, 
"No, no", concluyó con voz des-
trocada por los sollozos; "jamás tole-
raré que mi Lisa m;e dé la mano, si 
antes, no sé que su mente vuelve a 
mí viraren de toda duda", 
Aquiles, ante aquella, exnlosión de 
afirmaciones, que parecían brotar de 
un corazón herido y profundamente 
poseído d esu propia inocencia, se 
impacientó mucho, y más de una vez 
habría interrumpido el discurso, is 
entre un período y otro Mario le hu-
biese dado lugar a ello. Pero al vol-
ver a oir la palabra aplazamiento, 
estalló gritando que bastaba con lo 
dicho, que no necesitaban más prue-
bas, que estaba persuadido y que 
no volviese a poner en duda de nuevo 
las bodas: 
"¡Precisamente ahora, comprome-
tido ante todo el mundo, con la villa 
engalanada con el invernadero dis-
puesto para la .recepción, con los con-
vidados a la vista, con las órdenes 
dadas ya irrevocablemente! Me ox 
plico? 
Lisa aunque conmovida, permane 
cía aún en una actitud fría y pensa-
tiva. Parecíale, en efecto, que cuan-
to había sabido de trisre. se Iba dos-j 
vaneciendo poco a poco como en un j 
sneño, pero sin disipársele todas lasj 
nebulosidades de la mente; y no obs-j 
tante, nada se le ocurría que opoi;er| 
en contrario. E l afecto de Mario, que 
durante aquellas últimas horas per. { 
manecía suspenso y casi puede i».' 
cirse neutral, iba ganando- «1. ardor I 
primero, si bien contenido todavía! 
por aquel otro propósito de la con-' 
ducta que había de seguir resuelta-! 
mente con él hasta que las bodas no; 
hubiesen sido consagradas por la ben 
díción de Dios, 
A los insistentes megos del prome-
tido para que ella también Tnanifesta 
sie eu opinión, respondió reBueltamen 
te no teniendo nada que oponer. 
le creía por su palabra; pero,.. 
Había que ver el gesto trágico d'S 
Mario ante aquella media respuesta, 
aquella duda que aún parecía existir 
como si le hubieran dado una estoca 
da en el corazón y se le abriese de-
lante un abismo. Decía que se le 
envenenaba la vida entera; que toda 
palabra, toda mirada de su prometi-
da era para él un perpetuo repro-
che, tanto más cruel cuanto menos 
merecido, 
Pero Lisa con su reticencia daba 
a entender otra cosa. Sin presta^ 
atención a estos últimos melindreŝ  
absorta como, estaba en el pensa-
miento fijo en su mente y que en 
aquel momento se hacía más insisten 
te que nunca, se puso en pie. como 
en ademán de edspedir&e y replicó 
con un lirismo semejante en la ac-
titud y en la palaiira: 
"Te he dicho hace un instante que 
por tu amor he sacrificado hasta la 
voz de la conciencia. Esta voz me 
resuena de nuevo proponte, aquí, en 
el fondo de mi corazón; no quiero 
¿entiendes?.., no quiero ya sofocar-
la. Te devuelvo mí estimación; pero 
esta sola. Mi amor, pleno, sincero 
irrevocable devoto en la vida y en 
la muerte, solamente lo tendrás más 
tarde, cuando,. 
Mario parecía delirar, y con los la-
bios entumecidos, y temblando gri-
tó: 
"¡ Me destrozas. Lisa, m© matas t 
De modo que, al de aquí a pocas 
horas he de estrecharte la mano, ju-
rarte aquel amor incondicional ' que 
arde en mi seno, que desd-e el Ine-
tante en'-que te conocí es mi sueño 
dorado, la vida de mi vida, tú te 
acercas a mí con el corazón de hie-
lo, devolviéndome, como por favor, 
aquella estimación que sólo por favor 
rrenda calumnia, inicuamente propa-
lada y demasiado ligeramente acogi-
da, ha podido alterar un instante, en-
friando tu corazón". 
"Nada pido de nuevo que no lo ha-
yas ya prometido", repuso la jover. 
con acento todavía firme y claro: 
"ahora debes jurar la promesa, aquí, 
delante del que me ha dado la vida 
y que también debe responder de mi 
felicidad, delante de mí, que insisto 
con derecho Indiscutible, delante de 
tu conciencia de hombre de honor, 
delante de Dios, que nos mira y nos 
juzga." 
Y al decir esto, encendido el ros-
tro, levantó el brazo con el índice 
señalando al cielo. 
Este gesto expresivo y el nombre 
de Dios, proforido con tanta solem-
nidad, hicieron saltar al ingeniero 
interiormente devorado de rabia y 
ya en el extremo del esfuerzo que Te 
costaba aquel largo fingir. Le pare-
ció que no podía sostener más el vi-
vo resplandor de la mirada de Lisa. 
¿Era la naturaleza, que revelaba en 
ella una cualidad nueva? No sabía 
responder. ¿Era artificio? Sería un 
artificio demasiado estudiado. Ven-
cía el prejuicio: he ahí todo. Así 
pues, era preciso o romper todo lo 
pactado o «•©cundar. ¿Romper? Tal 
idea le había agitado todos aquellos 
días y con mayor violencia desde que 
supo el hecho dé Osvalda Kellnei 
Iba envolviéndose en una —-tr me* 
tricable. Eso no obstante, había sen-
tido en su alma tanto vigor, que 
pareció cosa bala di desafiar el 
gro, con tal de conse.guir sus fi?| 
Mas en aquella hora so simio abj 
do; la cosa más mínima podía 
derlo. Si Lisa hubiosn sabido afflj 
vechar la oportunidad, insistie| 
con calor cada vez mayor, sin ̂ eji 
se enternecer por palabras meliW 
habría derrotado imludablcmente 
aquel hombre, lo habría deshect 
anonadado. Poro era demasiado 
experta en las lucha:; do la vida < 
mar.iadr. había bal:.ando basta ento ^ 
ees su ligereza y lo; consejos oe -j ^ 
tía y la psf-.-ela r'c !:nnnimta S'̂  ^ ¡ 
no habían abierin aún en su a¡ims J 
brecha que la había salvado. J Í 
";Mi palabra de 'mi'nr es 1'"'r̂ 11 s(, | 
to!" exclamó Maro, sn'M!ü!en(lo v j 
insólita torpeza y resuelot a ir a { 
el fondo, té 
Mañana quedaré w'An a 1 ^ ¡ 
la ley; pero lursjro ea-aniî ito j. 
berá cumplirse cuaülo antes * 
iglesia. Tal es la CMrlición j5*' 
cable de mi convonfiinie-nto. n« ^ 
amor, do mi felicidad. Puos bien. ^ 
to debes jurar anuí; si te n'egacyp* 
determinación os dec'siva: yo re ¡ 
ro mi libertad." 
El comendador proserc'ó pst3na¿aj 
va escena, sin comprender ^ 
sombrío, mirando al uno y a ^ 
sin saber adón le irían a ^ ' " ^ ^ o í . 
las últimas nalabras de Lisa ^rm 
para él un latiaazo. í̂ e rmso ^ 
de los dos contendientes gritan** 
mo un energúmeno: 
"¿De manera que tendré 
tar las banderas, desmontar ^ ^ 
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E l i h a m p i o Q de 1916 
E L C H A M P I O N D E 1916 
Estado de l a 2a. Serie 
J. G . P. S. 
Almondares Park • 11 ^ ? Í 
Habana Park. . . ^ í? ^ V 
San F. Park . . . . 10 3 b 1 
Mañana será mi día de expec-
tación en el ground de Carlos HL 
J u g a r á n "Almendares y m -
b a n a " o sean "Alacranes y "leo 
nes rojos." 
Tinti Molina, espera aplastar 
a las "Alacranes" aunque ya no 
está con 61 Palmero, el gran lan-
^For otra parte, el "Pajoso" no 
desmava en practicar su novena, 
pues quiere llevarse de calle esta 
^Yeremos la lucha de mañana 
entre "leomís" y "alacranes , 
que lia despertado gran entusias-
mo entre los fanáticos cubanos. 
la siguiente Directiva para regii los 
iestinos del B, B. C Lira. 
Presidente, señor Nicasio bUble. 
Vicepresidente, señor Tomas D m . 
Secretario, señor Venceslao Rodrí-
guez. 
Vicesecretario, £eñor José J . Siejrft, 
Tesorero, señor Cristóbal _ Stable 
Vicetesorero, señor Domingo S U -
^'Contador. señor Juan Valdés Ca-
^Vicecontador, señor Jesús Stable. 
Director, señor Jo&é Anstigui. 
Vicedirector, señor Juan Campany. 
Cronista, señor Rogelio Alfonso. 
Vocales, señores: Ramón Martínez, 
Francisco Martínez, Agustín 0v^uAe: 
la Gustavo Miliares. Susano Todo, 
Manuel de J . González, Francisco 
Córdoba, Antonio Scandell, Joaquín 
Maiuto, José M. Gálvez, Francisco 
Ortiz. Antonio Rodríguez, León Bo-
cut, Manuel Herrera. 
Vocales Suplentes, señores: José M. 
Linares. Santiago Barnet, Enrique 
Torres, Domingo Díaz. Eustasio Cas-
tañeda, Antonio Rodríguez y Gonzá-
lez, Numa de Quesada, José M. Cu-
quesme, Angel Herrera. 
E n M a t a n z a s 
I N A U G U R A C I O N D E L CAMPEO» 
NATO E S C O L A R . 
Serían las dos de la tarde del do-
mingo, dice " E l Moderado," periódi-
co local de Matanzas cuando llega-
mos a la Glorieta y difícil se nos 
hizo arribar al palco dedicado a Ja 
prensa: tal era el gentío inmenso de 
señoras, señoritas, niñas, caballeros 
e incontables niños que ocupaban pal-
cos, gradas de a sombra y sol, pasi-
llos, cuanto había a disposición del 
público: un lleno completo. 
Pocos momentos después de nues-
tra llegada, la brillante Banda del 
Regimiento de Caballería destacado 
én esta ciudad y cuyo digno Coro-
nel señor Collazo la había puesto a 
disposición de los organizadores del 
Campeonato Escolar para que ameni-
zara el acto, dió al aire las sonoras 
notas de una preciosa tocata, y segui-
damente el señor Inspector del dis^ 
trito Escolar, José P. Maristany, des-
pués de sortear el orden en que ha-
bían de jugar ios cuatro clubs y de 
lituarae en sus puestos los jueces se-
ñores doctor Julio Pastoriza y Pedro 
Forrera, lanzó entre vítores y aplau-
sos la primera bola, y dió comienzo 
el primer desafío entre los clubs "Fé-
lix Várela" y "Domingo Madan," te. 
niendo éste la suerte de anotarse sie-
te carreras por cinco su contrincante, 
declarándose el juogo a favor del 
ílub "Domingo Madan.'" 
Y comenzó la segunda parte de la 
fiesta, entrando a jugar los clubs 
"Luz Caballero" y "Antonio Moreno.' 
anotándose éste su primera victoria 
por un Score de cinco carreras contra 
cuatro. 
Salimos muy bien impresionados 
de la hermosa fiesta que presencia-
mos. 
Los cuatro clubs se presentaron 
en la arena correctamente unifor-
mados, obstentando "Félix Várela" 
en sus trajes los colores blanco y ne-
gro; "Domingo Madan," blanco y car-
melita 'Luz Caballero." azul y ro-
jo y "Antonio Moreno," blanco y ro-
jo. Todos los jugadores se portaron 
admirablemente, llamando la atención 
las brillantes jugadas que muchos de 
ellos hicieron, v sobre todo la hermo-
sa disciplina de que dieron gallarda 
muestra. 
También llamó la atención el or-
íen que reinó en toda la fiesta, no 
obstante formar nartp de los c-̂ nec-
;adores más de niii niños. 
Felicitamos muy cordialmente a 
los iniciadores y orfraniza.dores del 
brillante juego del sábado por el éxi-
';o en él alcanzado, y les exhortamos 
a que continúen por la senda em-
prendida, seguros de que llenarán a 
intera conciencia la hermosa y tras-
íendental misión a ellos confiada, de 
>Teparar los hombres del porvenir. 
Según se nos indicó, tal vez, pa-
ra los sucesivos desafíos, no ^eráí 
lan numerosa la concurrencia infan-
il, pues para la inauguración so abrió 
frandemente la mano en el renarto 
le entrada? para despertar el deseo 
*n los niños de concurrir a los sub-
siguientes, presclndiéndose, hasta cier 
ô punto, de la condicional, muv acer-
íada, de no facilitar papeletas sino 
* los niños que se hagan aci'eedores 
l ellas vor su asistencia y buen com-
portamiento en la escuela, pues no se 
)rata dé divertirlos solamente, s!no 
ie educarlos. 
« I N A j anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Atlet iGi V s . l i B í v e r s i d i í 
Score del juego celebrado el n " 
timo domingo en los terrenos de A i -
memfcres Park" entre los clubs Ln i -
versidad" y "Atlético." quedando em-
patados ajnbos teams. 
E l próximo domingo en los mis-
mos terrenos se decidirá la sería. 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O, A. E . 
Suárez Solar, 2b. 3 1 1 2 3 0 
R. Más, ss. . . . 5 2 3 3 0 1 
Alivella, p y cf. . 4 0 1 1 0 0 
D. Blanco, 3b. . . 4 1 1 6 0 0 
Dobal, c 3 1 2 3 4 1 
J . Bardiua, lf. . . 3 1 0 2 0 1 
O. Campos, c f y p . 4 0 1 2 3 0 
Del Río, Ib . . . . 3 0 1 8 Ü 2 
G. Ramírez, rf . . 3 0 0 0 1 0 
. . 32 G 10 27 11 5 Totales. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
Guerra, cf. • • • 2 
Fárraga, cf. . . 2 
R. Fernández, 2b. 5 
Castillal, rf. . . . 4 
S. López, c 3 
Lara, lf. 
R. González, c. 
Lomas, Ib . . 
J . Tapia, 3b. 
Gutiérrez, ss. 
Palmero, p. . 
Rodrigo, p. . . 
Cruell, p, . 


















0 0 0 0 
. . 33 6 7 27 11 4 
Anotación pi>r entradas: 
Universidad.. . 101 003 001—6 
Atlético. . . . 202 100 100—6 
SUMARIO 
Two base hits: Oliveila. 
Sacrifico hits: Solar y del Río. 
Stolen bases: Solar 2, Más 2, Blan-
so, Dobal 2, Lara 2, Lomas, Tapia y 
Gutiérrez, 
Double plays: Tapia a González a 
Lomas. 
Bases on balls: por Palmero 1; por 
Rodrigo 2; por Cruell 5; por Oliveila 
2; por Campos 7. 
Struc outs: por Palmero, a Campos 
y Del Río; por Rodrigo, a Bardina 
y Del Río; por Cruell, a Solar y Ra-
mírez 2; por Oliveila, a Castilla; por 
Campos, a Palmero, a Cruell y en 3 
strikes a Lomas. 
Dead balls: por Cruell, a Blanco; 
por Oliveila, a Gutiérrez. 
Passed balls: por Dobal y González. 
Wild pitchers: Campos. 
Umpires: Catá y Herreiz. 
Tiempo: 2 horas. 80 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghón. 
L a derrota d e i A l i ñ e n 
d a r í s t e 
E l domingo, el club "Almendarista" 
visitó a Matanzas y estuvo al borde 
de recibir la lechada. 
Pitchó del Rayos X, Acosta, pro-
cedente del club Habana. 
Su labor la acredita el Score del 
contrario'. 
Posee un buen control y magnífi-
cas curvas. 
Gustó mucho en su manera de lan^ 
zarla, en el fildeo y en el cuidado que.' 
tenía de las bases, donde sorprendió 
a varios corredores. 
No lo hubiera hecho mejor Pareda. 
E l campo no le secundó del todo 
mal. 
Decimos nosotros. 
Delpino saludó al disparador haba-
nero con un three bagger entre cen-
ter y right. Además de eso facturó 
un trío de sencillos. 
Colosal. 
Un skun de struck out dió el ser^ 
pentinero de la oposición en el primer 
acto, que dejaron a Delpino petrifi-
cado en la antesala. Aquí se impo-
nía, irremisiblemente poner en ejecu-
ción el toque de bola y nada de eso 
se hizo, ni por asomo. 
Ruiz A. Acosta (éste la recostó con-
tra la cerca del right) y Pérez co. 
j nectaron oportunamente, 
Al disparador Vázquez le aplicaron 
la grúa en el 6o. 
Dreke se apuntó la cogida de la 
tarde (y la mejor de la temporada), 
un f ly sumamente corrido, que engar-
zó maravillosamente. 
Un jugador que promete. 
Mendoza jugó un left profesional. 
A Luján le "estropeó" un buen bata-
zo. 
Cabaños fué a buscar la base y le 
recetaron un ponche. 
Ruiz y H , Hernández, jugaron con 
mantequilla. 
L a anotación por entradas del jue-
go tuvo por resultado el siguiente 
Score: 
Almendarista . . 010 000 000—1 
Rayos X . . . 002 103 03x—9 
Ijegra por los domímea de Guillermo; 
Gumichaga salva la situación pa-
teando el baíón con desgracia, pues 
rechaza casualmente en los pi)6* de 
un detantero enemigo, como pudo ha-
berr echazado en las nancee <io! 
"kaiser" del fútbol, y entró en la r o l 
A los pocoa minutoa repite el "De-
portivo" con otw tanto "de saldo" y 
VA tenemos a los "veteranos** dol 
"EusWia* complejamente desmorali-
zados. 
Y así continuaron duramto toda la 
tairdeu 
E l "Deportivo'^ anotó otro "goa'." 
en el segundo tiempo a cnsocuencia 
de un saque libro, con que fué cas-
tigado Gurruchaiga por una "geniali-
dad" del árbitro. 
Esos cambios on 'as posiciones d« 
los jugadores del "Euskeróa" no aca-
ban de convencernos. 
E s nuestra humilde opinión, qua 
Gurruchaga nunca debió de haber pa-
sado a la línea de "medios" y mucho 
menos de "centro", teniendo en «) 
campo ¿l "centro-medio" regular del 
equipo. 
Porque de este modo quedó debili-
aada la línea de "defensas" y la do 
^medios". 
Menos mal que el error se enmern-
dó; pero ya era tarde. 
E l "De.porti.vo" jugó con gran en-
tusiasmo y combinando mucho. 
Pastora Imperio sigue deleitando 
a los fanáticos con sus bailes. 
E l notabilísimo delantevo "negro-
amarillo", señor Alonso, auvo que re-
tirarse del campo a consecuencia de 
un golpe que recibió eu el codo, ca-
bu alíñente. 
Lamentamos el percance y desea-
mos al gran jugador un pronto resui-
blecimiento. 
Del árbitro, señor González, lo úni-
co que podemos decir es que merece 
aplausos, solamente por _ el bocho ele-
prestarse a arbitrar un juego. Por lo 
d e m á s . . . ni agua. 
Saboya dedujo a la terminación del 
juego que el "Deportivo" eg un gran 
t-quipo/que juega mucho y que debe 
de tenc-r "vaquería propia". 
Lo dijo Saboya.. . punto redondo ! esa infracción que viene cometiendo! 
ese niño. 
E l "segundo" del "Deportivo" de-i ¿Mué ts oso, señores Agentes de la , 
mrtó al de igual categoría del "Eus- Autoridad? 
keria", por una anotación de dos ? I 
cero. 
"Tberx-r" y "Racing" quxlaron em 
patados a dos tantos 
SM 
i 
e e r e s t o 
Usando S Y R G O S O L dos veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
Usando S Y R G O S O L , al acostarse, al levantarse m m 
y siempre que el enfermo pueda ( L é a s e e l F o l l e t o <|/^y//g 
q u e a c o m p a ñ a a l f r a s e ó ) se cura más pronto la 
blenorragia. 
Usando S Y R G O S O L , después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Otposltarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
L Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square. Londres. mmmmmmammmmammmtmmm 
Continúa siendo de bastante cui-
dad oel estado en que se encuentra el 
vico propietario y comerciante de es-
ta plaza señor don Juan Balbín. 
' , De su asistencia está hecho cargo 
E l próximo domingo se celebrara ' el doctor Cañizares, 
en el campo del "Racing" el qninlo 
partido d^l "Campr^matG' Nneional'', 
entre "Racing" y "Euskcria". 
Y como dicen quo no hay "quinto ' 
malo, esperamos ver un juego... pé-
simo. 
Nueva ferretería. , 
En breve abrirá, sus puertas al pú-
blic o la nueva ferretería que se está 
instalando en los modernos bajos de 
la casa del señor Angel Ortiz, frente 
al paroue Central, de Carlos Alvarez. 
Operada. 
i La apreciable señorita Ofelia Por-
Para discutirse êl Camipeonato tieles ha sido operada por los cono-
la Segunda División" jugarán1 los se- cidoa y reputados Doctores señores 
gundos equipoo del "Enskeria" y ; Amado Más y Misuel Hernández Co-
"Raoing". en el campo do los prime- : mas. La operación fué llevada a ca-
ros, y "Vedado" e "Iberia" en Co-j bo felizmente en el propio Gabinete 
lumbia. 
Fermín de Iimña. 
¡DódroiDO de 
r i a 
Comenzará el espectáculo en Orien 
ta1. Park a las tres y media de la tar-
de. 
He aquí las selecciones del DLA.-
RxO D E L A MARINA: 
P R I M E R A C A R R E R A 
Tie Pin, Quick, Sosius. 
S E G U N D A C A R R E R A 
Buigar, Prince Chap, Yellow Eyes. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Stunner, Anna Lou, Uffizzi. 
del doctor Hernández Comas. 
Xena Rivero. 
Después de haber pasado una lar-
ga temporada en esta ciudad, ha re-
prt-sado a la Habana, lugar de su resi 
dencia, la delicada y bella señorita Ne 
na itivero, sobrina del doctor Amado 
Mas. 
Fuegos en los campos. 
Por fuerzas edl ejército fueron con-
ducidos el día 2 3 del que cursa a es-
ta ciudad a disposición del Juez de 
Instrucción, ingresando en el Vivac, 
los ciudadanos que a continuación sa 
expresan, sobre los cuales recaen sos-
pechas de ser autores de incendio en 
campos de caña de la Colonia "Poli-
sone 
i'-d^ro 
lie José D. Agrámente y Cuevas, San-
ios Agrámente y Cuevas, Anacleto 
Agramonte y Cuevas. Gabriel Herre-
ra y Sevilla, Juan Bta. Torres, Agus-
tín Rodríguez Cano, Enrique Márquez, 
Gonzalo Pérez y Cuevas, Alcibiades 
Aguilar, Jesús Pérez Quevedo, Pablo 
KOÍHS. FroilAn Vázquez, Pedro I . 
García y Rafael Hernández. 
KI 24 de febrer». 
El Ayuntamiento de esta ciudad no 
l E F I S T 
(Viene do la plana 6) 
1,373. — Vapor españoil "Antonio 
Lópe-/;''. caipitán 'Antich, procedente 
de P .erto México y escalad, consig-
Inado a M. Otaduy. 
i Con cargs de tránsito para Euro-
.1,376. — Vapor americano "Sara-
toga", capitán Müler, procedente d'3 
New York, consignado a W. Harry 
¿mith. 
J . Jiménez: lo 2 cajas peras, 4 ba-
rriles coliflor, 2 huacales apio, 35 ca-
jas y 25 barriles manzanar. 
Chañes Blasco: 100 cajas jabón. 
García y cp: 300 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 300 id id. 
R. Palacio: 25 id queso. 
A. E . : 1 barril hojas de uvas, 3 id 
aceitunas. 1 saco frijoles, 1 caja nue-
ces, 4 ui aceite. 
Fleischman y cp: 36 cajas levadu-
ra. 
R. R. Müler: 200 ráeos avena. 
Frank Bowman: 125 barriles pa-
pas. 
J . : 519 sacos id. 
Huarie y Suárez: 922 id maíz. 
J . F . M.: 108 ¿acos chíchnros. 
J . F . Perones y Co. 2 cajas co:a. 
M. Abedo García 40 caja? sillas. 
Compañía Cervecero. Internacional 
21 barriles botellas. 
V. C. 27 fardos sacos vacíos. 
G. Bulle 200 atados mangos. 
J . Fo r tún 17 cajas tinta. 
Ferretería. 
J . Aguilera y cp: 150 cuñetes mi-
nio. 
E . Saavedra; 55 bultos pintura. 
F . Mapeda: 3 30 id id. 
A. M. González: 180 id id. 
529: 554 rollos alambre 
J . Alvarez: 3 2 cajas llantas. 
J . Alió: 35 bultos efectos sanita-
rios. 
Pors y cp: 166 id id. 
Purdy y Henderson: 103 id Id. 
Gaubeca v ep: 611 ángulos. 
F . C : 79 tubo.3. 
Machín Wall y cp: 7 bultos ferre-
tería. 
E . García Capote: 13 id id, 43 id 
aceite. 
J . Fernández y cp: 309 bultos ©je.̂  
y muelles. 
R. y cp: 54 atados láminais de hie- r-e3, 2 huacales apio, 40 cajas fratás, 
río I 24 huacales cestos. 
Tesorería Nacional de Hacienda: 4 
cuñetes con $500,000 en oro, 15 id. 
con $35,000 en plata y 30 id. con 
i?.094 en moneda frace;uñaría. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 29. 
Entradas del día 8: 
A Juan Ohopeda Piñón, de la Se-
gunda Sucursal, 1 caballo. 
A Cirilo Forte, de San Felipe, 5 ma 
dhog. 
A Je sé Pando, de L a Lima, 23 
liembras. 
A José Chao, de Marianao, 1 ca-
ballo. 
A Evaristo Prieto, de Wajay, 3 
ma'-hes y 9 hembras. 
Salidas del dia 28: 
Para ej Wajay, a Evaristo Prieto, 
3 machos y 9 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 15 
machos. 
Para JaJruco, a Juan Martínez, 17 
hembras. 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia 10 machos. 
Para Santa Ana, a idem, 40 machos Vida! Rodríguez v cp: 5 cajas man , 
zanas, 5 id albaricoques, 10 id meló-1 ^ ^ ^ f H ^ ^ 
cotones, 80 id ciruela», 4 barriles oz-\ _ M A l A D E R O I N D U S T R I A L 
tras, 19 atados quecos, 12 cajas clul 
C U A R T A C A R R E R A r>v.«+,,,^ Poi-.f i r i i^H- iTriwifMirl acordó nada en conmemoración a tan Orotund, Capt. Elliott, Edmond ^nrinaa na«íwan «««Í ^ .„„Í 
Adams. 
QUINTA C A R R E R A 
Reflection, Sir Dyke, Euterpe. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 Febrero 1916. 
Gbservacicnes a las ocho a.m. de! 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 761.00; — 
Isabela, 761.50; Camagüey, 762.50; 
Santiago, 762.00. 
Temiperatura: 
Pinar, dei momento 18.0; máxima 
27.0; mínima 18.0. 
gloriosa fecha, pasando casi por aquí 
inadvertida. Solamente los colegios 
públicos celebraron casi todos fiestas 
patrióticas y la Sociedad "E l Progre-
so," dió una grandiosa Velada Baile 
la cual quedó regia y concurricTísi-
ma, pues a ella asistió todo cuanto 
vale y bril la en la ciudad espirituana 
EL, CORRESPONSAL. 
esde Güines 
Pebrreo, 2 5. 
E l día de ayer. 
El día de "ayer, 24 de febrero, ha 
transcurrido entre nosotros, sin casi 
una sola manifestación demostrativa 
de que el mismo señala una fecba 
histórica que nunca debiera pasar de-
sapercibida. 
Solo el colegio Nuestra Señora du 
la Caridad a cargo aquí de un grupo 
de cultas hermanas de San Vicente de 
Pnijl. celebró en su lobal lucidas y 
animadas fiestas en honor de la fecha 
terminando las mismas a las siete de 
F M e r i a Andante 
Habana, del momento 18.0; máxi- la noche con una lucida procesión por 
ma 30.0; mínima 14.0, nuestras calles y una salve en mem-
Matanzas, del momento 14.0; má- ria de aquellos que ofrendaron sus 
xima 26.0; mínima 11.0. -y en aras de un ideal sublime y 
Isabela, del memento 19.0; máxi- Justo. ' r v 
w,„ n. mfní.rno 1 K; n Fallecimientos, 
ma 2o.0, minina 15.0 . L .Dos amigos estimados- han dejado 
Camagüey. del momento 21.0; ma- v existir entre nosotros: joaQmu 
xima 2o.0; mínima 10.0. ^ Fernández Suárez y Nicolás Padrón, 
Santiago, del momento 22.0; má- g-nhioa queridos de cuantos los cono-
xima 27.0; mínima 19.0. cían por las bellas prendas que los 
Viento, dirección y fuerza en me- adornaban, 
tros por segundo* ' Nuestro pésame para los familia-
Pinar, N E . 4.0; Habana. S E . f i o - ' *¡es f1e a,^os- Para pedimos 
Vt ' XT-C A A. w u - i - o-c ¡descanso eterno. 
Necroeomio. 
Parece que ahora sí va en serio la 
construcción en nuestro Cementeuo 
de un edificio destinado a Necroco. 
mió, por el cual la opinión pública 
viene desde hace tiempo gritando. 
La Alcaldía Municipal convoca l i c i -
tadores para K subasta de esa obra. 
Carnaval. 
El Liceo de esta vil la anuncia sus 
Gómez Benguria y cp: 29 bultos 
" del entral Natividad de he- (.^j^g^ 
>8 del señor Francisco del Va- M. B.: 4 bultos ferretería. 
Además viene a bordo, pertenecien 
te a los vapores "México" y "Hava-
na", lo si .guien te: 
T. F . Turull: 5 barriles ácidos. 
1,003: 1 huacal canias. 
L . C : 1 caja flores. 
47: 3 cajas quincalla. 
87: 5 cajas id y espejos. 
336: 1 caja quincalla. 
Bultos agregados a última hora: 
F . C. Unidos: 128 huacales de la-
drilios, 66 sacos arcilla, 170 plan-
chas. 
M. J . Bady: 1 rollo cables. 
M. Johnson: 2 cajas cristalería. 
Bultos no embarcaidos: 
Vidal Rodríguez y cp: 7 cajas ga-
lletas. 
Zárrnga Martínez y cp: 1 caja ac-
cesorios para autos. 
R. K. Cárter: 3 cajas balanzas. 
A. U . : 1 cuñete pintura. 
Anto Trust Co.: 1 caja accesorios 
para autos. 
D.: 1 rollo cables. 
^ Bultos en disputa: 
J . : 1 saco papas. 
Nestle Angio Swiss Milk Co.: 8 ca-
jas leche. 
Muestras: 
Union Carbide Co.: 1 caja papele-
ría. 
Garage Central: 1 caja accesorios 
para calderas. 
Para Matanzas: 
J . García: 8 bultos juguetes, mue-
bles, alambre y efectos plateados. 
Para Caibarién: 
Urrutia y cp: 30 sacos afrecho. 
Para Sagua: 
A. B.: 10 fardos sacos vacíes. 
D. L . : 13 id id. 
jo; Matanzas, N E . 4.0; Isabela, SE 
flojo; Camagüey, N E . id; Santiago, 
N E . id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Cama-
güey y Santiago, despejado; Isabela, 
parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
Genera.l de Comunicaciones, ayer no 
hubo lluvia en ninguno de los luga- primeros bailes de Carnaval para los 
res de la República en donde hay , domingos 5 y 12 del nróximo marzo. 
oficina de telégrafos. 
Desde Senct i -Spír í lus 
Piensa el Casino Español por su 
parte celebrar también dos en los do-
mingos 19 y 25 del propio mes, si es 
que para entonces consigue orquesta. 
E L CORRESPONSAL. 
R I F A 
E l sargento Fernández, detuvo a 
Pedro Martínez, de Monte 132, por 
Hogar feliz. 
E l hogar formado por los aprecia-
bles esposos señores Luis del Moral 
y Trina Bermúdez, se ha visto fayo-
| recido con la llegada al mundo con to j ;Iedicarse a hacer apuntaciones "de 
V i r A A í P ^ í W A T n M A r i n v A T :da felicidad de un hermoso mno, pn- f 
^7 u i í , • o TP»N ¡ mer fruto de BU unión. \ % ¿A V J C t. 
E l "Euskena S. C. esta pagando ¡ Fallecimiento. Quedo en libertad por haber pres-
caras ias consecuencias de no haberse | E n la madrugada del día 21, dejó i íado la fianza señalada, 
j presentado en el "Concurso Copa: de existir después de crueles padecí-! D E S D E L A A Z O T E A 
rOrr" de la actual temporada. mientes el rico ganadero señor don I Participó Amparo Puig de Vives 
i E n el cuarto partido del "Campeo-j Luis Escara Colunge, hermano del L og nUfl Manuel Fernández dp VÍVAB 
'nato Naeional" c ^ - a d o on m cam- \ Vicepresidente de la Compañía del i ^ u ó en ocasiofn^ de I s ta? 
uo de Puentes Grandes el domine-c IGran Central "Elia. de Camagüey. i ó \ la insuixo en ocasión de estar 
SltbSo, ut!; d e r S T - í ^ . A ^ 0 . . . ^ . . 1 1 ^ 0 en la ^a^bos^ en las azoteas de sus respec 
chande contra él "Deportivo". 
Y a eso no hay derecho. 
Causas de la derrota: ê l. desentre 
namiento y la mala dirección. 
tarde del siguiente día y fué concu- tivos domicilios, 
r r idís imo. " R E Y E R T A 
Para Camajuanl. I Guillermo Roraay. de Paula 75 v 
Rumbo al pueblo de aCmaiuaní , en i T» Í n- J J T» - I <•>/. * 
onde residirá ahora ha partido el Ramón Pl.edra' de Penalyer 26, fue 
1.370. — Vapor americano " d i -
vette", capitán Phelan, procedente 
de Port Tampa y Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
De Port Tampa: 
H. Sepúlveda: 7 bultos efectos de 
uso. 
R. Gutiérrez: 22 id id. 
Southern Express Co,: 1 nevé?'.! 
fresas, 1 saco nabos, 1 caja calálo-
gos, 1 id magazines, 1 id sombreros, 
1 id cajas de cartón. 1 id efectos de 
expreso. 
De Key W«st. 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 cajas 
botellas. 
C. H . Thrall y cp: 3^ bultos acce-
sorios para elevador 
Vüar Senra y cp: 5 cajas pescado 
frrisco. 
Rodríguez Parapar y cp: 1 id id. 
1.371. — Yacht americano "Dia-
na", capitán Houghton, procedente do 
Cariagfua, consignado a su capitán. 
E n lastre. 
1.372. — Vapor americano "Espe-
ranza", caipitán Tanning, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smitli.' 
De Tampico: 
F . Arrojo; 325 sacos frijoles. 
R. Suárez y cp: 509 id id. 
De Progreso: 
C. Tollaeche: 20 fardos sacos. 
M. Fisher: 1 caja efectos de uso. 
M. Pa.etzold y cp: 3 sacos café. 
Rubiera y Hno.: 2 fardos sombre-
ros. 
C. B. Zetlna: 21 fardos pieles, o Id 
cueros. 
Porque nadie nos negará que aque- distinguido joven ''señor "ElVy "de í i ' TOn detenidos por el vigilante i . ^ , i laif20magOSa y Cp: 39 ]d ?esCíl(^ Ea-
illos veinte prime"OB minutos fueron Cuesta 
| dignos de la fama de los jugadores 1)6 Cabalguán. 
"blanquí-rojos". Sobre todo Fldalgo i En el Pueblo de Cabaiguán de este i 
Término Municipal se encuentra un 
por aber sostenido una reyerta en Vi-
¡ ves y Alambique. 
COMPONIENDO 
Eulogio Torres, de Lealtad 133, su-distinguióse de manera notable en r renuit3iAos ¿rsssis¿&¿ti\** — • » • « - « i » 
buenos snootó lo capaclte para ^oder iar U1 hI_ mano izquierda, al estar arreglando 
Pero llegó la hora del desastre: ej QulQi a pesa rde eso la PollcIa desta. 
DeDortivo ea bonita combinacaou ¡ cada e ese pueblo, hace caso omiso de 
un automóvil, en el garage sito eu 
Animafs 125. 
Menéndez y García: 16 pacas des-
perdicios de algodón. 
M. A. M.: 250 sacos café. 
R. B, C : 10 fardos sacos, 
M. A. C : 150 cajas aguarrás, 
Suárez y López: 150 id id, 5 id té. 
R. Portillo y cp: 161 sacos café. 
Ronmgosa y cp: 50 sacos café, 150 
cajas arenques. 
Cuban Comercial Co.: 2 atados que 
sos, % huacal cestos, 80 cajas manza-
nas, 50 2 id pera?. 
Sobrinos de Quesada: 100 sacos fri 
¿el es. 
Costa Barbeito y cp: 50 id id. 
American Grocery Co.: 3 cajas y 4 
atados manteca, 2 cajas ostras, 3 id 
panqués. 
J . M. Mantecón: 70 cajas conser-
vas, 1 id nueces, 9 id óleo, 25 id why-
key, 1 atade jamones, 10 id levadura. 
Lozano y L a Torre: 10 atados que-
sos, 4 cajas dulces, 1 barril o¿traiS. 
Q. Hiug: 25 cajas quesos, 5 id un-
to, 80 bul-tos víveres chinos. 
H. Upinaun y cp: 33 cajas cham-
pagne. 
Armour y cp: 1,074 sacos frijoles. 
R. Torregro?a: 2 cajas maní, 18 id 
dulces. 25 huacales cacao, 50 cajas 
maíz, 100 id ciiuolas. 
S. S. Froidlein: 10 cajas jamones 
Alvarrez Estevancz y cp: 50 cajas 
encurtidos, 10 cuñetes y 15!3 man-i, 
teca, (> huacales carao, 250 cajas 
arenques, 6 barriles jamones, 1 caja 
canela. 
Antonia García: 10 sacos fríjoles. 
100 tabales merluza. 
Viadeio y Velasco; 20 cajas dulces, 
4 id vainilla, aceito y nuez. 
González y Suárez: 15 cajas carne 
puerco. 
Liornas y Ruiz: 60 cajas jabón. 
F . Pita: 110 id id, 5 id unto, 25 id 
quesos, 250 sacos sal. 
C. Peña: 4 cajas dulces. 
J . Noriega: 30 barriles y 35 cajas 
manzanas, j | 2 cajas peras, 2 huaca-
13S apio, 4 barriles coliflor, 5 barri-
les zanahorias, 5 cuñetes uvaf. 
Laurrieta y Viña: 6 barrilles jamo-
nes. 
Barcelo Camps y cp: 500 cajas 
arenques. 
Isla Gutiérrez y cp: 100 sacos fri-
joles. 
Fernández Trápaga y cp: 6 barr -
le¿ y 413 jamones. 
M. Naz-abal: 25 cajas carne puer-
co. 
N. C : 84 cajas bacalao. 
Miró Revira y cp: 50 cajas man-
teca. 
E . Guasteroba: 53 cajas macarro-
nes. 
F . P.: 1513 aceite. 
Nostl'e A. s /Milk'Ce: 20 cajas cho 
ocíate, 4,969 cajas y 460 atados le-
che. 
Wickes y cp: 50 î acos frijoles. 
P. T.: 100 cajas macarrones, 1 id 
quesos, 4 id vino. 
P. P. O.: 100 cestos ajos. 
Pont Restoy y cp: 650 cajas con-
servas, 25 id gotas amargas, l!3 ja-
mones, 2 cajas tocino, 10 id cham-
pagne. 
J . Gallarreta y cp- 82(2 cajas pe-
ras, 30 cajas manzanas, 3 huacales 
apio? 4 barriles coliflor, 5 cuñetes 
uvas, S atados quesos, 5 barriles os-
tras, 1 caja tocino. 6 barriles jamo-
nes, 100 cajas jabón. 
A. Armand: 50 cajas manzanas, 4b 
medias id peras, 4 barriles coliflor, 
84 cajas y 8 atados quesos, 1 huacai 
fresas. 
The Borden Co.: 3,071 cajas y 300 
medias id leche. 
R, D, C.: ñ pipas vino. 
J . M. Rérriz e Hijo: 10|2 barribís 
Hovia y Miranda: 10 id id. 
Trespailacio y Noriega: 10 pin;¡ s id, 
J . Rege: 2 id id. 
A. Barros: \5 2 barriles Id, 156 sa-
cos frijoles. 
Santeiro y cp: 40 cajas quesos, 10'J 
id jabón. 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
Zabaleta Siena y cp: 40 cajas que 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguiea-
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 v 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, d,e 36 a 38 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 5 
163 
Se detalló la carne a los siguien 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca 
cas, a 24, 25 y 26 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . .• 0 
So detalló la carne a los siguiís»-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavOrS 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigue: 
Vacuno, de 6.112 a 7 centavos. 
Cerda, a 8, 8.1 [2, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Nota.—Casi firme fueron los pre-
cios del ganado vacuno sobre sieta 
centavos. 
Información do los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
i,tt«SI siguientes referente a las venta* 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salador:. 
Se cotizan de $15.112 a $16.00. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Marzo: 
S E E S P E R A N 
1 M. M. Pinülos, Barcelona j 
escalas. 
1 Barceüona, Barcelona y esc* 
las. 
1 San José, Boston. 
1 Esparta. Puerto Limón, 
l Mascotte, Tampa y Key West. 
1 Henry M. Flagler, Key West. 
1 Pastores, New York. 
Tenadores, Cristóbal / 
Govemor Cobb. Key West. 
Henry M. Flagler, Key Weát. 
Tegucigalpa. New Orlealis. 
Karen, Mobil a . 
M. E . Harper, Estados Unidos 
1 Moldegoard, New York. 
2 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
2 Ohinchfield. Pistados Unidos. 
2 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
3 Montevideo, Barcelona y esca» 
2 Pastores, Cristóbal. 
3 Tenadores. New York, 
las. 
6 Ramón de Larrinaga, Livei-
pool. 
S A L D R A N 
Marzo: 
1 Ssn José, Puerto Limón. 
1 Morro Castie, Veracruz s 
F . García: 200 cajas aguarrás. 'sos, 200 id jabón, 100 sacos fríjoles. 1 Esparta. Boston. 
M E T A L I C O 1 1 Citv of Tampico, Isla, 
MARZO 1 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
A G U A M I G U E 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A MAS MNÜL D E MESA. 9.79 las z< iBedtss IOIBOSS, «12 litros, dCTOlvltodíse 25 cfs. w los mases wclís. l m « « PeiM" « WCBR, 4. Telétom *. 
( T * A T ? ! ? C T T P T T T ? T M U EL MEJOR OUE SE TOMA EN LA HABANA. 
K . ¿ J \ r H / ^ U r J C v l v l U r v víveres de todas clases, precios baratísimos 
E L B O M B E R O , G a ü a n o , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
c 1090 alt 
U A R D A F A N G O S P A R A A U T O S 
Se hacen de la forma que se deseen, tan buenos como los importados y mucho más 
baratos. Se arreglan radiadores, contándose con maquinaria especial para estos trabajos. 
Descuento del diez por ciento presentando este aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
Diez años de experiencia. Trasladado a Monte, 148, antes en Amistad, 26. TelélQBo A-205S. 
C 1084 alt 2d-la 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
( / m u / a m o . 
L A A C A D E M I A D E T I P O G R A F A S 
Y E N C U A D E R N A D O R A S 
Su Ultima y Provechosa Labor. 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
que el ataque del vapor "Yasaka. 
Marn" por un submarino alemán el 
21 de Diicembre último, en el Medite-
rráneo, no tenía justificación desde 
el punto de vista del derecho ínter, 
nacional o de las reglas de la guerra 
naval, considerándose el caso un ac. 
to inhumano. 
JAPON Y CHINA 
Pekín 1. 
A petición del ministro joponés en 
esta capital, EkiHioki, hace unos días 
fué suspendido por el gobierno chino 
el periódico "Daily Tsinchoupao", 
por haber publicado un artículo acu-
sando a Japón de haber promovido 
la rebelión en 'a provincia de Yun-
nan y otros movimientos revolucio-
narios en el país. 
Inmediatamente después de haber-
se ccimplacido al Ministro Hioki el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
China solicitó de] representante ja-
.ponés la susipensión del diario japo-
nes "Shuntienshihpao", que se edita 
en Pekin, el cual ha inserto muchas 
noticias de la insurrección en Yun-
nan, noticias que el gobierno chino 
ha tenido que desmentir y» además, 
algunas injuriosas para el gobierno 
nacional chino. 
E l ministro japonés ha prometido 
hacer una investigación y ejercer su 
influjo para impedir que el citado pe-
riódico japonés publique en lo suce-
rsv'o noticias que no sean rigurosa-
mente auténticas, habiendo manifes-
tado de paso que su carácter de mi-
nistro no lo autoriza para suprimir 
el periódico y que el mismo gobierno 
de Japón no lo puede hacer, porque 
la prensa japonesa goza de completa 
independencia y libertad, mientras 
que la de China está bajo el dominio 
del gobierno, razón Ia Que se f"11" 
dó la solicitud de la supresión del 
"Daily Tsinchoupao". 
E L B L O Q U E O CONTRA I N G L A -
T E R R A 
Amsterdam, 1. 
E n auténtica información recibida 
A G U A S u a n á l i s i s 
e s e l m e j o r 
a n u n c i o . VI L I A Z A 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
de Berlín se dice que todos los pe-1 
ritos navales de Alemania opinan que 
se d©be romper con los Estados Uni-
dos, como único medio de terminar 
la guerra; porque de ese modo los 
submarinos alemanes podrían torpe-
dear y hundir todos los barcos, neu-
trales o beligerantes, que se aproxi-
men a Inglaterra, y obligar a los In-
gleses a rendirse por hambre. 
Asegúrase que el Canciller Impe. 
rial, von Betmann Hollweg, se opo-
ne a este plan, porque no cree que 
la escuadra alemana de submarinos 
haya demostrado su eficacia para 
echar a pique en proporción crecida 
los buques mercantes que lleguen a 
la Gran Bretaña. 
E L A T A Q U E A DOUAUMONT 
Rotterdam, 1. 
E l periódico "Koelnische Zeitung," 
describiendo el ataque de los alema-
nes a la fortaleza de Douaumont, di-
ce que cuatro dispaBos fueron sufi-
cientes para preparar el asalto, y que 
después del ataque los alemanes man-
tuvieron con sus grandes cañones una 
verdadera cortina de fuego que impi-
dió a los franceses retirarse, y qu^ 
dió por resultado que se hicieran 
quince mil prisioneros sanos. 
C E R E A L E S D E L A A R G E N T I N A 
Amsterdam, 1. 
Los periódicos alemanes anuncian 
que el gobierno de Suiza se propone 
contratar una flota de vapores de a'-
gún país neutral, con el objeto de 
traer cereales de la Argentina, 
H A B L A N LOS F R A N C E S E S 
París, 1 
Las operaciones en Verdún conti. 
núan siendo desfavorables para los 
alemanes. Los repetidos esfuerzos 
hechos por éstos para mover sus tro-
pas al sudoeste, con «i propósito de 
formar un semicírculo y rodear y co-
par a lós franceses, ha fracasado. Nó-
tase una calma muy notable en el 
fuego de la artillería alemana, y ello 
da motivo para creer que van agotán. 
dose lag granadas que el enemigo tie-
ne pcoa reserva de ellas. 
OTRA D E C L A R A C I O N F R A N C E S A 
Londres, 1 
Los periódicos de esta capital pu-
blican una misma declaración atri-
buida a fuente francesa, bosqueja-
do todas las operaciones üe Vendún. 
Dicha declaración concluye con estas 
palabras: " L a situación de los fran-
ceses mejora a diario con la llegada 
de los refuerzos, mientras que los 
aíem£,ncs están utilizando sus últimas 
reservas'. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " P A S T O R E S " CON T U R I S T A S 
Este vapor blanco lllegó de New 
í?11 119 P * 8 ^ 1 ^ turistas, de 
«Uos 42 .para la Habana y los res-
tantes para Centro América. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Este vaipor de üa Ward Line llegó 
en lastre y con 47 pasajeros para la 
Habana y carga y 47 pasaijeros en 
treansito para Méjico, hacia donde 
seguirá hoy mismo. 
Entre los primeros llegaron los 
señores Alejandro Rodríguez, espa-
ñol; Ernest Sclhwary, ajlemán; A r -
mando Menead© y Armando Ra-
mos, cubanos, y J . Betancout Mora, 
americano. Los restantes son turis-
tas. 
E L " E S P A R T A " . JAMAIQUINOS 
E l vapor "Esparta" llegó de Puer-
to Limón con 20 pasajeros, de ellos 
la mitad jamaiquinos, para la Habana 
y 3 pasaeros más en tránsito para ! 
Boston. 
V O L V I O A S A L I R E L H E R C U L E S 
Esta mañana 'ha vuelto a salir el 
potente remolcador "Hércules", de 
la Havana Coall, hacial el lugar cer-
ca de Cojímar, dondo está emba-
rrancada la goleta inglesa "Wan-
drian" con el fin de Intentar un úl-
timo esfuerzo por salvar dicho ve-
lero. 
E n ell '"'HérctDles" fueron el capitán 
de la "Wanldrian", el abogado ame-
ricano que la desea comprar si se 
saliva y el capitán de la Policía del 
Puerto señor Fernando" ?T*?íie. 
S o b r e e l H i o n o t i s m o 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
Hemos tenido el grusto de recibir 
el último informe sobre ia "Acade-
mia de Tipógrafas y Kncuaáernado-
ras" América Arias, el cual viene a 
corroborar una vez más lo que es de 
todos conocido: que esa institución, 
cual pocas, está realizando una obra 
altamente provechosa y práctica. 
Esa escuela ha venido prestando 
útiles servicios a la sociedad cuba-
na desde que se fundó en 1909 por 
esa dama excelsa y benefactora que 
a su paso por e) Palacio de la Plaza 
de Armas dejó una estela de obras 
caritativas y benéficas, la señora Amé 
rica Arias de Gómez. 
Coadyuvaron a su fundación las no 
menos distinguidas damas Rosa 
Echarte de Cárdenas, María Dolores 
de Upmann, Patria Tio de Sánchez 
de Fuentes, Dolores Andrés de Jun-
co y Manuela G. de Esnard. 
L a primera Junta de Caballeros la 
formaron el doctor Alejandro Muxó, 
el Marqués de Esteban, el doctor 
Emilio del Junco, doctor Femando 
Sánchez de Fuentes, Carlos Mendie-
ta, Ramón A. Catalá, Oscar Arnald-
son, Modesto Morales Díaz y el doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, entre 
otros. ^ 
E n la mencionada Academia se 
dan clases gratis de tipogx-afía, me-
canografía, encuademación, Gramá-
tica Castellana, inglés. Contabilidad, 
y Teneduría de Libros, así como de 
Corte y Costura. 
Los requisitos que se necesitan pa-
ra ingresar son: haber cumplido 12 
años, saber leer y escribir y las cua-
tro primeras reglas de la Aritméti-
ca. Además hay que estar vacunada 
y justificarse que no se padece de 
enfermedad contagiosa. También hay 
que acreditar la buena conducta y 
la carencia de recursos para obtener 
la enseñanza que allí se da gratuita-
mente. E n la actualidad la Acade-
mia cuenta con cerca de 100 alum-
nas. 
Que las jóvenes que f.llí van a pre-
pararse para la lucha por la vida sa-
len debidamente instruidas lo com-
prueba el hecho de que las princi-
pales casas de comercio acuden siem-
pre con preferencia a la Academia de 
Tipógrafas en busca de las aptas em-
pleadas que desean; y que durante 
estos últimos meses unas 40 alumnas 
han sido colocadas en distintas casas 
de comercio, pudiendo asegurarse 
que con eso se ha llevado I-A fe/Icldad 
a otros tantos hogares, que hasta, 
ayer estaban sumidos en la miseria, 
y hoy son sostenidos por el trabajo 
honrado de jóvenes educadas en esa j, 
Academia. 
Es, pues, esta Institución única en 
su clase en toda la República que 
de manera modesta y silenciosa está 
esparciendo la enseñanza y el bien 
con gran provecho de la comunidad 
en que vivimos. 
¿ Y a quién se debe esta obra magr-
na y educadora? E n primer término 
a sus desinteresados fundadores; y 
en segundo a los que en la actuali-
dad se dedican a velar por esa Ins-
titución, entre los que figuran pro-
minentemente el doctor Alejandro 
Muxó, el ilustre y querido catedráti-
co del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la. Habana, que a pesar de 
la tranquilidad que sus años le exi-
gen se afana diariamente porque na-
da le falte a la Academia; el infa-
tigable Marqués de Esteban. Asesor 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien, en medio de sus múltiples 
ecupaciones con señalado intprés 
contribuye grandemente a su soste-
nimiento; el señor Modesto Morales 
Díaz, Director de " E l Triunfo," que 
no ha dejado un momento de prestar-
le su apoyo desde su fundación; el 
doctor Emilio del Junco, ex-Secre-
Llame V. al Teléfono 1-2025, si necesita 
D U L C E S O H E L A D O S 
y quiere V. tener seguridad completa de que est̂  
elaborados exclusivamente con 
HUEVOS F R E S C O S DEL PAIS, GARANTIZADOS 
y materiales de primera clase. 
Se reciben órdenes de todas partes de la ciudad * 
sus suburbios. 
S u c u r s a l d e " L A V I 5 Í A " 
Jesús del Monte, 535. Teléfono 1-2025, 
C 1101 alt Ot-io,' 
talles afirmaciones es que hay que de-
imostrarlas. Pero en el caso de que-
dar demostradas tampoco se podrían 
atribuir a causas naturales. Cadta 
sentido goza de su órgano peculiar 
y así lo demuestra la fiisiología. Po-
drá ©n algunos casos el eipigastrio 
afectar de manera extraordinalra ©1 
oído interno y así extremar su poten-
cia; podrá la capa de los conos y 
bastoncítos situada en la retina re-
cibir vibraciones provenientes de la 
nuca y así imaginarse el hipnotiza-
do que ve por ©1 occipucio; si esas 
peculiaridades quedaran demostradas 
con amplitud de pruebas podría de-
cirse ceue los ojos y los oídos expeiji» 
montan sensaciones esipeciales, pero 
no por. eso sería verdad la llamada 
"trasposición de los sentidos". Escri -
biendo sobre esto mismo, dice el doc-tario de Agricultura, que, al igual 
que el Marqués de Esteban, dedica ^ . f 4 ^ 6 ^ ! ? ^ 0 ^ * 5?_haX .^P0 
gran parte de su tiempo a la Acade 
mia y el señor Ramón A. Catalá, Di 
rector del "Fígaro," siempre dis-
puesto a cooperar en obras nobles. Y 
no menos importante es el apoyo que 
el Gobierno le viene prestando a la 
Academia. 
Por el bien de las alumnas que 
allí se educan y el de nuestra So-
ciedad, le deseamos a. la Academia 
de Tipógrafas y Encuadernadoras 
que continúe ensanchando cada vea 
más su campo de actividad. 
5181 1 mz. 
el conocimiento, formado ya, de la 
cosa. Así San Agustín, San Anselmo, 
Santb Tomás y Suárez, con sus dis-
cípulos en número sin Igual. Pero el 
"verbum mentís" no es un "verbum" 
"intuición de enfermedades" hay una 
inmensa distancia que el hipnotismo 
no puede salvar ni naturalmente ©x. 
pilcar tampoco. 
Viene luego la "trasposición de los 
L A "CHAS. A. C A M P B E L L " 
L a goleta americana de este nom-
bre llegó ©ata mañana de Jacksonvillé 
en cinco días de viaje, conduciendo 
un cangamento de polines para vías 
de ferrocarril. 
cosas que el distraído no observa; 
pero de esto a lo que suponen ciertos 
hipnotistas hay un cielo de por medio. 
Un astrónomo, conocedor de la situa-
ción que ocupan determinados astros, 
podrá sin duda percibirlos con ma-
yor rapidez y más seguridad, pero 
de ahí a percibirlos cuando dichos 
astros no son perceptibles a los ojos 
humanos, sin auxilio del teiloscopio va 
mucha diferencia; aquello es natural 
en ©1 astrónomo; esto, de suceder, 
no puede atribuirse a causas natura-
les . 
Y ¿qué diremos de la penetración 
de] pensamiento? Los más fervorosos 
defensores de este supuesto fenóme-
nos confiesan que sus pruebas no son 
conclluyentes. Está por demostrar 
que un hipnotizado penetre el pen-
samiento ajeno; esta aseveración, co-
mo observa el propio Berihéím, "no 
ha podido ser rebatida por los entu-
siasmos d© ningún hipnólogo". Para 
demostrar lo contrario dice Skepto 
("L'hynotism© et les religions", n. 
V, pág. 56) que "el pensamiento ©s 
una palabra interna que puede ser oí-
da en ©1 interior del cerebro por un 
oído bien adiestrado". E s la más gor-
da de las fanfarronerías propuestas 
por los hipnólogos materialistas. E l 
pensamiento es una fuerte de pala-
bra lnt©rna; el "verbum mentís", de-
cían los escoílásticos y con razón, es 
P a r a e v i t a r t i m a r e o 
de cerebro; no es en el cerebro, por sentidos". Los hipnotizados, s© oye 
tanto, donde puede y debe oírse, sino i decir, ven por el occipucio, deletrean 
©n eí aíma misma que lo produjera. ¡Por los pies, huelen por ©1 epigastrio, 
Todavfa no ha llegado la humanidad «te. Lo primero que debe decirse de 
a tal grado de locura que calcule los 
actos intelectivos por los sonidos del 
cerebro, ni las onzas de pensamien-
to por las onzas dé carné de caballo 
que; según la moda del día, haya en-
gullido un mísero charlatán. ¡Pobre 
filosofía la que degrada al único filó-
sofo que existe sobré la tierra—el 
hombre—al nivel de las bestias del 
campo y de las fieras del desierto! 
para semejante progreso más 1© va-
iliera no hciber nacido. 
Y la intuición de las enfermeda-
des internas? Autores graves respon-
den de su autenticidad, pero, a decit 
verdad mejor es tacharlos d© mal in-
formados para no tener que califlcar-
ilos de impostores. Los sonámbulos 
hipníóticos puestos en contacto con 
personas enfermas, sólo pueden afir-
mar que notaron alguna alteración y 
de ella servirse para hacer conjeturas 
más o menos acertadas, pero asegu-
rar que alcanzan a comprender en 
esa manera las interioridades del en-
fermo y pueden prescribir remedios 
que al médico perspicaz no ise le 
ocurren, es pura fantasía, mala fie 
o fanfarronada. Pueden, sí, a veces 
comunicarse por la misma enferme-
dad por ejemplo, contagiándose por 
contacto con el enfermo, etc., pero 
para obtener ©sos resultados no se 
necesita el hipnotismo. Podrá Igual-
mente un sonámbulo por el hedor por 
las congojas y otras manifestaciones 
externas de] enfermo, presumir BU 
enfermedad, pero de todo esto a la 
Desde hace algún tiempo viene el 
fabricante cubano de licores eeñor 
Enrique Aldabó haciendo eocperimoti-
tos con notable éxito de la eficacia 
de su licor BOMBON C R E M A con-
tra el mareo. 
Hoy ha recübido una nueva demos-
tración en el siguiente cable, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travesía para E s -
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
Aldabó, Habana, 
BOMBON C R E M A excelente evU 
tar mareo.—RAMON S U A R E Z , R E 
M T O ALONSO." 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
sultados que serán de gran Slmpor-
tancia para que rindan felizmente 
sus viajesc las fapiilias, nos mani-
fiesta que pondrá a disposición de 
les médicos de los vapores d© pasa-
je, una cajita de BOMBON C R E M A 
para que se pruebe su eficacia entre 
los viajeros. E l laureado industrial 
ruega a los médicos de los vapores 
que experimenten en sus respectivos 
pasajes los buenos efectos del BOM-
BON C R E M A que le manden los da-
tos para quo así contribuyan a la 
comprobación definitiva. 
sición de sentidos; ciertas afirmacio-
nes tocantes a ésto han sido motiva-
das por sugestiones auditivas o de 
otra clase, cuya esfera de acción ig-
noraban entonces los espectadores, o 
también por la imaginación que actúa 
en los sonámbulos". ( E l hipnotismo 
y la sugestión, pág. 30.) 
E n cuanto a la ciencia infusa y 
otros dones especiales, como don de 
profecía y don de lenguas, diremos 
sencillamente que es asunto de espi-
ritismo, en cuyo caso lleva siempre 
la marca del averno, y cuando no, es 
una de tantas tonterías como se pro-
pagan en el mundo de los tontos. "La 
energía de la imaginación, dice ©1 
doctor Ricardo de Mediavilla en su 
obra "Quodlibelo", fol. 94, se concen-
tra, exaltada por el sueño en un pen-
samiento y consigue a veces iluml-
nario con oíaridadi". Algo pareaidio 
ocurre al estudiante que en plena vi-
gilia ve de cerca ila hora de los exá-
menes y teme un suspenso; por au 
dice un refrán de las escuelas, 'bajty 
rico, pero exacto, 'itatellectiá aprt 
tatus discurrit que rabea". Todos po, 
demos conoentramos para dilucÑjj, 
un asunto cualquiera y nadie mek 
,que el sonámbulo para efectuar esta 
diligencia pues a solas con su asm 
to, puede mejor aclararlo. Pero ¿ 
esto a la profecía, el don de lenguai 
y otras andanzas, hay una Imnensj 
laguna que el hipnotismo no p^^ 
llenar. JE1 espíritu del mal podrá et 
ocasiohes, como a veces ocurre eí 
"seances" espiritísticas proponer m 
profetizar precisamente algo dé % 
superior, inteligencia conjetura como 
futuro de hecho, pero aun entonces 
no será eslrlcta profecía, tal co^ 
la entiende el Cristianismo, y ineil̂  
señal de preaíleccdón divina, fpor la 
forma. ©1 fin y las personas que sit, 
ven de agentes a tales operación», 
Los espíritus angélicos, auíi ios sepa, 
ra dos de la beatitud celeste y con. 
denados a tormento eterno, no per, 
dieron su naturaleza angélica; su !n, 
teligencia es m5s poderosa que \ 
humana, muchas cosas que nosotnx 
ignoramos, ellos por deducción j 
conjeturas, pueden anunciarlas. Mai 
nunca podrán engañar al hombre, co. 
mo si fueren heraldos de Dios; prl. 
mero, porque el porvenir libre, dji 
hecho o de posibilidad, no lo conoce:' 
ellos con certeza; segundo, porque 
Dios concede siempre a sus mensaje-
ros prendas de autenticidad que jamá! 
pueden confudirse. No hay por tanto, 
peligro alguno de que el hipnotismd 
o las llamadas "ciencias ocultas" 11».! 
guen a poner en un apuro las « m 
fianzas de la revelación. 
Por ©1 resumen, 
Cizur Goñ.l 
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